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Предисловие
Настоящий сборник статей основывается на материалах 
конференции, организованной совместными усилиями россий­
ских и швейцарских лингвистов. На этапе подготовки интерес к 
конференции был столь высок, что было принято решение про­
вести одновременно две секции: швейцарскую в Цюрихском 
университете и российскую в Уральском государственном педа­
гогическом университете.
19-20 октября 2013 г. в Цюрихском университете состоялась 
конференция «Ain’t misbehavin'? Implicit and explicit strategies in 
Eastern European political discourse», на которую были приглаше­
ны специалисты в области восточноевропейского политического 
дискурса из США (Р. Андерсон), Германии (М. Беррокал, М. Си- 
венкова, Н. Тилеманн), России (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев,
О. С. Иссерс), Белорусии (Н. Журавлева), Румынии (К. Илие), 
Польши (А. Майковска), Швейцарии (Д. Вайс, Б. Новак, Е. Ма­
жара), Великобритании (Л. Рязанова) и Норвегии (И. Лунден). 
Тематика докладов включала в себя анализ парламентских де­
батов, политических интервью, блогов, президентского предвы­
борного дискурса, политических ток-шоу.
Российская секция «Имплицитные и эксплицитные страте­
гии в восточноевропейском политическом дискурсе» прошла 21- 
22 октября 2013 г. На конференции были представлены новей­
шие изыскания специалистов из России и Словакии в области 
политической лингвистики. Значимое место в работах лингвис­
тов занимали проблемы политической метафорологии, прагма­
тики, лингвокультурологии. Избранные доклады российской сек­
ции опубликованы в данном сборнике.
Швейцарская секция конференции была организована при 
поддержке Швейцарского национального научного фонда 
(SNSF), российская — при поддержке Российского гуманитарно­
го научного фонда (РГНФ, грант № 14-04-0268 «Политическая 
лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования 
и перспективы развития научного направления»).
Отдельную благодарность выражаем профессору Цюрих­
ского университета Д. Вайсу, ставшему инициатором междуна­
родного проекта.
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РОССИЯ — ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА 
ИЛИ СТРАНА ТРЕТЬЕГО МИРА? 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОССИИ 
В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются различия, произошедшие в 
отражении положения России на международной арене в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» (периоды 2008—2009 гт. 
и 2013—2014 гг.). Демонстрируется, что меняется удельный 
вес позиций «Россия — влиятельная глобальная держава» и 
«Россия — страна третьего мира».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: журналистский дискурс; текст; ра­
диопрограмма; журналистика; политика; Олимпиада-2014; 
атональность.
A. A. B aranova
Ekaterinburg, Russia
IS RUSSIA A GLOBAL POWER 
OR A THIRD WORLD COUNTRY? 
A CHANGE IN THE PRESENTATION OF RUSSIA 
IN THE 'ECHO OF MOSCOW" BROADCASTS
ABSTRACT. The article studies the changes that took place in 
the presentation of Russia’s position in the world in the “Echo of 
Moscow” broadcasts (in 2008—2009 and 2013—2014). It is 
demonstrated that the weight of positions “Russia is an influential 
global power” and “Russia is a country of the Third World” is 
being reconsidered.
KEY WORDS: journalist discourse; text; radio program; journal­
ese; politics; Olympiad 2014; agonality.
Взаимодействие России с другими государствами является 
одной из основных тем в эфире общественно-политической ра­
диостанции «Эхо Москвы». В связи с активным участием России 
в 2013—2014 гг. в двух масштабных международных событи­
ях— Олимпиаде в Сочи и конфликте на Украине — вполне 
предсказуемо появилось огромное количество программ на 
международные темы на радиостанции «Эхо Москвы». Во всех 
этих программах так или иначе дается характеристика не толь­
ко отдельного международного события, но и России в целом 
и ее положения на мировой арене. При этом направленность 
программ, отраженная картинка международного положения 
России по сравнению в предыдущими годами изменились. 
Целью данной статьи является ответ на вопрос, какие изме­
нения произошли в отражении взаимодействия России с дру­
гими государствами в 2013—2014 гг. и какой выглядит Россия 
в эфире радиостанции, позиционирующей себя как свободное 
и независимое СМИ, — глобальной державой или страной 
третьего мира.
СМИ — вольно или невольно — трансформируют представ­
ления о событиях, вносят свою оценку, иногда даже привносят 
агональность в описываемые явления [См., напр.: Ворошилов 
2000; Каблуков 2006; Клушина 2008; Прохоров 2007; Чудинов 
2006; Шейгал 2004]. Всё это влияет на представление россий­
ской аудитории как о своей стране, так и о ситуации в мире. 
Концепция радиостанции играет важную роль в отражении ре­
альной картины мира. Если говорить о концепции радиостанции 
«Эхо Москвы», то это СМИ позиционирует себя как «свободное 
радио для свободных людей», «радио — для свободных», «вит­
рина свободы слова» [Никифорова 2006; Эхо Москвы; Пархо­
менко 2000]. Вполне логично, что СМИ с такой идеологией 
в большей степени выражает частные интересы и поддерживает 
оппозицию [Шариков 2007: 49—51]. Действительно, как показали 
наши предыдущие исследования, эта репутация во многом оп­
равданна: в эфире этого радио, как правило, много критических 
элементов, представлены разнообразные точки зрения [Барано­
ва 2012, 2013; Сойнова 2008, 2010а].
Однако со временем критика в эфире радио «Эхо Москвы» 
видоизменяется, набор точек зрения становится иным, меняется
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и отражение России на фоне других государств. В данной статье 
проанализируем два периода:
1) период начала финансового кризиса — 2008—2009 гг.;
2) период конфликта на Украине и проведения Олимпиады 
в Сочи — 2013—2014 гг. (мы выделяем эти события, так как 
наибольшее количество материалов в СМИ в данный период 
раскрывало именно эти темы, хотя, безусловно, были и другие 
заслуживающие внимания международные события, оставшие­
ся незамеченными).
1. Отражение представлений о положении России 
на фоне других государств в 2008—2009 гг.
Как показал анализ текстов радиопрограмм, на радиостан­
ции «Эхо Москвы» в 2008—2009 гг. Россия на фоне других госу­
дарств описана противоречиво. Можно выделить как минимум 
две противоположные позиции, транслируемые в программах 
радио «Эхо Москвы»:
1) Россия — влиятельная глобальная держава, занимаю­
щая срединное положение между Западом и Востоком, способ­
ная противостоять Западу и влиять на положение других стран;
2) Россия — страна третьего мира в стадии упадка.
Достаточно часто журналисты стараются подчеркнуть влия­
ние России в мире. Так, в речи журналиста М. Маргелова при 
перечислении стран вырисовывается иерархия «глобальные — 
маленькие»: Каждая страна, каждая маленькая страна — 
а упомянутые вами страны и Сирия, и Венесуэла, и Украина — 
это маленькие страны, они, так или иначе, лавируют между 
Россией и США, между США и Китаем, между Китаем и Евро­
союзом, между Евросоюзом и Россией. На этом строится их 
внешняя политика, на этом строится их любая предвыборная 
кампания, любая кампания (Безвластие // Эхо Москвы. 
2009. 9 янв.). В приведенном фрагменте за счет использования 
морской метафоры «лавирования» намечается структура мира: 
есть несколько крупных, глобальных держав, в число которых 
попала Россия наравне с США, Китаем и Евросоюзом, а все ос­
тальные страны — маленькие (Сирия, Венесуэла, Украина). 
Причем речь идет явно не о размере территории, а именно о 
международном влиянии крупных стран.
В некоторых программах Россия представлена наравне 
с Америкой, может сотрудничать с ней. Н. Асадова отмечает:
Как известно, Россия всячески собирается способствовать 
Америке в урегулировании этой проблемы (Разворот // Эхо Мо­
сквы. 2009. 3 дек.).
Но гораздо чаще намечается противостояние России и За­
пада. В высказывании М. Маргелова намечается классификация 
«Восток — Россия — Запад»: Мне только непонятно одно: по­
чему вот это вот самое различие мнений, в конечном счете, 
выливается в отстаивание, на мой взгляд, абсолютно ложно­
го тезиса: ,Дружить с Западом — значит, ругаться с Моск­
вой“. Вот это мне непонятно совершенно. Почему стремле­
ние дружить с Западом — это такое вот стремление дру­
жить против России? Ну, кто вам сказал, что Россия не соби­
рается дружить с Западом? Мы дружим с Западом так же, как 
и с Востоком (Безвластие II Эхо Москвы. 2009. 9 янв.). Хотя 
журналист подчеркивает свое несогласие с подобным разделе­
нием, тем не менее транслирует эту точку зрения.
Россия может вмешиваться в дела других стран: Россия 
должна вмешиваться во внутриполитическую борьбу и оказы­
вать помощь, поддержку тем кандидатам, которые, с точки 
зрения России, для нее более выгодны (Безвластие // Эхо Моск­
вы. 2009. 9 янв.). По Договору о коллективной безопасности, ес­
ли, условно говоря, на Белоруссию напали, Россия должна за­
щищать. Значит, Россия должна вводить туда войска и на 
этой территории проводить какие-то боевые операции. Так­
же в Узбекистане, пока он является участником этого дого­
вора, в Таджикистане и т. д. и т. п. (В круге света // Эхо Моск­
вы. 2009. 8 сент.). В числе союзников России названы Белорус­
сия, Узбекистан и Таджикистан. Возможные враги России не на­
званы, но глагол «защищать» предполагает наличие опреде­
ленной угрозы, «напали» означает агрессию, а слова «войска» и 
«боевые операции» относятся к военной тематике, т. е. постули­
руется наличие вражеских государств. У России в этом бипо­
лярном мире есть определенные обязанности, о чем говорит 
модальность долженствования (должны, должна).
С другой стороны, в некоторых программах Россия, наобо­
рот, относится к числу стран третьего мира. С. Бунтман раз­
мышляет в эфире: Малоприятно, что российская компания 
стоит в одном списке с разнообразными организациями из Се­
верной Кореи, Венесуэлы, Сирии, со „Стражами революции“... 
Но давно понятно, что Россия по праву занимает место в ря­
ду подобных стран, что это все „наши“ (Реплика Бунтмана // 
Эхо Москвы. 2008. 24 окт.).
Третья схема — «Россия — Европа — бывшие страны СНГ»:
М. Маргелов: Алексей, Евросоюз в данном случае — 
не третейский судья. Это, если хотите, переходник, это 
стыковочный механизм.
А. Венедиктов: Попробуйте без переходника что-то ре­
шить там, где у вас не совпадает.
М. Маргелов: Ну, вилки разные, да? У кого-то вилка пло­
ская, а розетка под круглую дырочку.
А. Венедиктов: Да-да-да (Безвластие // Эхо Москвы. 
2009. 9 янв.).
Таким образом, в журналистском дискурсе отражается мно­
гомерная структура мировой политической сферы, и Россия по­
дается на фоне этой многомерной структуры, вписана в эту 
структуру. Окружающие страны делятся и по признаку «друже­
ственность или враждебность».
Иностранные государства, в частности западные страны, 
во многих контекстах представлены как агрессоры:
Р. Сафаров: Иран не может остановить свой процесс раз­
вития. А американцы и западные государства, партнеры Аме­
рики хотят именно этого, чтобы Иран просто скатывался на 
уровень третьесортных государств, чтобы никогда доступа 
не было к современным технологиям, понимаете?
А. Дурново: Почему хотят?
Р. Сафаров: Любой, так сказать, выход Ирана на новый тех­
нический уровень активизирует пропорционально его участие 
в решении международных проблем и вопросов. Соответствен­
но, и влияние этого государства на региональные государства 
будет увеличиваться (Разворот // Эхо Москвы. 2009. 24 сент.).
Из текста следует, что западные государства стремятся ос­
тановить развитие Ирана. Развитие — постепенное совершен­
ствование, усиление, расширение. То есть развитие — положи­
тельная характеристика, следовательно, остановить развитие — 
действие, оцениваемое отрицательно. Отметим, что в данном 
фрагменте намечена классификация государств — деление по 
уровню развития на «западные» и «третьесортные» государст­
ва. Роль России в данном случае тоже обсуждается, но оцени­
вается неоднозначно, зато оценка западных государств одно­
значно негативная.
В целом наличие как минимум двух точек зрения на поло­
жение России среди других государств («Россия — сильная гло­
бальная держава» и «Россия — страна третьего мира») в про­
граммах радиостанции «Эхо Москвы» в рассматриваемый пе­
риод хоть и делает картину мира несколько противоречивой, но 
вполне соответствует требованиям к независимым СМИ. Имен­
но в разнообразии взглядов проявляется независимость и объ­
ективность СМИ, а слушатели сами решат, какая точка зрения 
им ближе.
2. Отражение представлений о положении России 
на фоне других государств в 2013—2014 гг.
Как показал анализ «ударных» программ на общественно- 
политические темы «В круге света», «Разворот», «Реплика Оре­
ха», вышедших в эфир радиостанции «Эхо Москвы» в 2013— 
2014 гг., «вектор» отображения России на фоне других стран 
в 2013—2014 гг. меняется. Из эфира практически исчезают за­
явления о том, что Россия — слабая страна или страна третьего 
мира и в значительно большей степени оказывается представ­
лена позиция «Россия — сильная глобальная держава», правда, 
с оговоркой: «глобальная держава, которая действует в отноше­
нии других государств неправильно».
В наибольшей степени в эфире радиостанции «Эхо Моск­
вы» отражен конфликт на Украине, и при этом, конечно, ярко 
показано противостояние России и других стран. Россия проти­
востоит Европе: Вот нас втянули в восприятие ситуации с 
Украиной как будто есть какая-то такая игра типа двух ко­
манд и вот какая из них первой захватит город, вступит Ук­
раина в Таможенный союз или вступит в ассоциацию свобод­
ной торговли с ЕС. Но России абсолютно извините, не нужен 
Таможенный союз, нам нужно, чтобы были как можно более 
низкие торговые барьеры и с Украиной, и с Европой. И мне ка­
жется, если бы Украина вступила в эту ассоциацию свободной 
торговли, а мы бы снизили торговый барьер с Украиной, счи­
тайте, для страны получили бы дополнительные бенефить/ 
(В круге света // Эхо Москвы. 2013. 3 дек.). В приведенном 
фрагменте обозначены три субъекта: Россия, Европа (Евро­
союз) и, между ними, — Украина. При этом подчеркиваются мо­
тивы противостояния России и Европы за счет метафоры игры 
(«игра», «команды») и обращения к метафоре войны, о чем сви­
детельствует слово «захватит». В этой игре-войне Россия, судя 
по всему, выступает в роли достойного противника Европы. 
В целом же подтверждается тезис «Россия действует в отноше­
нии других государств неправильно» (в данном случае этот те­
зис обоснован с экономической точки зрения): в последнем 
предложении автор настойчиво использует сослагательное на­
клонение (если бы Украина вступила; мы бы снизили; получили 
бы), тем самым моделируя возможную, но несуществующую си­
туацию взаимодействия трех политических субъектов, и ситуа­
ция эта оценивается положительно (бенефиты — это льготы 
и компенсации, что с экономической точки зрения хорошо). 
Но эта ситуация не соответствует действительности, а значит, 
в подтекст уведена негативная оценка реальных действий Рос­
сии в отношении Украины.
Наряду с Европой, Россия противостоит и своему второму 
противнику — США. Рассмотрим один из показательных фраг­
ментов. Участник программы «В круге света» Е. Гурвич, анали­
зируя ситуацию на Украине, проводит ряд параллелей: Неболь­
шим странам удобно лавировать между двумя большими круп­
ными силами, Лукашенко время от времени делает вид, что 
если Россия не поддержит их экономику теми или иными спо­
собами, то он выйдет из союзного государства, из единого 
экономического пространства. Азербайджан ловко достаточ­
но лавировал между Россией и США (В круге света // Эхо Моск­
вы. 2013. 3 дек.). В данном фрагменте четко противопоставлены 
«небольшие страны» и «крупные силы». К небольшим странам 
отнесена Украина, о которой собственно идет речь в анализи­
руемой программе и которая ставится в один ряд с другими не­
большими странами — Белоруссией и Азербайджаном. А «круп­
ные силы» в данном случае — Россия и США. То есть Россия 
все-таки глобальная держава, которая способна противостоять 
таким же глобальным державам. Отметим повтор морской ме­
тафоры «лавировать», которую мы наблюдали и при анализе 
материала 2008—2009 гг. и которая вновь подтверждает пози­
цию «Россия — глобальная держава».
Тезис «Россия — сильная глобальная держава» хорошо 
раскрывается при разговоре о возможных санкциях со стороны 
западных стран в отношении Российской Федерации в связи 
с ситуацией на Украине. Из программ, прозвучавших на радио 
«Эхо Москвы» в этот период, следует, что санкции Европы
не так уж страшны, Россия слишком влиятельна и обладает 
слишком большими ресурсами, чтобы санкции других государств 
могли серьезно на нее повлиять. Так, одна из программ «Разво­
рот» носит подзаголовок «Как далеко может зайти Запад в санк­
циях против России?», и в самом начале этой программы гость 
Д. Тренин произносит фразу: Теоретически мы можем фанта­
зировать, как угодно высоко, но надо иметь в виду, что прези­
дент Путин является хозяином крупнейшего вместе с Соеди­
ненными штатами арсенала ядерных вооружений (Разворот // 
Эхо Москвы. 2014. 11 марта). Вновь Россия поставлена в один 
ряд с США, а превосходство сверхдержав подчеркнуто превос­
ходной степенью прилагательного «крупнейший» и явно наме­
ренным использованием слова «хозяин» в отношении руководи­
теля России. Выведена на первый план характеристика «собст­
венник» (а не «руководитель»), что больше соответствует прин­
ципам абсолютной монархии, чем демократического государст­
ва. Подобные «выпады» в адрес В. В. Путина, обвинения его 
в недемократичности встречаются и в других программах рас­
сматриваемого периода (см. ниже).
Далее журналист пытается уточнить позицию собеседника, 
проводя параллель с положением Северной Кореи, но в итоге 
получается, что собеседники только лишний раз подчеркивают 
малую значимость санкций западных стран против России:
Е. Бунтман: Насколько это реально — фактически и между­
народная изоляция России? Потому что ничто даже не приходят 
на ум в качестве примера. Что, Северная Корея? Ну, и то...
И. Землер: Ну, во-первых, она маленькая, во-вторых, у нее 
нет такого ядерного оружия.
Д. Тренин: Я думаю, что речь может быть о частичной 
изоляции и, прежде всего, политической на Западе. Я думаю, 
что до экономической изоляции нам идти очень долго, я не ду­
маю, что мы пройдем весь этот путь. Если уж говорить об 
экономической изоляции, то мне на ум приходит Иран — это, 
на мой взгляд, такой более адекватный пример, чем Северная 
Корея, но Россия все-таки больше чем Иран значительно, 
и в России есть больше собственных ресурсов, у нее более 
развитые международные отношения. И существуют в мире 
не только западные, но и другие страны, прежде всего Китай, 
с которым отношения прерываться не будут. И, кроме того, 
в отличие от Ирана Россия и общение с Россией представля-
ет для Запада некоторую ценность (Разворот // Эхо Москвы. 
2014.11 марта).
Из приведенного фрагмента следует, что Россия больше 
стран, которые попали в подобную ситуацию, у России больше 
ресурсов и много разных соседей. Опять подчеркивается мысль 
«Россия — сильная глобальная держава», и получается, что 
такой стране санкции не страшны.
А автор программы-реплики А. Орех и вовсе заявляет: Ясно, 
что все эти санкции Запада для нас — что слону дробина (Ре­
плика Ореха // Эхо Москвы. 2014. 17 марта). Предложенное 
сравнение подчеркивает величину и неуязвимость России. Но 
вместе с тем программа носит явно критический характер. Даже 
подзаголовок программы ироничен — А теперь заберем у хох­
лов Донбасс! Желание отнять у Украины часть территории ги­
перболизировано. Автор использует развернутую метафору 
«Россия — как рыбак», а «Политическая ситуация вокруг Украи­
ны — рыбная ловля»: Сейчас кажется, что целью России было 
выловить в мутной украинской воде рыбку в виде Крыма. Та- 
кую небольшую рыбоньку. Рыбоньку выловили. Но если рыбак 
поймал рыбку — это вовсе не означает, что он тут же смо­
тает удочки и начнет из этой единственной рыбки варить 
уху или сушить воблу. Мало ли — вдруг удастся поймать что- 
нибудь еще? Какую-нибудь щуку или сома! Сразу же вспомина­
ется масса анекдотов и журналистских публикаций о том, что 
«можно и Аляску у Америки под шумок забрать», появившихся в 
Интернете как раз в этот период. Автор настойчиво дает понять, 
что Россия уж слишком поймала кураж. Вновь появляется смысл 
«Да, Россия сильная держава, но действует в отношении других 
стран неправильно».
Противостояние России и Запада неизбежно актуализирует­
ся и в программах, посвященных Олимпиаде в Сочи. Хотя надо 
сказать, что этой теме в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
уделялось гораздо меньше внимания, чем украинскому кон­
фликту. Это вполне логично, так как Олимпиада все-таки спор­
тивное событие, и журналистов данного СМИ оно интересовало 
в той мере, в какой было связано с политикой. Например, жур­
налист А. Дурново обсуждает с гостями скандал вокруг победы 
российской фигуристки Аделины Сотниковой на соревнованиях;. 
Тут даже интересно не это, а петиция, которая появирасьъёГ 
просторах Интернета, которую подписываюсор^так^ пони-
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маю, в основном граждане США (Разворот // Эхо Москвы. 2014. 
21 февр.). В центре внимания оказывается факт, связанный 
с тем, что именно граждане США выступили против российской 
спортсменки. Ни текста петиции, ни хотя бы цитат из зарубеж­
ных СМИ, оспаривающих победу российской чемпионки, в про­
грамме не представлено.
Если заглянуть на сайты разных СМИ, то можно найти мно­
жество цитат о несправедливости присуждения победы на 
Олимпиаде российской фигуристке А. Сотниковой. Как показы­
вает анализ программ радиостанции «Эхо Москвы» за преды­
дущий период, традицией данного СМИ является использование 
точных цитат из первоисточников и ссылки на другие СМИ, в том 
числе зарубежные, что являлось свидетельством объективности 
отражения картины мира. Однако в программе 2014 г. ни одной 
цитаты из зарубежных СМИ, связанной с российской спортсмен­
кой, не прозвучало. Зато дано слово российскому спортивному 
обозревателю Н. Калугиной, которая в деталях (возможно, даже 
с излишним количеством спортивных терминов) описывает, по­
чему победа А. Сотниковой оправдана: Сразу хочу сказать, что 
долото“ Аделины Сотниковой абсолютно оправдано... Дело 
в том, что не так давно правилами... раньше фигуристов 
учили чуточку недокручивать прыжок для того, чтобы пока­
зать красивый выезд, и поэтому среднее поколение пришлось 
переучивать. Аделина показала идеальные докруты, говоря на 
профессиональном языке, то бишь она идеально выкручивала 
все обороты, и один из них она перекрутила. Из-за этого у нее 
было приземление на две ноги. И ей сделали сбавку в одну де­
сятую балла — это опять-таки законно. Остальное она вы­
полнила. И что еще хочу сказать — ну простейшее: каскад 
из трех прыжков. У Сотниковой 3 оборота — 2-2, у Ю-на Ким 
2-2-2. Уже само это говорит за себя. Само катание и Ю-на 
было абсолютно безупречно. Но именно техническое превос­
ходство Аделины и привело к ее победе. Понятно, почему 
именно Елена Буянова стала ставить такую сложную про­
грамму. Сама Елена Буянова — это Елена Водорезова, учени­
ца Станислава Жука, который мало работал с женщинами 
и всегда ставил на них суперсложные программы. Вот техни­
ческая помарка, которая была засчитана судьями и привела 
к победе Аделины Сотниковой. Такие профессионализмы, как 
«докруты», «недокручивать», «перекручивать», «каскад» и тем
более цифры «2-2» и «2-2-2» понятны далеко не всем предста­
вителям аудитории. Обратим внимание: журналист не «вклини­
вается» в такой длинный монолог, хотя в других программах этой 
радиостанции ведущие часто перебивают гостей, а правило хо­
рошего тона любой диалоговой журналистской программы — по­
яснить непонятные термины. Возникает ощущение, что цель про­
граммы не столько пояснить, почему победа российской спорт­
сменки заслуженна, сколько навязать свою оценку: неоднократ­
но повторяются оценочные слова «оправдано», «идеальные», 
«идеально». Сразу после этого монолога происходит переход 
к другой теме разговора. Конечно, мы не возьмемся оценивать 
справедливость решения судей, может быть, действительно, 
весь скандал вокруг чемпионки намеренно раздут американца­
ми, но все-таки заметно почти полное отсутствие альтернатив­
ной точки зрения в данной журналистской программе.
Особый интерес в плане смешения тем спорта и политики 
представляет программа-реплика А. Ореха А давайте будем 
болеть против России! Программы-реплики на радио «Эхо Мо­
сквы» всегда отличались особой остротой и непримиримостью, 
но в данном случае негативная оценка ситуации в России про­
является особенно ярко: В связи с тем, что в процессе подго­
товки к Олимпиаде было потрачено и украдено гигантское 
количество рублей. В связи с тем, что Олимпиада в Сочи яв­
ляется личным капризом Владимира Путина. В связи с тем, 
что эти Игры призваны под видом пропаганды величия России 
стать пропагандой воровского режима КГВ-шников — у людей 
либеральных возникает вопрос: а надо ли нам вообще болеть 
за спортсменов сборной России? Зачем? Чтобы слушать 
сталинский гимн? Чтобы участвовать в прославлении дик­
татора? Чтобы олимпийскими победами прикрыть жуликов и 
притеснителей свободы и прав человека? А может вместо 
щенячьих восторгов по случаю побед в каком-то непонятном 
шорт-треке опубликовать побольше фотографий из туале­
тов, где унитазы ставят уже не попарно, а целыми батарея­
ми? Собрать коллекцию всего сочинского идиотизма и сде­
лать так, чтобы его увидело максимально возможное количе­
ство людей?... Слишком много чести будет Путину, чтобы 
мы стали болеть против своих спортсменов только ради то­
го, чтобы у него на пару минут испортилось настроение (Ре­
плика Ореха // Эхо Москвы. 2014. 7 февр.). Негативно-оценочная
лексика здесь представлена в большом количестве: «украдено», 
«каприз», «воровской режим», «жулики и притеснители свобо­
ды», «идиотизм». Явная абсурдность предложения автора — не 
поддерживать спортсменов такой недемократической, диктатор­
ской страны — подчеркивает негативный характер всего выска­
зывания. В этом ряду негативно-оценочными выглядят и парал­
лели с Советским государством — упоминаются советские поли­
тические субъекты и реалии: «КГБ-шники», «сталинский гимн». 
Весь этот негатив однозначно связывается с именем В. В. Пу­
тина. В целом радио «Эхо Москвы» продолжает традицию кри­
тики действующей власти в России путем проведения паралле­
лей с СССР [См.: Сойнова 20106]. Эта традиция вполне соот­
ветствует общей традиции российских СМИ ругать власти [Май- 
данова 2006]. Однако возникает вопрос: а так ли уж независимы 
журналисты, которые предлагают аудитории только одну точку 
зрения?
Отметим, что отрицание российской демократии в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» присутствовало и ранее (в 2008— 
2009 гг.), однако чаще отрицательная оценка касалась партии 
власти, которую поддерживает президент, а первое лицо страны 
оставалось авторитетом, разве что журналисты позволяли себе 
немного поиграть с фамилиями первых лиц страны: новообразо­
вания «путинисты» и «медведианцы», «пропутинский» хоть и 
ироничны, но именовали тех, кто поддерживал политического ли­
дера и его партию, а не самого лидера. В данном же случае ярко 
проявляется негативная оценка конкретного политического дея­
теля, что, на наш взгляд, является новой тенденцией в отражении 
российской действительности на радиостанции «Эхо Москвы».
Почему-то в проанализированных программах внимание го­
раздо больше сосредоточено на ресурсах, чем на тех реальных 
проблемах, которые действительно начались в стране с нача­
лом украинского конфликта: на фоне нестабильности политиче­
ской ситуации стоимость валюты практически неконтролируемо 
взлетела, стоимость акций многих крупных, в особенности газо­
вых, компаний упала. В экономических СМИ об этом говорят не­
мало. Так ли уж неуязвим российский «слон»? То же самое ка­
сается освещения Олимпиады в Сочи.
В целом можно отметить, что радиостанция «Эхо Москвы», 
с одной стороны, продолжает свои традиции — большое внима­
ние к международной тематике, критика власти, активное ис­
пользование параллелей с субъектами и реалиями советского 
общества. С другой стороны, представленные точки зрения на 
проблему стали менее разнообразными, в некоторых случаях 
наблюдается одностороннее отражение международной ситуа­
ции, на первый план вышла позиция «Россия — сильная гло­
бальная держава», и вместе с тем усилился смысловой компо­
нент «держава, которая поступает неправильно».
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 
ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАТОРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
АННОТАЦИЯ. На материале комментариев к политическим 
статьям в интернет-пространстве ставится и решается про­
блема доминанты аксиологической деятельности виртуаль­
ной языковой личности. В результате концептуального ана­
лиза первичного текста статьи и вторичных текстов коммен­
тария к ней доказывается, что ведущими детерминантами 
текстовой деятельности являются лингвоперсонологические 
факторы, восходящие к природе языковой личности коммен­
таторов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная языковая личность; лин- 
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VIRTUAL LINGUISTIC PERSONALITY 
OF AN INTERNET POLITICAL ARTICLE COMMENTATOR
ABSTRACT. The authors analyze the Internet commentaries 
of political articles and attempt at describing the dominant axio- 
logical activity of a virtual linguistic personality. The conceptual 
analysis of the original text of the article and the derived texts 
of the commentaries to it shows that the main dominants of tex­
tual activity are linguo-personal factors, originating from the na­
ture of linguistic personality of the commentator.
KEY WORDS: virtual linguistic personality; linguo-personology; 
linguo-axiology; concept.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках реализации 
проекта проведения научных исследований «Деривация русского текста: лингво­
персонологический и лингвокультурологический аспекты», проект № 14-34-01271.
Развитие современности тесно связано с результатами и дос­
тижениями научно-технического прогресса, который привел к появ­
лению всемирной сети Интернет, породившей новый тип коммуни­
кации — виртуальную коммуникацию. Ее отличает особый вид ре­
чевого поведения языковой личности, а также новые типы текстов, 
при создании которых и осуществляется виртуальное общение. 
Все это обусловливает возникновение интереса среди лингвистов к 
данной совершенно новой, малоизученной проблематике.
Изучение языковой личности, процесса и результата ее тек­
стовой деятельности в пределах виртуального пространства 
осуществляется в рамках молодой науки — лингвистической 
персонологии [Вопросы лингвоперсонологии; Лингвоперсоноло- 
гия... 2006; Лингвоперсонология... 2009], в которой как отдель­
ное направление выделяется лингвоперсонология текста [Сай- 
кова 2009; Мельник 2011].
Традиционно текст изучается в разных аспектах, каждый из 
которых выделяет его сущностные свойства. Так, структурно­
семантическое направление исследования текста акцентирует 
прежде всего такие черты, как связность и цельность текста, об­
ладающего определенной структурой. Функциональное направ­
ление во многом сближается со стилистическим, в основе кото­
рого лежит выбор средств выражения из множества вариантов. 
Коммуникативное направление рассматривает текст как один из 
компонентов коммуникации, в которую, ко всему прочему, вво­
дится и субъект — отправитель и получатель речевого сообще­
ния [Болотнова 2007], что в большей мере соответствует антро­
поцентрическому подходу к исследованию языка и текста.
В целом обозначилась исследовательская тенденция к пе­
реходу от изучения текста как системно-структурного образова­
ния к его рассмотрению как формы коммуникации, от изучения 
лингвистической организации текста к рассмотрению языковой 
личности, создающей или воспринимающей текст. Все это дела­
ет возможным анализ текста как персонотекста, в аспекте про­
явления в нем языковой личности автора и/или адресата. Имен­
но персонотекст является особым предметом изучения лингво­
персонологии, одно из направлений которой исследует персон- 
ную сущность языковых единиц.
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При рассмотрении персонотекста встает проблема выбора 
метода и методики лингвоперсонологического анализа. Любой 
текст содержит в себе потенции саморазвития, которые могут 
быть реализованы на всех уровнях, в том числе и на текстовом — 
в создании вторичного текста на базе первичного. Текст — ре­
зультат речевой деятельности, позволяющий смоделировать 
процесс речепорождения и сконструировать разные способы 
осуществления этого процесса, определяющиеся типом языко­
вой личности. Подобно тому как язык репрезентирует себя через 
речь, человек выявляет себя через язык. Текст — языковой знак, 
сообщающий информацию о типе речевой деятельности, ре­
зультат которой опредмечивается во вторичном тексте и позво­
ляет реконструировать языковую личность через способ реали­
зации потенций языко-речевой материи.
Языковая личность проявляет себя посредством способов ре­
чевой деятельности, в первую очередь — в реализации дериваци­
онных процедур свертывания и развертывания текста. Первичный 
текст при восприятии свертывается, а затем развертывается во 
вторичные тексты разных типов. В качестве ведущей детерминан­
ты при исследовании вторичного текста как персонотекста высту­
пает человеческий фактор: первичный текст обладает потенциа­
лом деривационного развития, но выбор способов его реализации 
обусловлен в первую очередь языковыми способностями личности.
Лингвоперсонологический анализ является универсальным 
типом анализа и применим к любому тексту, независимо от его 
стиля, жанра и т. д. Первичный текст тоже может быть разобран с 
позиции отражения в нем личности, например при актуализации 
авторской манеры повествования, при исследовании идиостиля. 
Нас же интересует прежде всего вторичный текст, так как это дает 
возможность сопоставления разных текстов с константами — ис­
ходными, первичными текстами. Поэтому именно вторичный текст 
обладает наибольшим гносеологическим потенциалом, выступая 
как своеобразное отражение воззрений языковой личности.
Лингвоперсонологическое описание текста интернет-ком­
ментария основывается прежде всего на анализе речевого по­
ведения языковой личности, отражении и реализации ее ценно­
стных установок, разворачивающихся в определенные рассуж­
дения и выводы или же остающихся в идейно свернутом состоя­
нии, однако обращающих на себя внимание. Такие ценностные 
установки реализуются на лексическом уровне функционирова­
ния языка, но особое значение имеет модусная составляющая 
текста, благодаря которой становится ясной значимость описы­
ваемых явлений для языковой личности.
Примером такого рода коммуникации могут служить ком­
ментарии пользователей Сети, оставляемые к различным типам 
текста [Бец 2013; Савельева 2013]. Наибольший интерес для 
нас представляют тексты информационно-аналитических и но­
востных статей, поскольку они содержат актуальную информа­
цию о событиях из разных сфер жизни, что побуждает языковую 
личность к началу общения путем высказывания собственной 
точки зрения по рассматриваемому вопросу. Источником на­
званных статей и комментариев к ним являются новостные, ин­
формационно-дискуссионные, информационно-аналитические 
порталы, к числу которых относится интернет-портал «Newsland»: 
«Newsland — это информационно-дискуссионный портал, мате­
риалы которого формируют пользователи, размещая интерес­
ные новости и публицистические материалы и обсуждая острые 
политические и социальные темы.
Основную часть публикуемых на „Newsland“ статей состав­
ляют аналитические материалы общественно-политической те­
матики, а также новостные заметки, посвященные главным со­
бытиям дня» [Newsland]. Важный показатель актуальности ос­
новной тематики статьи — это количество комментариев к ней. 
Однако интересным представляется также изучение аксиологи­
ческой соотнесенности исходного текста статьи и вторичного по 
отношению к ней текста комментария, что становится возмож­
ным благодаря вычленению в тексте значимых концептов.
Таким образом, вторичный текст выступает для нас, с одной 
стороны, как метатекст, т. е. такой текст о тексте, в котором экс­
плицитно и имплицитно, осмысленно, сознательно и интуитивно, 
качественно и количественно представле*на самая разнообраз­
ная информация о послужившем стимулом тексте, с другой сто­
роны, как персонотекст, так как сама эта информация не только 
детерминирована первичным, исходным текстом (ведь он один, 
а комментарии к нему разнообразны), но и во многом обуслов­
лена языковой личностью автора вторичного текста, его аксио­
логическими установками.
Концепт как ценностная категория имеет определенную 
структуру, в которой вычленяются ядро и периферия. «Данная 
структура носит нежесткий характер. Это связано с активной ди­
намической ролью концепта в процессе мышления — он все 
время функционирует, актуализируется в разных своих состав­
ных частях и аспектах, соединяется с другими концептами и от­
талкивается от них» [Стернин 2001: 58]. Из этого можно сделать 
вывод, что состав концептуального поля напрямую связан с си­
туацией общения, в ходе которого происходит актуализация оп­
ределенного элемента, представляющего наибольшую значи­
мость для участников коммуникации.
Моделирование структуры поля концепта осуществляется 
по результатам количественного подсчета ключевых слов. 
«Ключевое слово текста активизирует связанные с ним структу­
ры ассоциативных значений, которые извлекаются в рабочую 
память индивида из его долговременной памяти и затем исполь­
зуются в процессе формирования интегративных комплексов, 
функционирующих как цельные минимальные единицы знаний» 
[Залевская 2001: 125]. Таким образом, ключевые слова являют­
ся смысловыми центрами исходного текста или высказывания, 
в нашем случае — комментария.
В качестве примера рассмотрим с аксиологической точки 
зрения статью, опубликованную на информационно-дискуссион­
ном портале «Newsland» 13 января 2014 г., — «Госдума рас­
смотрит законопроект о возвращении графы „против всех“», — 
количество комментариев к которой на момент исследования 
составило 553 (оно увеличивается). Тематика названной статьи 
отражена в ее названии и связана со внесением изменений 
в процедуру голосования на выборах в законодательные органы 
Российской Федерации, что должно, как сказано в исходном тек­
сте, побудить граждан к более активному участию в выборах 
и проявлению тем самым своей гражданской позиции.
Данная статья по своему содержанию носит информатив­
ный характер. В ней отсутствует авторская субъективная оценка 
описываемых событий, что выражено в эксплицитном отсутст­
вии автора, поскольку автором текста обозначено новостное 
агентство «Интерфакс», а не конкретный человек. Таким обра­
зом, исходный текст статьи максимально объективирован, а ак­
туализированные ценности обозначены лишь с номинативной 
точки зрения, т. е. можно утверждать, что авторское давление на 
виртуальную языковую личность комментатора в данном случае 
отсутствует, а аксиологическая составляющая статьи является 
стимулом к началу коммуникации.
Обратимся к изучению ценностного потенциала исходного тек­
ста. Ключевые слова, являющиеся смыслообразующими, группи­
руясь друг с другом, формируют два концептуальных поля — 
власть и закон. Концептуальное поле власть в настоящем кон­
тексте формируют следующие лексемы: Госдума, сенатор, спи­
кер Совета Федерации, правительство, комитет по консти­
туционному законодательству и госстроительству, — кото­
рые обозначают должности представителей власти и роль по­
следних при создании описываемого законопроекта. В состав 
концептуального поля закон входят следующие лексемы: закон, 
законопроект, выборы, „против всех“, доработка, поправка, 
поддержать, высказываться, утверждать. Названные ключе­
вые слова связаны с процессом создания нового закона, а также 
отражают его идеологическое содержание (выборы, „против 
всех“). В связи с этим указанные концепты с аксиологической точ­
ки зрения относятся к политической сфере жизнедеятельности 
человека, следовательно, в комментариях к данной статье вер­
бализовано политическое сознание языковой личности, оценка 
политической ситуации в стране, субъективная точка зрения.
Анализ вторичных текстов, воспринимаемых как реакция на 
исходный текст, показывает, что в отличие от самой статьи, ли­
шенной субъективной оценки, комментарии характеризуются 
высокой степенью эмоциональности, подтверждающей вовле­
ченность языковой личности в процесс виртуальной беседы и 
заинтересованность в ней. Поскольку в данном случае коммен­
тарии выступают не просто как тексты, содержащие информа­
цию с реакцией на исходную статью, а приобретают форму диа­
лога, это сближает их с таким лингвистическим феноменом, как 
естественная письменная речь. Ср.:
1. Antikagal отвечает minusjnfinity на комментарий:
<...> Только БОЙКОТ ВЫБОРОВ, где нет реальной оппо­
зиции !<...>
2. minusjnfinity отвечает Antikagal на комментарий:
Написано слегка так эмоциональненько, но, в общем, вер­
но! Особенно про господина ЗИ, Яблоко“ и прочие овощи.
3. бабушкин отвечает Antikagal на комментарий:
И что? Что даст бойкот? Да и возможен ли он?
Короче, требовать роспуска Думы и назначения досрочных 
выборов, и, таким образом, политически пробуждать трудо­
вой народ.
Долой Думу! Даёшь досрочные выборы!
4. НикДляМинусов_1 отвечает бабушкин на комментарий:
Да ничего не даст бойкот. Народ не доволен, но полити­
чески дезориентирован, если не сказать туп. Он не доволен 
и все тут, а что с этим „не доволени делать понятия не име­
ет. — и т. д.
Каждая последующая реплика является реакцией на пре­
дыдущую, при этом в комментариях происходит реализация того 
ценностного потенциала, который заложен в исходном тексте, 
при помощи обозначенных ключевых слов или новых, имеющих 
сходное лексико-тематическое значение. Например, в первом 
комментарии реализуется элемент концептуального поля «за­
кон» — выбор, сочетание которого с лексемой бойкот с исполь­
зованием графического выделения (написание заглавными бук­
вами) употреблено с целью подчеркнуть субъективное отрица­
тельное эмоциональное видение данного политического про­
цесса. Такое построение высказывания говорит о недовольстве 
властью со стороны конкретной языковой личности. Об этом же 
свидетельствует использование ключевого слова оппозиция, 
которое в данном контексте расширяет концептуальное поле 
«власть».
Второй пример содержит актуализацию концепта «власть», 
а именно его структурного элемента оппозиция (господин 
ЗИ (Геннадий Зюганов), Яблоко“ и прочие овощи). Однако, в от­
личие от предыдущего примера, эмоциональной оценке со сто­
роны языковой личности подвергается не процедура голосова­
ния на выборах, а состав оппозиции, «влияющей» на действую­
щую власть.
В третьем примере находит свое отражение то, как рас­
сматриваемые концепты соотносятся с политическим сознанием 
населения, которое, по мнению автора, не имеет четкой оформ- 
ленности, следствием чего является низкая политическая актив­
ность (политически пробуждать трудовой народ). При этом 
комментатор подчеркивает взаимосвязь политического сознания 
и принадлежности к определенному социальному классу. Дока­
зательством тому служат псевдореволюционные высказывания, 
типичные для эпохи Советского Союза (Долой Думу! Даёшь дос­
рочные выборы!), при помощи которых автор пытается опосре­
дованно повлиять на формирование представлений населения о 
политической ситуации в стране.
Четвертый пример — ответная реплика на третий коммен­
тарий. Однако, если в третьем автор занимает позицию «рево- 
люционера-просветителя», то в четвертом языковая личность 
выполняет роль стороннего наблюдателя, констатирующего оп­
ределенный факт. (Народ не доволен, но политически дезори­
ентирован, если не сказать туп. Он не доволен и все тут, 
а что с этим „не  доволен1' делать понятия не имеет.) 
Кроме того, в данном примере не находят отражения аксиологи­
ческие характеристики исходного текста, а значит, проводимая 
дискуссия обладает собственным ценностным значением, не 
связанным с основным содержанием статьи.
Дальнейшее изучение комментариев подтверждает выдвину­
тый тезис: виртуальное общение, выстраиваемое в качестве ком­
ментариев к статье, начинается с интерпретации актуализируе­
мых в ней ценностных категорий. При развитии дискуссии языко­
вая личность, сохраняя основную тематику обсуждения, начинает 
привносить в него не только субъективные взгляды и оценки, но и 
дополнительную информацию, зачастую косвенно связанную с 
основной тематической направленностью исходного текста. Ср.: 
Речь должна идти о восстановлении Советской власти, когда 
нет пресловутого разделения исполнительной и законодатель­
ной властей. И нет гаранта! Или второй путь, приемлемый для 
России — это установление абсолютной монархии. Либерализа­
ция монархии в 1905 году породила конец Российской империи. Но 
это как-то не современно. Хотя сторонников монархизма у нас 
достаточно много, причем в основном в среде творческой ин­
теллигенции. Любая другая система, навязываемая нам инород­
цами, противоречит нашему менталитету и в любом случае 
приведёт к разрушению России как единого государства (рассу­
ждения о политическом устройстве Российской Федерации). Но с 
чем то же мы вошли в торговый союз?! (рассуждение об эконо­
мической ситуации). Ваша манера вести дискуссию отнюдь не 
своеобразна, а типична для тех, кому нечего сказать. Потому 
что ваши заявления и аргументы пустые и бессодержательные 
отмазки. Вы занимаетесь дешевой, бессодержательной и заве­
домо лживой демагогией, и несете ахинею о том, что якобы 
нельзя высказывать предположения о преступлениях без реше­
ния суда (вопросы культуры общения в виртуальном пространст­
ве). Всё это свидетельствует о лингвоперсонологических доми­
нантах текстовой деятельности интернет-комментатора.
зо
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены закономерности изме­
нения частотности метафор болезни в российских СМИ. Ус­
тановлены корреляции между количеством метафор болезни 
и сменой времен года.
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DYNAMICAL CHARACTERISTICS 
OF METAPHORS OF ILNESS 
IN THE RUSSIAN MASS MEDIA
ABSTRACT. The paper deals with regularities of frequency 
change of metaphors drawn from source domain ILLNESS in the 
Russian mass media. A relationship between metaphors of illness 
and the rotation of the seasons is revealed.
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В современной лингвистике интерес к политической метафо­
ре настолько велик, а количество публикаций столь многочислен­
но, что исследователи все чаще выделяют политическую мета- 
форологию в отдельную область лингвистических изысканий. Ha-
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умные работы данной области затрагивают самые разнообразные 
аспекты, вместе с тем специальный анализ показал, что боль­
шинство подобных публикаций (93,4 %) ориентировано на син­
хроническое изучение политических метафор [Будаев, Чудинов 
2006]. В связи с этим недостаточно изученными остаются диахро­
нические аспекты функционирования политической метафорики, 
в том числе вопрос о динамике метафорических моделей.
Динамика метафорических моделей имеет два показателя: 
квантитативный и квалитативный. Первый показатель выража­
ется в корреляции между изменением политической ситуации и 
количеством метафор в политическом дискурсе (динамика ме­
тафоричности дискурса) [Баранов, Караулов, 1994; De Landt- 
sheer, 1991; De Landtsheer, De Vrij 2004; Vertessen, De Landt- 
sheer 2008]. Второй показатель связан с доминированием от­
дельных метафор и метафорических моделей в различные ис­
торические периоды (динамика доминантности метафорики) 
[Чудинов, 2001; Anderson 2001; Harvey 1999; Musolff 2004].
В настоящем исследовании реализуется такой подход к ана­
лизу динамики метафор, при котором временной отрезок делится 
на сегменты (равные одному времени года), внутри каждого из 
которых проводится подсчет количества метафорических единиц, 
а затем эти сегменты сопоставляются по частотности.
Для начала необходимо четко обозначить критерии, в соот­
ветствии с которыми необходимо вычислять показатели частот­
ности для сегментов. Можно учитывать количество метафор в 
определенном сегменте в абсолютном исчислении или количест­
во метафор из определенной сферы-источника в относительном 
исчислении, т. е. в процентном отношении к общему числу мета­
фор. При анализе метафорики из определенной сферы-источника 
долевой подсчет малопригоден. Вместе с тем использование аб­
солютного показателя применимо с некоторыми оговорками. Аб­
солютный количественный показатель не отражает динамику ме­
тафорики, если распределение анализируемого материала не 
сбалансировано по сегментам по критерию количества слов или 
текстов. При сбалансированном подходе устанавливается отно­
шение не к метафорам других сфер-источников, а к количеству 
других единиц (слов, предложений, текстов).
Отметим, что от сегмента к сегменту варьируется не только 
количество метафор определенной сферы-источника метафо­
рической экспансии, но и общее количество метафор. Следова-
зз
тельно, увеличение количества метафор определенной сферы- 
источника может быть связано с общим увеличением метафо­
ричности. Отсюда может быть сделан ошибочный вывод о том, 
что рассмотренное обстоятельство способно снизить уровень 
достоверности подсчетов по абсолютному показателю. Важно 
учитывать, что общее увеличение метафоричности происходит 
не за счет пропорционального увеличения всех сфер-источников 
метафорической экспансии, а только за счет некоторых из них, 
прагматический потенциал и концептуальные векторы которых 
востребованы на определенном этапе политической жизни об­
щества. Следовательно, увеличение метафоричности политиче­
ского дискурса, произошедшее за счет сфер-источников, не при­
нимаемых во внимание, не отразится на анализируемых показа­
телях, а увеличение метафоричности, связанное с ростом ме­
тафор из рассматриваемой понятийной области, разумеется, 
будет отражено в абсолютном показателе количества метафор.
Источником материалов для исследования послужил элек­
тронный корпус российской прессы, включающий в себя тексты 
статей из 314 периодических изданий за 2000—2008 гг. (первые 
два срока президенства В. В. Путина). В корпус включались как 
общероссийские, так и региональные периодические издания 
(в число региональной прессы вошли как собственно региональные 
издания, так и региональные варианты общероссийских газет).
На наш взгляд, привлечение региональной прессы необхо­
димо по целому ряду причин. С одной стороны, общероссийские 
издания характеризуются многотиражностью и потенциально 
способны оказывать влияние на большую аудиторию. В услови­
ях современной экономики многотиражность свидетельствует о 
том, что издание пользуется спросом большого числа людей и, 
значит, содержательно издание выражает взгляды, схожие со 
взглядами своих читателей. Вместе с тем важно учитывать, что 
набор общероссийских источников не очень велик, а штат рабо­
тающих в них журналистов ограничен. Включение в корпус ре­
гиональных СМИ полностью не устраняет, но отчасти нивелиру­
ет влияние данных факторов. Немаловажно и то, что при таком 
подходе учитывается метафорика именно российской, а не 
только столичной (по преимуществу) прессы.
В отобранных на основе сплошной выборки текстах фикси­
ровались метафорические контексты, объединяемые сферой- 
источником «Болезнь», которую исследователи традиционно
относят к одной из наиболее «чувствительных» к дискурсивным 
условиям [Телешева 2006; Чудинов 2001; De Landtsheer 1991; 
De Leonardis 2008; КеНу-Holmes 2004; Moreno Lara 2004; Musolff 
2004 и др.]. При подсчетах не учитывалась та незначительная 
группа морбиальных метафор, которая актуализирует мелиора­
тивные смыслы (напр., выздоровление, избавление от недуга, 
исцеление, залечивание ран, идти на поправку и т. п.) в этой 
преимущественно пейоративной сфере-источнике. Полученные 
для каждого сегмента показатели сопоставлялись между собой. 
Результаты подсчетов представлены в диаграмме 1.
Полученные результаты позволяют сделать два наблюде­
ния. Первое связано с тем, что частотность метафор болезни в 
целом снижается с 2000 до 2008 г. Эти данные коррелируют с 
представлениями граждан России об улучшении социально- 
экономической ситуации, наблюдаемом в годы президентства
В. В. Путина. Если в 90-х гг. метафорическая модель «СОВРЕ­
МЕННАЯ РОССИЯ — ЭТО БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ» относилась к 
доминантным метафорическим моделям [Чудинов 2001], то в 
начале XXI в. наблюдается значительное ослабление концепту­
альных векторов нежелательного развития ситуации.
По метафорическому замечанию А. П. Чудинова, «каждая 
историческая эпоха приносит новую систему концептуальных 
политических метафор. Периоды метафорических „бурь“ сме­
няются метафорическими „затишьями“, после которых начина­
ется „извержение“ новых метафорических „вулканов“» [Чудинов 
2008: 86]. Начало XXI в. стало временем «метафорического за­
тишья», совпавшего с периодом политической стабильности.
Второе наблюдение связано с тем, что колебания частотности 
морбиальной метафорики имеют циклический характер, при этом 
наименьшие показатели амплитуды колебаний в году, как правило, 
приходятся на летние месяцы, а верхняя точка колебаний, в зави­
симости от года, — на зимние, весенние или осенние периоды.
Подобное распределение может быть связано с тради­
ционными для России представлениями о холодном времени 
года как о периоде болезней, ослабления организма, в то время 
как лето обычно ассоциируется с восполнением жизненных сил 
и здоровья. Эти представления обусловлены целым рядом фак­
торов, связанных с экстралингвистическими реалиями меди­
цинского и климатического характера, и сознательно или бес­
сознательно проявляются в метафорике СМИ.
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Диаграмма 1. Динамика частотности метафор болезни
Таким образом, частотность метафор болезни находится 
в квантитативно фиксируемой зависимости, с одной стороны, 
от тенденции развития политической и социально-экономи­
ческой ситуации, с другой — от геоклиматических условий 
проживания определенного лингвокультурного сообщества.
Полученные данные свидетельствуют о том, что динамика 
метафорических систем — сложный процесс, являющийся 
суммой действия многочисленных когнитивно и дискурсивно 
зависимых факторов.
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Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук 
(проект МК-1644.2014.6 «Методика комплексного (лингвистического, психо­
лингвистического, психофизиологического) анализа экстремистского текста 
и его воздействия на адресата»).
В рамках настоящей работы мы сконцентрируемся на праг­
матическом потенциале метафорического арсенала, для чего 
опишем основные функции когнитивной метафоры, используе­
мой в текстах современного российского молодежного экстре­
мистского дискурса.
Именно когнитивная метафора, отражающая национальное, 
социальное и личностное самосознание, служит основным сред­
ством формирования представлений о неком объекте, именно 
когнитивная метафора предопределяет способ и стиль мышле­
ния о нем. В анализируемом дискурсе она становится орудием 
создания «необходимого» образа современной России, «захва­
ченной полчищами» мигрантов и нуждающейся в помощи и за­
щите «белого воина».
Прежде чем представить результаты анализа функций ког­
нитивной метафоры в молодежном экстремистском дискурсе, 
мы должны уточнить ряд ключевых понятий, важных для на­
стоящего исследования.
Во-первых, подчеркнем, что термин «экстремистский дис­
курс», используемый нами в работе, условен: он не имеет под 
собой юридической подоплеки. Ключевым признаком определе­
ния экстремистского дискурса становятся тексты, так как в на­
шем исследовании мы опираемся на ставшую уже традиционн- 
ной в когнитивной лингвистике модель дискурса, в которой цен­
тральное место занимает все-таки текст: «...дискурс находит 
свое выражение в тексте, он возникает и выявляется в тексте и 
через текст, но ни в коем случае не ограничивается им, не сво­
дится к некоему одному тексту» [Шинкаренкова 2005:18].
Текстовым материалом для нас послужили тексты совре­
менных музыкальных групп радикальной националистической 
направленности, популярные среди русских HC-скинхедов, на­
ционалистов и неонацистов («Коловрат», «Циклон Б» и др.), а 
также видеоролики (рассматриваемые нами как креолизованный 
текст [Подр. см: Ворошилова 2013]), выпущенные под именами 
известных общественных организаций, признанных экстремист­
скими («Формат 18», «Славянский союз» и др.).
Все тексты были зафиксированы в социальной сети «ВКон­
такте», основными участниками общения (выкладывающие тек-
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сты, оценивающие их или комментирующие) являются молодые 
люди в возрасте от 16 до 30 лет.
Все анализируемые тексты объединяет оппозиция, ос­
нованная на национальном, расовом или религиозном противо­
поставлении, но выраженная на различных текстовых уровнях и 
различными средствами.
Учитывая специфику анализируемых текстов, принадлежа­
щих синкретичным видам искусства (музыка и кино), мы были 
вынуждены обратиться к понятию текста креолизованного, «тек­
ста, обладающего сложной формой, то есть основанного на со­
четании единиц двух и более различных семиотических систем, 
которые вступают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, 
взаимовлияния, что обусловливает комплексное воздействие на 
адресата» [Ворошилова 2013: 22].
Сама структура анализируемых текстов требовала исполь­
зования неких комплексных методов исследования, которые по­
зволили бы не только описать, инвентаризировать единицы всех 
используемых семиотических систем, но и представить анализ 
их взаимодействия. Именно таким инструментом исследования 
для нас стала когнитивная метафора.
По нашим наблюдениям, именно когнитивная метафора ста­
новится в молодежном экстремистском дискурсе одним из самых 
доступных и эффективных орудий манипулирования. Ведь имен­
но метафора обладает серьезным прагматическим потенциалом: 
она позволяет создавать некие программы, выстраивает необхо­
димый инициатору образ мира, образ «своего — чужого».
Современные исследователи отмечают, что «именно в сфе­
ре языка лежат главные возможности манипулирования созна­
нием» [Кара-Мурза 2011: 74], и именно «используя метафору, 
человек имеет возможность представить какое-то сложное поня­
тие как относительно простое, новое — как хорошо известное, 
абстрактное — как конкретное» [Чудинов 2003: 44].
Отметим также, что при определении когнитивной метафо­
рой мы исходим из ее широкого толкования, ставшего традици­
онным в современной когнитивной лингвистике, в соответствии с 
которым метафора рассматривается как «любой способ косвен­
ного выражения мысли» [Арутюнова 1990], в том числе и невер­
бальный.
Итак, когнитивная метафора в анализируемом дискурсе в 
первую очередь выполняет моделирующую (или схематизи­
рующую) функцию: она «позволяет создать некую модель ми­
ра, уяснить взаимосвязи между его элементами» [Чудинов 
2001: 50].
Мир осознается участниками молодежного экстремистского 
дискурса по-разному, но главное, что это пространство всегда 
воспринимается как принадлежащее «своим», в рассматривае­
мом дискурсе — русским, православным.
Активно используется милитарная метафора (64 % от обще­
го количества выделенных метафор), а именно метафоры вой­
ны, войны священной, освободительной. Такая метафора на­
правлена на создание образа порабощенной, захваченной окку­
пантами, врагами страны, родины, которую необходимо освобо­
дить и очистить.
• Все мы солдаты священной войны /  Войны против 
красных, черных, цветных...
Эту же функцию выполняют милитарные метафоры, объе­
диненные в слот «Организация воинской службы». Мы раздели­
ли их на две группы, отражающие полярность создаваемого ав­
торами мира. Два военных лагеря представляют «своих» и «чу­
жих», противопоставление которых и лежит в основе модели 
мира экстремистского молодежного дискурса.
«Своими» становятся русские, православные, белые люди. 
Определяющими признаками «чужих» являются религия (му­
сульманство, иудейство), национальность (не русские), раса 
(черные).
Метафоры, для которых сферой-мишенью служат «чужие», 
являются не продуктивными, в классической терминологии — 
стертыми. Например, метафора врага частотна, но не продук­
тивна, консервативна и традиционна. Так, описание, представ­
ленное в исследовании Л. Е. Весниной, метафоры мигрант- 
враг, используемой в современных российских средствах мас­
совой информации, полностью соответствует нашим наблюде­
ниям: «...милитарная метафора создает образ мигрантов- 
врагов, несущих угрозу национальной безопасности России, ее 
обществу и экономике. В целом эта метафора несет негативный 
прагматический потенциал и обладает концептуальным векто­
ром тревожности и агрессивности, выражает беспокойство за 
Россию» [Веснина 2009: 78].
Метафорический слот «Организация воинской службы» со 
сферой-источником «свои» (воин, боец, солдат и др.) оказался
наиболее продуктивным в современном молодежном экстреми­
стском дискурсе. Важно отметить, что метафоры данной группы 
окружены неким романтическим ореолом, что используется ав­
торами текстов для прагматического воздействия на зрителей и 
слушателей. Метафоры сильного воина, настоящего бойца вы­
полняют в анализируемом дискурсе прагматическую (манипуля- 
тивную) функцию. Именно милитарные метафоры данной груп­
пы позволяют выразить как готовность к решительным действи­
ям, так и уважение к военной силе и боевой славе [Чудинов 
2001: 113].
Моделирующую функцию в анализируемом дискурсе также 
выполняют метафорические образы стихии, которые использу­
ются для номинации как «своих», так и «чужих». Как правило, 
это символы непреодолимой силы, несущей страшные разру­
шения (буря, лавина, цунами и др.), только отличаются они реа­
лизуемой в контексте оценкой:
• Врагов сметает шторм /  Не знает пощады он /  И в 
бой идет арийский легион.
Метафоры данной группы со сферой-мишенью «чужие», по­
мимо моделирующий, выполняют и инструментальную функцию, 
при которой «метафора помогает субъекту мыслить, формиро­
вать собственные представления о мире» [Чудинов 2001: 50]:
• потомки инородцев идут девятым валом...
• черная лавина накрыла Россию...
Создавая агрессивный опасный образ «чужих», авторы про­
воцируют у читателя желание защититься.
Инструментальную функцию, функцию создания некой про­
граммы, также выполняют метафоры, представленные в рамках 
слота «Военные действия». Метафоры оккупации, порабощения 
употребляются с целью представить действия «врагов» как за­
хватнические, а метафоры битвы, боя, напротив, описывают 
действия «русских», вынужденных защищаться и готовых к 
весьма решительным действиям.
• Они режут моих братьев, они травят наркотой, /  И 
теперь в этой жизни остаётся только бой!
Аналогичным образом авторы используют и уже клиширо­
ванный криминальный образ «еврейской мафии», направлен­
ный на формирование негативного образа врага:
• На место уничтоженной русской национальной элиты 
пришла еврейская мафия.
В той же функции используется образ «черной /  еврейской 
чумы», также наделенный семантикой агрессии и опасности. В 
русском языковом сознании чума представляется следующим 
образом: «...тяжёлая остроинфекционная эпидемическая бо­
лезнь. / Книжн. О каком-л. общественном бедствии, от которого 
нет спасения. Коричневая ч. (о фашизме). Разг.-сниж. О челове­
ке крайне неприятном или опасном для окружающих» [БТСРЯ]. 
Приведем пример:
• По всей Земле тотальный марш. /  Всех черномазых в 
кровавый фарш. /  Провозглашение чистки земли, /  Де­
зинфекции мира от еврейской чумы.
Инвективную функцию, функцию оскорбления, унижения в 
современном молодежном экстремистском дискурсе реализуют 
метафоры со сферой-источником «Мир животных» [П о д р . см.: 
Ворошилова 2012]. Все найденные метафоры со сферой- 
источником «Мир животных» мы разделили на три группы, но не 
по классической методике выделения слотов: в основу выделе­
ния групп в соответствии с целью исследования мы положили 
целевые признаки, которые определяют степень выраженности 
инвективного значения (от негативного до оскорбительного).
В первую группу — «Звери» — мы объединили все метафо­
ры, основанные на противопоставлении «русские люди — зве­
ри», где зверь — это враг, которого надо убить, загнать:
• Загоним зверей до смерти в бою!
Во вторую группу, обозначенную нами «Хтонические суще­
ства», мы объединили образы змей и мифических чудовищ, 
в первую очередь направленные на выражение семантики опас­
ности:
• Плоди полноценнных белых воинов для защиты /  Роди­
ны от нашествия цветных монстров! /  ... /  Они пожи­
рают белую расу, твою расу!
Третью группу представляют традиционные для русского 
сознания оскорбительные, инвективные зооморфные образы 
(крыса, ишак, макака, козел, свинья и др.), призванные в первую 
очередь унизить, оскорбить:
• Россия для Русских! Макакам — смерть.
• Они плодятся как крысы.
• Арматура, где они, горбоносые козлы...
Инвективную функцию в современном молодежном экстре­
мистском дискурсе также выполняет морбиальная метафора,
представленная образами заразных заболеваний, которые ак­
центируют как семантику широкого распространения, всеобщей 
опасности, так и брезгливости:
• Россия для Русских! Долой всю заразу!
• Вступай в Славянские рады и вместе мы избавимся от 
паразитов!
Также в функции инвективы используются религиозные об­
разы чертей и нечистой силы:
• И теперь я русский воин, ты вставай в мои ряды, /  
Чтобы черти захлебнулись в своей собственной крови!
Итак, в современном молодежном экстремистском дискурсе 
посредством когнитивной метафоры (нередко стертой, а значит, 
менее заметной и более действенной) создается образ России, 
Родины, захваченной и порабощенной, отравленной и больной. 
Утверждается, что враг наш страшен, силен и непредсказуем, но 
есть «русский солдат», «белый воин», способный как шторм 
смести всех врагов, «козлов» и «крыс», заполонивших его Роди­
ну. Наиболее востребованными в анализируемых текстах оказа­
лись три функции когнитивной метафоры: моделирующая, инст­
рументальная и инвективная.
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АННОТАЦИЯ. На примере интернет-комментариев к статье 
общественно-политической тематики рассматривается дея­
тельность автора комментария по созданию вторичного тек­
ста. Наглядно показано, что эта деятельность сводится к ин­
терпретации, основанной на дотекстовых ожиданиях, в ре­
зультате чего на материале интерпретирующего текста мож­
но реконструировать картину мира его автора.
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TRIVIAL POLITICAL INTERNET COMMENTARY 
AS A MANIFESTATION 
OF VARIABILITY OF INTERPRETATION 
(OPPOSITIONS "EXPLICIT -  IMPLICIT"
AND "MANIFESTED -  EXPECTED")
ABSTRACT. The article studies the activity of the author 
of a commentary aimed at creating a derived text on the example 
of Internet commentaries to a socio-political article. It is argued 
that this activity boils down to interpretation, based on pre- 
textual expectancy, in the result of which it becomes possible 
to reconstruct the picture of the world of the author on the mate­
rial of the interpreting text.
KEY WORDS: interpretation; trivial linguo-politology; implicit 
content; Internet commentary; presumption; text derivatology.
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Непосредственным объектом исследования в данной статье 
выступают интернет-комментарии, рассматриваемые нами как 
весьма значимый феномен современной коммуникации. Пред­
лагаемая статья выполнена в русле нового лингвистического 
направления — обыденной лингвополитологии, разрабатывае­
мой в ряду наук, изучающих наивное знание. Обыденная лин- 
гвополитология тесно связана с политической лингвистикой, ко­
торая исследует политическую коммуникацию, т. е. речевую 
деятельность, ориентированную на пропаганду тех или иных 
идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуж­
дение их к политическим действиям [Чудинов 2006]. Политиче­
ская лингвистика изучает речевую деятельность и языковое соз­
нание профессиональных политиков, отчасти ставя прикладную 
задачу помочь им в осуществлении своих целей (см., например: 
[Маслова 2008; Романова 2009; Седых 2012]). Обыденная лин- 
гвополитология направлена на изучение особенностей обыден­
ного языкового сознания на материале обыденных политических 
текстов и фрагментов языковой системы. Одним из аспектов 
является исследование лингвистическими методами интерпре­
тации рядовыми носителями языка текстов на политические те­
мы и политических терминов, а как следствие, выявление отно­
шения людей к происходящим в обществе политическим про­
цессам, что позволит осуществлять мониторинг общественного 
мнения и общественного политического сознания [Голев 2011].
Основной аспект рассмотрения очерченного объекта — ин­
терпретационный. В интерпретации авторов интересует прежде 
всего вопрос о природе ее вариативности. В предыдущих стать­
ях мы уже неоднократно касались этого вопроса в плане выявле­
ния причин интерпретационной вариативности и расширения гра­
ниц вариантности как важнейшего проявления асимметрии язы­
кового знака [Голев, Ким 2007, 2009]. В качестве факторов вариа­
тивности интерпретации текста рассматривались два: системо­
центрический (фактор текста) и антропоцентрический (фактор 
субъекта-интерпретатора). Система языка и ее элементы неиз­
бежно вариативны и в плане означаемого, и в плане означающе-
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го, поскольку язык имеет большой, но конечный набор средств 
для выражения бесконечного набора смыслов, и в силу этого он 
предоставляет субъекту речи определенную свободу установле­
ния связи между знаком и смыслами. Имплицитное содержа­
ние — важнейший фактор асимметрии означающего и означаемо­
го. В этом тезисе — основной пафос настоящей статьи.
В данной работе из причин вариативности интерпретации 
текста рассматриваются имплицитные компоненты субъектив­
ной деятельности интерпретатора, связанные как с формирова­
нием его интенции, так и с ее реализацией в процессе коммен­
тирования. В соответствии с основным тезисом, имплицитность 
в статье также рассматривается двояко: в ней находят внешнее 
проявление имплицитные компоненты исходного (комментируе­
мого) текста и внешние проявления имплицитных компонентов 
интенционального плана комментирующего субъекта. Языковой 
материал — политические интернет-комментарии — позволяет 
рассматривать речевую деятельность автора комментария не 
только как ментально-языковую или метаязыковую реакцию чи­
тателя политического текста, но и (что особенно важно!) как 
реализацию ожидаемых им смыслов исходного текста, резуль­
тат его интерпретационной деятельности, направленной на экс­
пликацию имплицитных компонентов, как такой результат его 
деятельности, который отражает определенную политическую 
позицию (пресуппозицию) и коммуникативные интенции.
Предлагаемое исследование выполнено в русле лингвистиче­
ского интерпретационизма в его адресатоцентричном преломле­
нии и продолжает на новом языковом материале и в новом ракурсе 
описание функционирования текста в языковом сознании адресата 
(см., например: [Голев, Ким 2007; Ким 2013]). Интерпретация как 
процесс представляет собой когнитивную (ментально-языковую) 
деятельность, сущность которой заключается в «смыслосчиты- 
еании», или распредмечивании, т. е. процессе, при котором со­
держание (смысл) языкового выражения (предмета) становится 
достоянием субъекта-интерпретатора, и смыслопостроении, или 
опредмечивании, т. е. процессе, при котором содержание (вос­
принимаемый смысл) получает языковое воплощение.
Согласно разрабатываемой нами концепции, текст в систе­
моцентрическом измерении представляет собой «пучок» потен­
циальных смыслов. Их реализация происходит в ходе его воспри­
ятия читателем, т. е. в процессе интерпретационного функциони­
рования текста в сознании адресата. Дцресат расценивается нами 
как активный и креативный участник, осуществляющий при воспри­
ятии текста языковую деятельность, направленную на интерпрета­
цию его смыслового содержания. Результатом этой деятельности 
является интерпретирующий текст, содержание которого обу­
словлено, в числе прочих факторов, реализацией имплицитных 
смыслов исходного, интерпретируемого текста.
Интерпретация как когнитивная деятельность представляет 
собой «получение на основе одного, „исходного“ — интерпрети­
руемого — объекта другого, отличного от него объекта, предла­
гаемого интерпретатором в качестве равносильного исходному на 
конфетном фоне ситуаций, набора презумпций и знаний» Щемь- 
янков 1982: 327]. Интерпретация представляет собой относитель­
но самостоятельный и независимый процесс по созданию собст­
венного текста, детерминированный включением такого фациенса, 
как интерпретационная деятельность субъекта. Эта деятель­
ность отражает, с одной стороны, реализацию смыслового потен­
циала интерпретируемого текста, включая его имплицитные ком­
поненты, а с другой — вариативное многообразие типов языковой 
способности языковой личности, обусловленное социокультурным 
пространством адресата, его политическими презумпциями, ожи­
даниями от прочтения текста, т. е. его дотекстовой установкой.
При таком подходе можно объяснить, почему содержание 
одного и того же речевого произведения интерпретируется раз­
личным образом и почему один и тот же текст получает веер 
противоречивых комментариев, отличающихся как в плане дик- 
тума, так и модуса от интерпретируемого текста.
Данное исследование нацелено на верификацию гипотезы, 
согласно которой интерпретация адресатом исходного (интер­
претируемого, комментируемого) текста осуществляется на ос­
нове действия механизма ожидания. Убедительной иллюстра­
цией проявления этого механизма является приведенный 
Ю. М. Лотманом (Лотман 2004] пример из биографии известного 
математика П. Л. Чебышева1. Данный пример иллюстрирует те­
1 На лекцию ученого, посвященную математической задаче раскройки 
ткани, явились портные, модельеры, модные барыни. Однако первая же фраза 
лектора: «Предположим для простоты, что человеческое тело имеет форму
зис о том, что адресат текста — читатель — приступает к чте­
нию, уже имея определенные информационные ожидания. 
И процесс чтения — это процесс реконструкции неких смысло­
вых составляющих наличного текста на основе механизма ожи­
дания, т. е. реализация ожидаемых смыслов. При этом деятель­
ность читателя заключается не в определении того, что хотел 
сказать автор, а в реализации своих информационных и комму­
никативных интенций. Действие механизма ожидания может 
осуществляться по двум моделям: по модели соответствия ожи­
даемого содержанию исходного текста и по модели несоответ­
ствия (неоправдавшееся, обманутое ожидание). Приведенный 
пример из книги Ю. М. Лотмана иллюстрирует обе эти модели.
В данной статье мы рассматриваем феномен множественно­
сти интерпретации текста, проявляющегося в разновекторности 
интерпретационного процесса, который реализуется в виде мно­
жественности интерпретирующих речевых произведений как обу­
словленный спецификой объекта интерпретации — исходного тек­
ста. Интерпретируемый (комментируемый) текст есть семиотиче­
ский феномен, состоящий из рядами расположенных графических 
языковых знаков и функционирующий в коммуникативном про­
странстве. Текст состоит из эксплицитных языковых единиц, со­
провождаемых в их функционировании имплицитными компонен­
тами, которые обладают полиинтерпретационным потенциалом.
Общеизвестно, что помимо эксплицитной информации прак­
тически любое высказывание содержит имплицитную информа­
цию, т. е. такую, которая непосредственно не вербализована, 
предполагает косвенные способы кодирования/декодирования 
(подробнее об этом см.: [Долинин 2005; Имплицитность в языке и 
речи 1999; Падучева 2004; Стросон 1982]). Важной особенностью 
имплицитной информации, как пишет И. В. Арнольд [Арнольд 
1982], является то, что она имеет вариативную интерпретацию.
В лингвистической семантике различается несколько видов 
имплицитной информации в высказывании, из которых для нас 
наиболее важны семантическая и прагматическая презумпции и 
импликация (следствие). Под семантической презумпцией пони­
мают подразумеваемый семантический компонент предложения,
шара» — обратила их в бегство. В зале остались лишь математики, которые не 
находили в таком начале ничего удивительного.
не выраженный в нем с достаточной эксплицитностью. Каждая 
презумпция «порождается» каким-то элементом (словом или 
синтаксической конструкцией) предложения, т. е. входит в опи­
сание его значения. Е. В. Падучева выделяет, с одной стороны, 
экзистенциальные и фактивные презумпции, а с другой — пре­
зумпции в толкованиях слов [Падучева 2004]. При этом одному 
предложению может соответствовать несколько презумпций, 
актуализирующих разные его смысловые компоненты.
К имплицитным компонентам относится также прагматиче­
ская презумпция, т. е. презумпция о знаниях слушающего. Ком­
понент общих знаний говорящего и слушающего и составляет 
прагматическую презумпцию.
Исследование имплицитных компонентов интерпретируемо­
го текста как фактора, влияющего на развитие интерпретацион­
ного процесса и определяющего множественность смыслового 
результата, предполагает постановку вопроса об источниках 
имплицитной информации. Несомненно, поиски ответа в этом 
направлении требуют отдельного исследования. Здесь мы мо­
жем лишь указать следующие коммуникативно-текстовые источ­
ники. Прежде всего это постулат количества, выражающийся 
формулой «Твое высказывание не должно содержать больше 
информации, чем требуется», и связанный с ним постулат 
способа (будь краток, избегай ненужного многословия) [Грайс 
1985]. Реализация этих постулатов при организации текста как 
фациенса коммуникативного процесса априори предполагает 
включение в структуру текста имплицитных компонентов, необ­
ходимость которых подтверждается общим коммуникативным 
принципом экономии речевых ресурсов. Говорящий не вербали­
зует информацию в полном объеме, а концентрирует языковые 
ресурсы в сфере релевантной информации. Другим, связанным 
с названным источником имплицитной информации является 
специфика рецептивного процесса, заключающаяся в извлече­
нии (семантизации текстовой формы) информации как процеду­
ре достраивания смысла (реализации механизма ожидания). 
Реципиент-интерпретатор, извлекая информацию, встраивает 
ее в свою картину мира, достраивая при этом недостающие 
смысловые звенья.
Существенным источником имплицитной информации явля­
ется также специфика семантической структуры слова как еди­
ницы языка и выполняемых им функций. Мы исходим из того,
что в семантической структуре слова содержатся денотативные, 
коннотативные и ассоциативные компоненты. Два последних 
компонента при этом имеют высокий полиинтерпретационный 
потенциал, что обеспечивает имплицитность передаваемой ин­
формации. И одной из функций слова является смыслопорож­
дающая, что также имеет следствием образование имплицитных 
компонентов. В результате таких особенностей лексических 
единиц слово при его функционировании в тексте содержит 
больше информации, чем при его представленности в системе.
МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование категорий «эксплицитное — имплицитное» и 
«проявленное — ожидаемое» предлагается производить мето­
дом сопоставления интерпретируемого (комментируемого) и 
интерпретирующего (комментирующего) текстов. Обращение 
к интернет-комментариям как объекту лингвистического рас­
смотрения объясняется их богатыми эвристическими возможно­
стями, о которых пишут исследователи (см., например: [Кишина 
2012; Савельева 2013]. Новостные тексты и комментарии к ним 
наглядно демонстрируют механизм взаимодействия текста и его 
адресатов, в том числе в аспекте исследуемой категории «им­
плицитное — эксплицитное». При этом считаем необходимым 
подчеркнуть, что имплицитные смыслы интерпретируемого текста 
рассматриваются нами не в аспекте реализации коммуникатив­
ных интенций автора («автор хотел сказать, что...»), а в аспекте 
реализации коммуникативных ожиданий читателя-интерпрета- 
тора («читатель понял, что...» или «читатель решил, что...»).
Материалом для исследования является размещенный 
в социальной сети «Newsland» [Newsland] 23 февраля 2014 г. 
текст «Церемония закрытия Олимпиады пройдет в стиле 
арт-хаус» [Церемония закрытия Олимпиады...] и интернет-ком­
ментарии читателей (43 комментария).
ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭКСПЛИЦИТНЫХ — ИМПЛИЦИТНЫХ СМЫСЛОВЫХ зон  
ИНТЕРПРЕТИРУЕМОГО ТЕКСТА
Предлагаемый новостной текст представляет собой доста­
точно прозрачный по содержанию и авторской интенции анонс 
церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. Текст содержит зоны
как эксплицитной, так и имплицитной информации. Проведен­
ный нами семиотический анализ эксплицитных компонентов тек­
ста позволяет выделить в нем несколько смысловых блоков: 
1) Олимпиада завершилась; 2) сборная России стала лидером 
по числу медалей; 3) церемония закрытия, в которой примут 
участие выдающиеся отечественные музыканты, станет посвя­
щением русской культуре и пройдет в стиле арт-хаус; 4) поста­
новщик церемонии — итальянский режиссер Д. Паска — отразит 
видение русской культуры европейцами; 6) смысловая концеп­
ция церемонии закрытия — идея весны и возрождения; 7) ком­
позиционные части церемонии: парад спортсменов, передача 
олимпийского флага, знакомство с корейской культурой — страной 
Олимпийских иф 2018 г., — нафаждение медалями лыжников.
Выделенные смысловые блоки отражают зону эксплицит­
ных компонентов.
Анализ интерпретирующих (комментирующих) текстов позво­
ляет выявить зону имплицитных смысловых компонентов 
интерпретируемого текста. Так, мы выявили четыре имплицитных 
смысловых зоны: 1) «Церемония закрытия Олимпиады — фанди- 
озное зрелище, которое будет смотреть весь мир»; 2) «Олимпиада 
объединила страну»; 3) «Россия — великая страна»; 4) «Президент 
В. В. Путин — сильный лидер мощного государства».
Первая из указанных имплицитных смысловых зон пред­
ставляет собой семантическую презумпцию, так как ее содер­
жание обусловлено семантикой составляющих текст лексиче­
ских единиц. Остальные имплицитные типы информации явля­
ются прагматической презумпцией, или импликатурами, по­
скольку непосредственно в тексте эти смыслы не вербализова­
ны; они обусловлены, с одной стороны, знаниями адресата 
(прагматическая презумпция), а с другой — представляют собой 
вывод, следствие той информации, которая представлена экс­
плицитно (импликатуры).
1. «Церемония закрытия Олимпиады — грандиозное 
зрелище, которое будет смотреть весь мир»
Источником формирования этой смысловой зоны служат экс­
плицитные компоненты исходного текста: На сочинском стадионе 
„Фишт“ готовятся к торжественной церемонии закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр; Некоторые подробности пред­
стоящего шоу рассказал генеральный директор Первого ка­
нала и креативный директор церемоний открытия и закрытия
Игр в Сочи Константин Эрнст; Среди звезд, которые при- 
мут участие в церемонии закрытия, Эрнст назвал дирижера 
Валерия Гергиева, альтиста Юрия Башмѳта и пианиста Дени­
са Мацуева; ...церемонию закрытия можно охарактеризовать 
термином „apm-хаус“, то есть это будет более спокойное 
зрелище; Постановщиком церемонии закрытия стал италь­
янский театральный режиссер Даниэле Финци Паска; ...она 
будет путешествовать по русской культуре: переворачи­
вать страницы русской литературы, наслаждаться вол­
шебством русской живописи и музыки; ...в церемонии при­
мет участие детский хор численностью 1 тысяча человек, 
который был собран из всех 83 регионов России; ...церемония 
открытия и закрытия Олимпийских игр имеет обязательные 
элементы, и воскресное шоу не будет исключением; ...через 
стадион пройдут атлеты под национальными флагами, однако 
парад спортсменов будет не таким формальным, как на цере­
монии открытия; ...произойдет церемония передачи олимпий­
ского флага как своеобразной эстафеты зимних игр от россий­
ского Сочи корейскому Пхенчхану, который станет столицей 
Игр 2018 года; Вслед за передачей флага Корея представит 
зрителям блок, посвященный знакомству с корейской культу­
рой. Восьмиминутное шоу расскажет об истории и искусстве 
Кореи, одной из самых древних азиатских культур.
Выделенные нами эксплицитные единицы текста (торже­
ственная церемония, шоу, зрелище, звезды, арт-хаус, путе­
шествовать по русской культуре, волшебство русской живо­
писи и музыки, атлеты, парад спортсменов, одна из самых 
древних азиатских культур) актуализируют имплицитную ин­
формацию «церемония закрытия — грандиозное зрелище». Та­
кой тип имплицитности является семантической презумпцией.
Смысловая зона «Церемония закрытия Олимпиады — 
грандиозное зрелище, которое будет смотреть весь мир» 
актуализируется в следующих интернет-комментариях: Весь мир 
прикован к телевизору и смотрят чудо закрытия супер олим­
пиады!!! (весна солнце); Было конечно зрелищно (Серега 77).
2. «Олимпиада объединила страну»
Эта смысловая зона формируется на основе следующих 
эксплицитных компонентов исходного текста: Первая в истории 
белая Олимпиада на территории России; Сборная России 
стала победителем неофициального общекомандного заче­
та; Наша команда завершила выступление в Сочи; Церемония 
закрытия станет посвящением русской культуре; ...зри­
тели вновь увидят; ...в церемонии примет участие детский 
хор численностью 1 тысяча человек, который был собран из 
всех 83 регионов России.
Такие эксплицитные единицы текста, как территория Рос­
сии, сборная России, наша команда, русская культура и некото­
рые другие, актуализируют идею объединения граждан России. 
Эта смысловая информация представляет собой прагматическую 
презумпцию, т. е. знание того, что Олимпиада как важное обще­
мировое событие, транслируемое средствами массовой информа­
ции, приковывает к себе внимание граждан каждой страны. Жела­
ние, чтобы победила команда своей страны, объединяет болель­
щиков. Следовательно, Олимпиада объединяет всю страну.
Эта смысловая зона актуализируется в интернет-коммен­
тариях: И олимпиада очень сплотила и объеденило всю стану! 
(весна солнце); Вся страна сидит у телевизоров и радуется 
победе России на супер олимпиаде! (весна солнце).
3. «Россия — великая страна»
Эту смысловую зону формируют следующие эксплицитные 
компоненты исходного текста: Сборная России стала победи­
телем неофициального общекомандного зачета, став лидером 
как по золоту, так и по общему числу медалей; Наша коман­
да завершила выступление в Сочи, завоевав в общей сложно­
сти 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Эксплицитная информация о победе олимпийской команды 
России выражается такими лексическими единицами, как победи­
тель, лидер, завоевать и подобными предикатами, характери­
зующими олимпийскую сборную России. Сила и успехи спортивной 
команды проецируются и на мощь страны, которую она представ­
ляет. Следовательно, имплицитная информация о величии России 
является импликатурой (выводом, следствием) эксплицитно выра­
женной информации о сильной спортивной команде страны.
Эта смысловая зона актуализируется в следующих интер­
нет-комментариях: Сейчас людям есть чему радоваться и чем 
гордиться (весна солнце); И все хотели бы жить в такой ве­
ликой стране как Россия — великой космической, ядерной и 
спортивной супердержаве!!!!!!!!!!!!! (весна солнце); Россия 
подарила человечеству чудо!!! Так же как подарила и космос!!! 
Проложив человечеству туда дорогу!!! (весна солнце).
4. «Президент В. В. Путин — сильный лидер мощного 
государства»
Источником формирования этой смысловой зоны служат 
следующие эксплицитные компоненты исходного текста: Сбор­
ная России стала победителем неофициального общеко­
мандного зачета, став лидером как по золоту, так и по 
общему числу медалей; Наша команда завершила выступле­
ние в Сочи, завоевав в общей сложности 33 медали: 13 зо­
лотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Эта смысловая зона представляет собой импликатуру 
(следствие) эксплицитной информации о победе нашей олим­
пийской сборной команды. Сильная спортивная команда, коман­
да-победитель, есть прямое следствие сильной страны-победи­
теля. Сильная страна есть следствие силы ее лидера, т. е. пре­
зидента В. В. Путина.
Эту смысловую зону актуализируют следующие интернет- 
комментарии: И президент наш ВВ Путин просто молодец! 
Окончательно объедении всю страну в железный кулак и те­
перь ни какие враги России не страшны!!! (весна солнце).
Таким образом, эксплицитная, вербализованная информация 
интерпретируемого текста, содержащего семь смысловых зон, 
служит источником формирования разных типов имплицитной 
информации, образующих четыре смысловые зоны. Типы импли­
цитной информации — семантическая и прагматическая презумп­
ции и импликация — обусловлены как семантикой составляющих 
текст лексических единиц, так и знаниями читателя-адресата и его 
способностью на основе имеющейся информации выводить след­
ствие и формировать тем самым другую информацию.
Формирование имплицитных смысловых зон исходного тек­
ста осуществляется в процессе рецептивной интерпретирующей 
деятельности адресата. Эти смысловые зоны актуализируются и 
эксплицируются в тексте интернет-комментария, т. е. в интер­
претирующем тексте.
ПЕРСОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ
«ПРОЯВЛЕННОЕ — ОЖИДАЕМОЕ» КАК СМЫСЛОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ИНТЕРПРЕТИРУЕМОГО ТЕКСТА
Сформулируем исходные методологические позиции пред­
ставленного ниже анализа.
Интерпретация текста — самостоятельный коммуникатив­
ный процесс, не являющийся зеркальным отражением процесса, 
совершенного автором. В том числе (и в первую очередь) ин­
терпретация есть реализация самостоятельной интенции интер­
претатора.
Интенция интерпретатора формируется не только в процессе 
восприятия — чтения — понимания текста. Она обусловлена не 
только интерпретируемым текстом, но имеет и дотекстовые 
детерминанты, которые во многом определяют видение и 
понимание текста, а именно выбор непосредственных элементов 
интерпретации, интерпретационное содержание, модальность 
и т. п.
Основной психолого-коммуникативный механизм формиро­
вания и реализации дотекстового компонента интенции — ожи­
дание (понятие, выражающее способность предвосхищения 
субъектом будущих событий). Ожидание — одно из основных 
понятий когнитивной психологии [Головин 1998] и, добавим, — 
когнитивной лингвистики. Оно представлено в литературе в раз­
ных формах (в том числе дотекстовых и непосредственно тек­
стовых) и описывается лингвистами в разных терминах1.
Дотекстовое ожидание включается в сферу персонологии и 
лингвоперсонологии, поскольку имеет ярко выраженный инди­
видуальный и индивидуально-типовой характер — под его воз­
действием формируются разные трактовки одного и того же фе­
номена. Именно оно определяет вариативность интерпретации: 
каждая индивидуальная личность (тип личности) «видит» в фе­
номене в первую очередь то, что может и хочет (ожидает) ви­
деть, и оценивает по сложившейся шкале оценок (что касается 
содержания оценки, то оно, по-видимому, вообще прерогатива 
дотекстового ожидания). Именно поэтому по одной картине дети 
пишут разные сочинения, а по одному тексту — разные изложе­
ния. Их (картины и текста) интерпретация отчасти предопреде­
лена и в плане модуса, и плане диктума вторичного (интерпре­
тирующего) текста. Мы не углубляемся в область причин фор­
мирования схем дотекстового ожидания у языковой личности,
1 См., например, термины, употребляемые для обозначения разных ва­
риаций указанного феномена в сборнике докладов конференции [Предвосхи­
щение 2012], — предвосхищение, антиципация, дивинация, прогностика и др.
в том числе в проблему соотношения его врожденного и приоб­
ретенного компонентов, наличие которых считаем несомненны­
ми [Голев 2007]. Под их совокупным воздействием у личности 
формируется индивидуальная картина мира, сквозь призму ко­
торой осуществляется видение и интерпретация тех или иных 
феноменов (скажем, произведений живописи в школьном сочи­
нении) или текста (в изложении или комментарии статьи в Ин­
тернете). Для читателя-интерпретатора наличие картины мира 
выступает важным фактором, влияющим, например, на реконст­
рукцию образа автора и его интенции. Понятно, что эти пред­
ставления зависят от личного опыта и личных оценок описы­
ваемой в тексте ситуации1.
Выход сформулированных положений в обыденную лингво- 
политологию — в частности, в народные политические дискус­
сии — достаточно очевиден. Модус и диктум политических ком­
ментариев зависит не только и даже не столько от содержания 
обсуждаемого поста, сколько от той системы ценностей (поли­
тической картины мира), которые принадлежат комментатору до 
его знакомства с текстом2. Это дает возможность выявлять по 
тексту картину мира (подобный контент-анализ ключевых слов 
текстов известных политиков сделан в следующем исследова­
нии: [Верховский, Михайловская, Прибыловский 1999]; относи­
тельно лингвистических проявлений политической ориентации 
разных органов СМИ см. данную статью: [Голев, Чернышова 
2003]; примером лингвоперсонологического анализа интернет-
1 В статье [Ким, Мустайоки, Пиетиляйнен 2013], например, показано, что 
представление о содержании текста в существенной мере зависит от того, кем 
подписан текст, если автор текста и его воззрения интерпретатору известны и 
он имеет о них определенное личное мнение.
2 Система ценностей в ее генезисе может «восходить» к начальным ста­
диям формирования личности, обнаруживать зависимость от ее принадлежно­
сти к определенному ментально-психологическому типу, ср.: « ...мозг либера­
ла имеет в среднем более активную amygdala, чем мозг консерватора. Такое 
заключение совпадает с нашими стереотипами по поводу либеральных ценно­
стей, возмущения человеческими страданиями, нежелания признать необхо­
димость смертной казни, антимилитаризма, поддержки кандидатов, чувст­
вующих человеческие страдания» (мнение Стивена Джонсона, цит. по: [Сту- 
руа 2004]). Если это так, то приверженность тем или иным политическим иде­
ям является едва ли не генетически врожденной.
комментариев на народном политическом портале может по­
служить эта кандидатская диссертация: [Савельева 2013]). Ин­
формация относительно картины мира интерпретатора и автора 
интерпретируемого текста является имплицитной, остается во 
многом за кадром для того, кто знакомится с комментариями, но 
было бы совершенно неверно утверждать, что она недоступна 
последнему. Участники дискуссии ориентированы на ее рекон­
струкцию, результаты такой реконструкции нередко являются 
исходным пунктом комментария. Далее в статье это обстоятель­
ство будет проанализировано.
Неизбежен также выход в текстовую дериватологию. Если 
рассматривать совокупность комментариев как целостный текст — 
а для этого есть все основания, — то возникает вопрос о его 
квалификации либо как вторичного текста, являющегося отра­
жением и переработкой первичного текста обсуждаемой статьи, 
либо как самостоятельного речевого произведения, для которо­
го наличие текстовой первоосновы играет роль скорее повода, 
чем причины комментария1. Мы не отрицаем наличие первого из 
названных планов интерпретационного поля и возможность его 
моделирования как вторичного текста и полагаем, что оно может 
быть эффективным при трактовке его структурно-семантической 
стороны, но с функциональной точки зрения, как представляет­
ся, большим объяснительным потенциалом обладает второй 
подход. Содержание и структура текста определяется интенци­
ей комментатора, она в данном случае достаточно самостоя­
тельна по отношению к интенции автора и в малой мере на­
правлена на ее реконструкцию. В постах доминирует «конструи­
рование» своей собственной позиции, во многом представлен­
ной в дотекстовом варианте. Косвенной иллюстрацией этого яв­
ляется низкая частотность в комментариях холистических оце­
1 Пример дискуссии на портале «Newsland» по поводу такого точечного 
прочтения материала. Yury 100 комментирует материал: Эхо мацы на портале! 
Северный Хома отвечает Yury 100 на комментарий: Увидел нижнюю строку — 
вспыхнула сигнапьная лампочка — готов комментарий... Yury 100 отвечает 
пользователю «Северный Хома» на комментарий: Можно читать наискосок — 
все одно и то же [Дмитриев 2014].
нок статьи в целом1, в том числе оценок намерений автора и 
эффективности их достижения. Достаточно привести начало 
дискуссии, чтобы оценить ее ход в данном аспекте.
Предварительно скажем несколько слов об исходной статье 
в целом. Обсуждаемая статья представляет собой репортаж 
о закрытии Олимпиады, который выдержан в достаточно объек­
тивистской манере, построен на фактологической основе (при­
водятся хронология событий, их участники, интервью с ними). 
Оценка проявляется лишь в подборе фактов — они подчеркнуто 
конструктивны. Однако уже первая фраза и следующие за ними 
уводят обсуждение в «нужную»2 для дискутантов плоскость по 
принципу «У кого что болит, тот о том и говорит» (в данном слу­
чае «болит» о международном и внутреннем положении в Рос­
сии на текущий момент):
1 Среди анализируемых комментариев на статус холистических (с боль­
шой натяжкой) могут претендовать лишь два следующих в конце дискуссии:
1. Владимир Струа комментирует материал 23 февраля 2014 г. в 20:25: 
Так бы олимпиаду, запомнили на долго! (2 минуса, 4 плюса).
2. DD 2009 отвечает пользователю «Владимир Струа» 23 февраля 2014 г. 
в 21:40: На все 100% правы, сейчас смотрю закрытие, действительно — арт- 
ХАОС, ни больше, ни меньше....
Но eiena.sergeevna незамедлительно переводит дискуссию в стиле языко­
вой игры в «нужное» русло: Молодцы!!!
2 В целенаправленном (манипулятивном) формате идею «нужности» 
языкового фрагмента хорошо иллюстрирует эпизод из знаменитого рассказа 
В. М. Шукшина «Срезал»: За столом разговор пошел дружнее, стали уж  
вроде и забывать про Глеба Капустина... И  тут он попер на кандидата.
— В какой области выявляете себя? — спросил он.
— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.
- Да.
— На филфаке.
— Философия?
— Не совсем... Ну, можно и так сказать.
— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия.
Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?
— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно 
посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.
— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы 
стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут (выделено нами. —
Н. Г., Л. К.).
Год Тигра комментирует материал 23 февраля 2014 г. 
в 20:15: В Киеве Майданы, революшн... а в Сочях лимпияда му- 
ти... (2 минуса, 5 плюсов).
весна солнце отвечает пользователю «Год Тифа» 23 фев­
раля 2014 г. в 20:34: А в России майдан невозможен ! И олим­
пиада очень сплотила и обьеденило всю страну ! а это очень 
важно и во время! И президент наш ВВ Путин просто молодец! 
Окончательно обьеденил всю страну в железный кулак и те­
перь ни какие враги России не страшны!!! (7 минусов, 2 плюса).
Если исходная статья структурирована по рационально­
логическому принципу — прослеживается развитие интенции, 
исходной идеи, — то структурирование «комментирующего про­
странства» осуществляется на совершенно других основаниях. 
Оно подчинено синергетическим законам, среди которых глав­
ный — поляризация мнений по актуальным для участников пор­
тала вопросам. Статья-репортаж немедленно превращается 
в площадку, где формируются группы «своих» и «чужих». Оцен­
ка Олимпиады — ее эстетических (непосредственная тема об­
суждаемой статьи) и спортивных достижений россиян — транс­
формируется в дискуссию о том, благо она для России или не 
благо (показуха, неоправданные затраты, идеологизация). Такая 
дискуссия сливается со спором участников о том, хороша ли рос­
сийская власть и — соответственно — политическое устройство и 
положение России в мире или, напротив, всё, претендующее на 
позитив, — показное, а суть — негативная. Разумеется, этот мо­
тив — сквозной для большинства дискуссий на портале «News­
land». Именно в этом духе начали дискуссию участники «Год Ти­
фа» и «весна солнце» в приведенном выше фрагменте.
Поляризация мнений осуществляется по самому простому 
механизму — притягиванию и отталкиванию от прямых и скры­
тых оценок, содержащихся в комментируемой статье и постах 
других участников. Именно оценок. Аксиологическое, модусное 
содержание — главный структурирующий фактор интерпретаци­
онного поля. В простейшем варианте его олицетворяют плюсы и 
минусы, которые ставят участники после поста или комментария 
(в представленном выше фрагменте они нами приведены). Близ­
ки к ним и прямо оценивающие реплики типа «НИ» или «Молод­
цы!» или слегка завуалированные оценки типа «вам 85 руб» — 
намек на то, что пост проплачен — или «припекло, что ли?» 
(иронически обыфывается ник «весна солнце»). Вся дискуссия
по поводу обсуждаемой статьи (как и большинство других на 
портале) вращается вокруг такого рода «плюсов» и «минусов», 
за которыми скрывается оппозиция, еще далее отстоящая от 
рационально-логического плана статьи, — оппозиция «свои — 
чужие». За большинством информационных вбросов (включая 
саму статью, которая является продуктом отбора самих участ­
ников) стоит сигнал, призывающий откликнуться как «своих», так 
и «чужих». Безапелляционность суждений, нарочитая агрессив­
ность, резкость выражений способствуют размежеванию и поля­
ризации. Разумеется, есть немало порталов, где оппозиция 
«свои — чужие» менее отчетливо проявляется, чем на самом 
«низовом» информационно-дискуссионном портале «Newsland», 
однако названная функция всех народно-политических дискус­
сий, на наш взгляд, универсальна. В некотором смысле идеоло­
гическое размежевание такого рода является стихийным пар­
тийным строительством в российском обществе: наверное, не­
трудно провести параллели между группировками на портале и 
имеющимися в России партиями. Не исключено, что такое 
строительство (хотя бы мониторинг) ведется политическими си­
лами на общественных политических порталах — все эти явле­
ния далеко выходят за целевые установки нашей статьи.
Вернемся к ее главной теме — зависимости содержания 
и формы комментариев от той картины мира, которая априори 
присутствует в сознании участников дискуссий. Портал «News­
land», содержащий авторские профили, дает возможность изу­
чения этого вопроса. На каждом из профилей концентрируются 
все посты данного участника, что позволяет осуществить корре­
ляцию отдельного высказывания участника со всей их совокуп­
ностью, а саму эту совокупность представить как искомую кар­
тину мира участника.
Так, упомянутый ранее участник «Год Тигра» является авто­
ром более 30 тыс. постов. При этом, судя по последним (на 15 ап­
реля 2014 г.) 100 комментариям, подавляющее их число (90 %) 
связано с темой Украины, и в этой теме реализуется в основном 
одна политическая в нескольких пропозициональных вариантах 
(криминальное лицо пророссийских сепаратистов на Востоке 
Украины, пропаганда Кремля лживая, власть России лжет, 
власть Украины честно стремится к благу Украины, Россия на 
Украине потерпит крах). В реализации данных пропозиций автор 
краток, ограничивается недлинными репликами, в основном
ироническими, часто использует инвекгивные штампы, особенно 
охотно — с элементами языковой игры и словотворчества, ими­
тацией просторечия; Россию часто именует Рашей: Украина 
отразит нападения. Происки. Сепаратисты, засланцы потер­
пят крах; Вот такое криминальное лицо у про российских се­
паратистов в Донецкой области; Думаешь, власти Киева 
едят деток Востока на завтрак?; Не читайте, не смотрите 
СМИ, газет пропа склизких путиноидов; спекулируют, врут на 
„хунту" в Киеве, а она оказывается над Рашей, толкает ра- 
шаван на суисайды; путиномика знать — расцветает...цены 
падают, рупь укрепляется, топливо дешевеет? Туфту моло­
тит статья, угоревший проп против Украины и т. п. На этом 
фоне хорошо видно, что комментарии пользователя «Год Тигра» 
в дискуссии по поводу статьи о закрытии Олимпиады являются 
органической частью всего контента данного автора: Дуремар- 
ства над РФ, над расейцами; Я не смотрю дуромероприятия, 
есть более интересные мероприятия; Вот именно...Расея, 
все века ждала пукина, что б он ее трансформировал в крысо- 
занакчки Абрам/Чубайсов и Со на западах. Нетрудно убедиться, 
что тема закрытия Олимпиады для автора не более чем полигон 
для реализации устойчивых оценок, которые в ходе дискуссии 
находят и своих сторонников, и яростных противников.
Среди последних — уже упоминавшийся участник под ником 
«весна солнце», в авторском профиле которого 3210 коммента­
риев (судя по ним, их автор — успешный предприниматель), не­
медленно откликнувшийся на вызов пользователя «Год Тигра» 
репликой с иным взглядом на закрытие Олимпиады, которое 
представляется как повод для оптимизма: 88 год нищета и го­
лод в России! люди выживали за счет своих огородов и садов 
какая олимпиада к черту какие медали!! Сейчас людям есть 
чему радоваться и гордится!!! (5 минусов, 1 плюс) /выделено 
нами — Н. Г., Л. K. I. Благодаря России и ВВ Путину я прилично 
зарабатываю своим трудом и подачки дешевые мне не нуж­
ны!!! (4 минуса, 2 плюса). Россия подарила человечеству чудо!!! 
Так же как подарила и космос!!! проложив человечеству туда 
дорогу!!! (4 минуса, 2 плюса). Естественно, данная идеологема 
реализуется и в постах автора при обсуждении других тем. Так, 
мотив «я хорошо живу, так как хорошо работаю» («кто в России 
хорошо работает, тот и хорошо живет») неоднократно представ­
лен в авторском профиле: вот видите вы получаете бюджет­
ные деньги, а я зарабатываю сам и вы еще не довольны, а лю­
ди считают что 50% бюджетников за дорма кушают хлеб!; 
6% платить совсем не тянет карман, так что плачу исправно 
чтоб не нажить проблем...Я простой строитель, зарабаты­
ваю своими руками и потом! Живу отлично! а ты диванный 
страдалец. Развитие этой идеологемы приводит даже к появ­
лению известного рассказа о Форде: Все богатые миллиардеры 
начинали с копеечной прибыли и потихоньку развивались! 
Возьмите форда основателя огромнейшего автогиганта. По­
нятно, что от личного успеха автор переходит к благополучию 
всей России, показателем которого представляется ему про­
шедшая Олимпиада: Гпавное, чтоб Россия продолжала прода­
вать западу энергоносители! Иначе эти европейские полуумки 
вымрут за пол года на 70%; во всем первая и всегда так было 
и будет; Россия супердержава! На профиле автора «весна 
солнце» вскрывается и много других тем и идеологем (в том 
числе националистическая), но они не проявились в анализи­
руемой дискуссии, и поэтому мы не затрагиваем их в нашем 
анализе.
Смежную, но одновременно принципиально иную позицию 
занимает эпизодическая участница дискуссии elkajisa. Она — 
знаток спорта, охотно подключается с профессиональными 
комментариями ко многим постам на спортивную тему. Elkajisa 
также оценивает Олимпиаду в Сочи как успешную, сравнимую 
по успеху с Олимпиадами в СССР (ср. ответ участнику, восхва­
ляющему прошлые медали: Так и страна была больше. Если 
сейчас приплюсовать к нашим медалям белорусские, украин­
ские, казахстанские то и выйдет также). Находит аргументы в 
споре с критикующими Олимпиаду как трату денег в трудный 
для страны период: В 1961 году наша страна первая покорила 
космос, однака в коммуналках жила почти вся страна. Может 
не стоило космос осваивать судя по вашей логике? Весьма 
резко выступает автор против тех, кто снижает значение победы 
российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, называя их ру­
софобами, не вкладывая в это слово националистического 
смысла: Злости и слюны побольше — это как ты. Давай, да­
вай показывай дальше лицо русофоба, пусть все видят, какие 
недалекие тупицы выступают против страны!; Воняешь тут 
только ты, это твоя желочь и злоба, что несмотря ни на что 
наши спортсмены оказались лучшими. Elkajisa во многих по­
стах защищает приглашение в сборную России корейца Ана, 
подчеркивая, что он завоевывал медали вместе со всей сбор­
ной. Мотив патриотизма россиянина проходит через многие 
комментарии автора: Потрудись для начала гимн России где 
живете выучить. В отличие от пользователя «весна солнце», 
склонного к националистическим идеям, elkajisa воспринимает 
нынешнюю ситуацию сквозь социальную призму и оценивает 
происходящее в основном критично. Критична она и по отноше­
нию к власти: А уж, если кто-то кричит „Слава ПутинуГ, то 
пусть объяснит его вклад в копилку медалей сборной России; 
Не надо его так высоко поднимать. Олимпиаду выиграли 
спортсмены, а не президент.
Ни одно обсуждение на портале «Newsland» не обходится 
без активности участников, политической программой которых 
является противостояние некоему врагу. Позитивной программы 
они, как правило, не имеют, и их идеологемы строятся на со­
крушении противника. Образ врага активно используется в ри­
торике многих «стихийных партий»: с одной стороны, партии 
«антипутеноидов», «антиолигархов», «антиедрисни», с другой — 
«антипиндосников», «антилиберастов», «антимасонов». Рас­
смотрим вторую из названных «идеологем», представленную на 
обсуждении статьи о закрытии Олимпиады рядом участников, 
в частности, участником kartazaeff.maxim, в дискурсе которого 
прямая агрессия против врагов перемежается с ерничеством в их 
адрес. Так, например, вступив в дискуссию с участником «весна 
солнце», названный автор решительно нападает на него, не упус­
кая возможности обыграть ник: хитрожёпые вы троли сурков- 
ские, такие светлые понятия, как весна и солнце засераете. 
Приведя длинную цитату — начало обсуждаемой статьи, — 
kartazaeff.maxim резюмирует: — и шо тут Русского в етейном 
арт-хаусе вообще непонятно, ну дык массонам виднее. В дру­
гом месте замечает в этом же духе: А ты шо тут сидишь 6 
массонская, садись на ядерную ракету, да салют над Сочями 
смастырь. Я ради такого зрелища зомбоящик включу, если в 
прямом ефире покажут :-)))). Понятно, что «комменты» в про­
филе данного автора пронизаны такого рода мотивами, слова 
масоны, либерасты, пиндосы, воры — ключевые для них, так 
же, как и всевозможные инвективы и ернические комментарии в 
адрес оппонентов. Всё это обслуживает одну идеологему, со­
гласно которой во всем виноваты вышеозначенные враги: И че­
рез 30 лет благодаря изменникам и либерастам осталась 
практически одна отверточная сборка. Пока весь остальной 
мир развивался, в России все грабили; Вот потому либеры и 
падары:)) Комфорт развращает мозг и перестает развивать­
ся, нефиг воровать; Осаго это официальное воровство либе- 
растической мрази; житрожепые либерасты — успевают 
смыться перед организованной ими резней. Товарищ Сталин 
только 1 раз хвост прищемил, до сих пор истерят; Мдааа, 
а „Буповаи все не взлетит, а то былочем ответить супоста­
ту у его берегов, явно масонские прихвостни постарались.
Таким образом, лингвоперсонологический выход анализи­
руемой проблемы заключается в индивидуально-авторском про­
чтении обсуждаемого текста и трансформации его во вторичный 
микротекст (пост, цепь постов данного автора), организованный 
специфическим его «видением» со стороны комментатора, и во 
вторичный макротекст, образуемый всем полем комментариев 
по поводу обсуждаемой информации. Это видение определяет 
не столько непосредственный объект интерпретации (текст и его 
идеи), сколько более широкий объект (и — соответственно — 
текст в широком смысле) — вся общественно-политическая си­
туация, преломленная через призму сознания, общественного и 
индивидуального. Организация макротекста как целостного фе­
номена определяется специфическими функциями, которые вы­
полняют «народные политические дискуссии» в идеологическом, 
политическом и психологическом пространствах общественной 
жизни. Политический дискурс обыденных политических дискус­
сий адекватно отражает эти пространства, и его изучение может 
дать материал для моделирования социального и ментального 
состояния общества.
РЕЗЮМЕ
Подводя общий итог, подчеркнем, что исследование текста 
в коммуникативном аспекте — с позиций вариативности интер­
претации — позволяет по-новому рассматривать его смысловую 
организацию, в том числе эксплицитно выраженную информа­
цию и имплицитное содержание текста. Интернет-комментарии, 
описанные в текстоцентрическом и персоноцентрическом аспек­
тах, актуализируют имплицитные смысловые зоны текста, пред­
ставляющие собой семантическую и прагматическую презумп­
цию и импликатуры интерпретируемого текста. Вместе с тем
этот языковой материал наглядно демонстрирует имплицитные 
интенции интерпретатора, связанные с действием механизма 
ожидания как важнейшего фактора его рецептивно-интерпре­
тационной деятельности: актуализация и проявление смысло­
вых компонентов текста осуществляется в соответствии с дотек­
стовыми установками адресата — читателя-интерпретатора, его 
коммуникативными интенциями, его общественно-политической 
позицией. Такая двоякая детерминация позволяет достаточно 
адекватно описать структуру интерпретирующего текста (сово­
купность всех комментариев) как коммуникативного целого, 
а в его ракурсе по-новому — с позиций перлокуции — структу­
рировать комментируемый текст. Данная позиция предполагает 
структурирование с отталкиванием не от того, что хотел сказать 
автор (т. е. не от иллокуции), а от того, что он сказал (т. е. что 
было реально воспринято читателями данного текста).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 
ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 
И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
АННОТАЦИЯ. Определяется возможность выявления экс­
периментальным путем этнотендснций, связанных с отно­
шением личности и групп социума к представителям раз­
личных национальных и этнических групп. Фиксируется 
«подвижность» стереотипных представлений в зависимости 
от изменяющегося политического дискурса.
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EXPERIMENTAL EXPLICATION 
OF ETHNIC STEREOTYPES AND RELATIONS 
BETWEEN ETHNIC GROUPS
ABSTRACT. The article describes the possibility of experimen­
tally defining ethnic tendencies, connected with the relations 
of a person or social group to representatives of different national 
or ethnic groups. The paper states the “flexibility” of stereotypes 
in accordance with the changing political discourse.
KEY WORDS: political discourse; ethnic tendencies; ethnic ste­
reotypes; implicit meanings; experiment.
Исследование этностереотипов языкового сознания в со­
временных условиях межкультурной коммуникации приобретает 
особую актуальность, поскольку этническая самоидентификация
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становится одним из определяющих факторов позиционирова­
ния личности в поликультурном диалоге с представителями дру­
гих национальностей.
Этническая идентификация личности во многом определя­
ется стереотипами, содержательно и ценностно маркированны­
ми у представителей соответствующей социальной общности. 
Достаточно распространены, например, этноязыковые сте­
реотипы. В частности, в обрисовке представителей разных 
национальностей обязательными атрибутами их характери­
стики (чаще всего комической) являются типичные для соот­
ветствующего этноса особенности поведения и ... язык (точ­
нее, утрированный акцент, выдающий национальность гово­
рящего). Так, финны предстают в свете отмеченных этносте- 
реотипов как люди медлительные и особым образом «растя­
гивающие слова» с удвоением согласных (дууммал, лежаал- 
ла); ср. особенности передачи грузинского (дэвушка, нэт 
и т. п.), еврейского (преимущественно через интонацию), ук­
раинского («хэкающего») акцента и т. п.
Не менее интересны в плане наблюдений над этнической 
самоидентификацией и данные экспериментальных исследова­
ний, выявляющие этнотенденции, связанные с отношением лич­
ности (и соответствующих групп социума) к представителям 
различных национальных и этнических групп. В качестве таких 
этнотенденций выделяют этноцентризм, этнорелятивизм, этно- 
доминантность и этноконформизм.
Так, в эксперименте, поставленном С. Д. Гуриевой и Т. А. Ки- 
нунен, респондентам (мигрантам-финнам) предлагалось нарисо­
вать «планету» в виде круга и «расселить» на ней восемь на­
циональностей, включая собственную. Каждой из этнотенденций 
была поставлена в соответствие определенная модель «рассе­
ления»: «А. Если в центре изображения планеты располагаются 
представители национальности респондента, это свидетельст­
вует об этноцентризме (стратегия восприятия норм, ценностей 
собственной группы как образца, эталона, относительно которо­
го оцениваются другие культуры).
Б. Если все национальности распределены равномерно, 
планета поделена на равные сектора, это свидетельствует об 
этнорелятивизме (осознание того, что все культуры равны).
В. Если в верхней части планеты располагается националь­
ность, к которой респондент относит себя, а остальные нацио-
напьности располагаются ниже, это свидетельствует о тенден­
ции этнодоминантности (тенденции к подчинению, подавлению 
представителей других культур).
Г. Если национальность респондента расположена в нижней 
части планеты, это свидетельствует о тенденции этноконфор- 
мизма (готовность подчиниться большинству, принять нормы 
другой культуры) [Гуриева, Кинунен 2006: 98].
В 2010 г. (см.: [Гридина, Коновалова 2010: 43—47]) нами 
был проведен аналогичный эксперимент в Екатеринбурге сре­
ди студентов, школьников и преподавателей вуза (всего опро­
шено 78 человек) — представителей разных национальностей 
(в том числе 17 билингвов). Обработка результатов экспери­
мента подтвердила наличие всех четырех этнотенденций в об­
следованной группе респондентов. Полученные данные пред­
ставляют также несомненный интерес и для обнаружения эт- 
ностереотипов как факторов социальной самоидентификации 
личности.
В этом плане показателен уже сам выбор респондентами 
национальностей из числа возможных (никаких ограничений 
в эксперименте на этот счет не вводилось). Среди самых по­
пулярных восьми национальностей (по степени убывания час­
тоты их выбора) оказались следующие: русские (75); нем­
цы (41); французы (40); англичане (39); китайцы (38); тата­
ры (37); украинцы (30); японцы (30); итальянцы (28); испан­
цы (23); башкиры (22); белорусы (13); евреи (11); удмур­
ты (10); узбеки (9); азербайджанцы (7); коми / коми-пермяки 
(7); турки (7); армяне (6); марийцы (6); поляки (6); финны (6); 
греки (5); индийцы/индусы (5); таджики (5); бразильцы (4); цы­
гане (4); голландцы (3); грузины (3); казахи (3); корейцы (3); 
монголы (3); чукчи (3); якуты (3); арабы (2); африканцы (2); 
буряты (2); литовцы (2); португальцы (2); румыны (2); словен­
цы (2); чехи (2); чуваши (2); вьетнамцы (1); дагестанцы (1); 
ирландцы (1); коряки (1); мексиканцы (1); молдаване (1); 
мордвины (1); норвежцы (1); словаки (1); ханты-манси (1); 
шведы (1); эфиопы (1).
Предпочтения в выборе этих национальностей объясняют­
ся, на наш взгляд, следующими факторами:
1) подавляющую часть испытуемых составляли русские 
(а по условиям эксперимента представитель той или иной на­
циональности должен был сначала обозначить себя);
2) языковой фактор (выбираются нации, титульный язык 
которых используется как наиболее популярное средство 
межнационального общения — английский, немецкий, фран­
цузский);
3) распространенность языка того или иного автохтонного 
этноса в обследуемом регионе: например, татарского, башкир­
ского и других языков для Уральского региона;
4) знание о контактирующих этносах, населяющих регион. 
Например, коми-пермяки, марийцы, мордва, чуваши и т. п. на 
территории Урала;
5) численность наций и их активность в современном гео­
политическом пространстве (например, китайцы, японцы);
6) социокультурные и геополитические реалии современ­
ности, в частности, наличие такого явления, как миграция насе­
ления из южных республик на территорию Урала (таджики, ар­
мяне, узбеки, азербайджанцы, грузины, дагестанцы и др.).
Заметим, что в целом ряде случаев вместо названия этноса 
указывается обозначение людей по месту их проживания: аме­
риканцы (16); жители Великобритании (1) — наряду с вариан­
том англичане; египтяне (2); канадцы (2); афроамериканцы и 
негры; зимбабвийцы; кубинцы (1); марокканцы; филиппинцы; 
финно-угорцы (= финно-угры) — как национальность восприни­
мается название народов, принадлежащих к единой языковой 
группе; чилийцы; швейцары (= швейцарцы). В одном случае 
в качестве национальности приводится даже название общности 
по вероисповеданию (мусульмане).
Подводя итоги предыдущего исследования, мы отмечали, 
что данные наблюдения над этностереотипами в плане их влия­
ния на социальную самоидентификацию личности могут быть 
дополнены при сравнении полученных в эксперименте моделей 
распределения национальностей относительно друг друга с по­
зиции респондента.
Для того чтобы снизить исследовательскую субъективность 
в интерпретации полученных данных, на втором этапе мы по­
просили респондентов после «заселения планеты» написать 
небольшие комментарии. Предлагалось ответить на несколько 
вопросов:
1. Почему были выбраны соответствующие этносы?
2. Каким образом происходил отбор восьми этносов из 
множества возможных?
3. Почему именно таким образом расположены этносы от­
носительно друг друга?
4. По какому принципу вами «заселялась планета»?
Такого рода комментарии дают возможность, на наш взгляд,
с одной стороны, «включить» направленную рефлексию респон­
дентов относительно этнических стереотипов, с другой — экс­
плицировать скрытые от непосредственного наблюдения пред­
ставления о межэтнических отношениях, формируемые совре­
менным политическим дискурсом.
Отметим изменения некоторых ассоциативных связок в вы­
боре и последовательности ранжирования национальностей: 
славяне (русские как одна из славянских наций — по метоними­
ческому принципу); как «парные» (комплексные) часто приводятся 
названия наций, национальностей, народов (испанцы + итальянцы; 
татары + башкиры; китайцы + японцы; русские + украинцы + бе­
лорусы и некоторые другие: буряты + удмурты; ханты + манси, 
ср., в частности, полученное в эксперименте наименование на­
циональности сложным словом ханты-манси).
Изменившийся с 2010 г. политический дискурс нашел кон­
кретное отражение как в составе «расселенных» на планете эт­
носов, так и в комментариях по поводу оснований отбора нацио­
нальностей и принципов заселения планеты. Так, если в 2010 г. 
украинцев назвало меньше половины испытуемых (38,4 %), то 
в 2014 г. — 94 % (ср. комментарии такого рода: сейчас все гово­
рят об Украине; друзья (родственники) живут на Украине; 
восточные славяне; братские народы; на Украине война, надо 
помочь; жалко украинцев и т. п.). На 13% увеличилось число 
респондентов, включивших в свою модель заселения белорусов 
(люблю белорусов; там Батька правильный; свои славяне и т. п.). 
На 27 % увеличилось количество участников эксперимента, 
включивших в свою модель заселения планеты немцев. Показа­
тельны в плане отражения в них современного политического 
дискурса комментарии такого рода: немцы — доноры Евросою­
за, немцы самые влиятельные (богатые) в Европе и т. п.
Несомненное подтверждение нашла моделируемая (чаще 
имплицитно) современными российскими СМИ идея активиза­
ции отношений с восточными «соседями», например с Китаем: 
количество респондентов, «поселивших» на «своей» планете 
китайцев, увеличилось с 48,7 % до 69,3 %. Ср. соответствующие 
комментарии: китайцев много, они все могут; на полюсе ки­
тайцы, потому что они хоть где получат большой урожай; 
чайна-тауны по всему миру, поэтому я китайцев написал вез­
де (на круге изображены точечные расселения китайцев в раз­
ных местах); я был (хочу побывать) в Китае; потому что я учу 
китайский; я хочу работать в российско-китайской фирме; 
китайцы — это перспективно и т. п.
Этническая идентичность, соотносимая с делением на 
«своих» и «чужих» по национальной принадлежности, часто, но 
далеко не всегда коррелирует с реальными установками лично­
сти в выборе соответствующих конкретной этнокультуре при­
оритетов. В частности, отмечается, что «этническая идентич­
ность, в отличие от этничности, активно конструируется индиви­
дом на основе аскриптивной, предписываемой обществом эт­
ничности, но не сводится (к ней) и может не совпадать с ней» 
[Стефаненко 1999].
Справедливость этого тезиса можно проиллюстрировать 
примером выбора языка общения билингвами. Он осуществля­
ется с учетом ряда факторов (социальных, психологических, 
культурных и т. п.). К ним можно отнести:
а) приоритетность одного из языков, которыми владеет го­
ворящий, как родного или неродного (при этом далеко не 
всегда совпадают понятия «родной» и «материнский»1 
языки);
б) престижность языка в той социальной среде (макро- и 
микросоциуме), где он используется;
в) уместность использования одного из языков в конкрет­
ных коммуникативных ситуациях (среди «своих» или 
среди «чужих»; в официальной и неофициальной обста­
новке; в повседневном бытовом общении или профес­
сиональной сфере и т. д.);
г) численность представителей конкретной диаспоры в об­
следуемом регионе и соответственно нали­
чие/отсутствие условий для сохранения (культивирова­
ния) национальных традиций (например, наличие как 
минимум воскресных школ с преподаванием на языках 
национальных меньшинств).
1 Материнским в социолингвистике называется язык, освоенный 
ребенком в первые два-три года жизни.
В сопоставительном плане показательны данные проведен­
ного нами в 2010 и в 2014 гг. социолингвистического опроса би­
лингвов — учащихся средних образовательных учреждений, де­
тей мигрантов, переселившихся из бывших республик СССР в 
г. Екатеринбург. Приведем некоторые примеры:
Вопрос Го;Ч
На каком языке вы разговариваете? 
1) со своими близкими дома:
-  на своем родном языке
2010 2014
34% 68%
-  на русском 19% 14%
-  на родном и русском 44% 18%
2) со сверстниками своей национальности:
на родном языке 25%; 62%
на русском 25 %; 14%
на родном и русском 50%. 24%
Таким образом, можно говорить о наметившейся тенденции 
к сокращению (ограничению) общения в естественных ситуациях 
(вне школы: в быту, в неофициальной коммуникации) на русском 
языке и стремлению шире использовать родной язык в случаях, 
когда выбор языка общения ничем не регламентируется. Воз­
можно, это связано с увеличившимися новыми миграционными 
потоками, когда целые семьи нового поколения мигрантов не 
владеют языком принимающей страны. Это принципиально от­
личает коммуникативную ситуацию от той, которая складыва­
лась во время предыдущей миграционной волны на постсовет­
ском пространстве, когда инофоны приезжали в страну, где уже 
в течение продолжительного времени жили мигранты старшего 
поколения, освоившие русский язык (или знавшие его, так как во 
всех республиках СССР велось обучение на двух языках). Су­
ществование основательных национальных диаспор в регионах 
способствовало более успешному овладению вновь прибывши­
ми русским языком и (как следствие) их более комфортной со­
циокультурной адаптации.
Анализ факторов, определяющих выбор значимых для рес­
пондентов лингвокультур, также выявил некоторые изменения 
приоритетов: если в 2010 г. к таким факторам в основном отно­
силось контактирование этносов и их генетическая близость 
(родство) или генетическая удаленность, то опрос 2014 г. пока­
зал выдвижение на первый план других показателей. К ним от­
носятся: а) ориентация на развитие отношений (изучение языка, 
межкультурные контакты, в том числе — перспективы профес­
сионального плана); б) количественная представленность этно­
са; в) авторитетность этноса (и шире — народа, жителей госу­
дарства), которая чаще оценивается как его доминирование на 
международной арене.
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ТАКТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСУНОК ТЕКСТА 
И ФАКТОР МНОЖЕСТВЕННОСТИ АДРЕСАТА
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена задействованным в 
тексте обращения Президента В. В. Путина (так называемой 
Крымской речи) коммуникативным стратегиям и тактикам. 
При этом взаимодействие стратегий и тактик трактуется как 
тактико-стратегический рисунок текста, который в данном 
случае выстроен с учетом факта множественности адресата. 
Множественность адресата предполагает такое использова­
ние разнообразных вербальных и невербальных ресурсов, 
которое позволяет выстроить адресную, а потому эффекта в- 
ную коммуникацию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс; тактико­
стратегический рисунок; множественность адресата; адре­
сант; лингвокультурный код.
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TACTICAL AND STRATEGIC SCHEME OF THE TEXT 
AND THE MULTIPLE ADDRESSEE FACTOR
ABSTRACT. The article deals with communicative strategies 
and tactics engaged in President V.V. Putin’s Address (the so- 
called Crimean Speech). The interaction of strategies and tactics 
is interpreted as a tactical and strategic scheme. In this case its 
design takes into account the multiple character of the addressee. 
The multiple character of the addressee presupposes such use 
of diverse verbal and non-verbal resources which makes it possi­
ble to reach addressee-oriented effective communication.
KEY WORDS: political discourse; tactical and strategic scheme; 
multiple addressee; author; lingvo-cultural code.
Политический дискурс той или иной страны отражает суще­
ствование нескольких флангов, на которых идет политическая 
борьба, реализующаяся, помимо прочего, в форме вербализо­
ванного продукта. В зависимости от направленности на ту или 
иную целевую аудиторию можно говорить о нескольких линиях 
эшелонирования вербальной аргументации даже внутри одного 
политического выступления. Речь в данном случае идет о на­
правленности сообщения как на внутреннего, так и на внешнего 
«потребителя». Более того, даже внутри этих основных рамок 
возможно и дальнейшее дробное деление адресата. Внутри ка­
ждой категории могут быть оппоненты и сторонники, а также не 
определившиеся с выбором, т. е. те, кто составляет потенци­
альную аудиторию агента политики в случае, если ему удастся 
привлечь их на свою сторону. Кроме того, отдельный политиче­
ский текст как репрезентант дискурса может быть направлен и 
на адресата, находящегося в непосредственном контакте с вы­
ступающим политиком. Соответственно анализ политического 
дискурса на предмет выявления стратегий и тактик должен при­
нимать во внимание фактор множественности адресата, т. е. 
нескольких адресных аудиторий, на которые направлен текст. 
В свете вышесказанного целесообразно говорить и о множест­
венности стратегий и тактик внутри дискурса или текста, если 
речь идет о воздействии на множественного адресата.
Представляется, что показательным примером успешного 
учета множественного адресата является Крымская речь [Об­
ращение Президента Российской Федерации 2014] Президента 
РФ В. В. Путина. В данной статье хотелось бы остановиться на 
стратегиях и тактиках, учитывающих различные целевые ауди­
тории, к которым обращено выступление Президента РФ. Целью 
данной работы является выделение адресатов данного выступ­
ления и определение коммуникативных стратегий и тактик, при 
помощи которых адресант осуществляет передачу месседжа, 
т. е. посыла или основной мысли, предназначенной каждой кон­
кретной аудитории получателей. В свете вышесказанного пред­
ставляется целесообразным говорить не столько об отдельных 
стратегиях и тактиках, сколько о тактико-стратегическом рисунке 
текста, под которым понимается совокупность коммуникативных
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стратегий и тактик в их общем взаимодействии с учетом воздей­
ствующего потенциала. Тактико-коммуникативный рисунок не 
предполагает анализа текста на предмет выделения основных и 
дополнительных, первичных и вторичных стратегий и тактик и их 
таксономию. Анализ текста для определения тактико-коммуни­
кативного рисунка позволяет говорить об общем эффекте от 
использования коммуникативных стратегий и тактик, позволяет 
идентифицировать вербальные и невербальные ресурсы, за­
действованные в процессе коммуникации, и обнаружить того, на 
кого эти средства направлены. Кроме того, реконструкция тактико­
стратегического рисунка позволяет сосредоточиться на телеологи­
ческой стороне коммуникации, ибо каждая стратегия и тактика 
предназначена для достижения конкретной коммуникативной цели. 
Данная работа выполнена в рамках коммуникативно-прагмати­
ческой и дискурсивной лингвистической парадигмы с учетом лин­
гвокультурологической традиции теории коммуникации.
Как известно, 18 марта 2014 г. Президент РФ В. В. Путин 
выступил с речью перед членами Совета Федерации, депутата­
ми Государственной думы Российской Федерации, а также пред­
ставителями Республики Крым и Севастополя. Однако это был 
всего лишь «ближний», непосредственный круг адресной ауди­
тории. На самом деле стратегически речь Президента построена 
по принципу увеличивающихся в размере концентрических кру­
гов, соответствующих разным адресным аудиториям. При этом 
самым дальним кругом является всё мировое сообщество. Ана­
лиз задействованных лингвистических средств позволяет не 
только определить целевые аудитории, но и выявить телеологи­
ческие векторы, реализуемые адресантом.
Общеизвестно, что речь В. В. Путина имеет свою, только 
ему присущую специфику: для нее характерна некоторая сни- 
женность, умелое использование риторических приемов и пара­
доксальное формулирование мыслей, использование языковых 
ресурсов из разных областей и т. п. [Гришаева 2013: 29—30]. 
В анализируемом выступлении первое, что привлекает к себе 
внимание, это своеобразное лексико-синтаксическое оформле­
ние речи. Необходимо напомнить, что по своему жанру — «об­
ращение к членам Федерального собрания и депутатам Госу­
дарственной думы» — анализируемая речь является официаль­
ной, что должно отражаться в соответствующем данному жанру 
выборе языковых средств. Однако В. В. Путин не был бы тем,
кто он есть, если бы его языковая личность не прорвалась 
сквозь «жанровый кордон». Оратор намеренно (ведь речь гото­
вилась заранее) использует нарушенный синтаксический рису­
нок, а также сниженные, характерные для разговорного стиля 
обороты речи: вопрос решили кулуарно, междусобойчиком; по 
большому счету; власть <...> их „достала", опостылела про­
сто; „доили“ Украину; уже стращают нас; нагнули всех (здесь 
и далее текст цитируется по следующему источнику: [Обраще­
ние Президента Российской Федерации 2014]). Широко пред­
ставлены разговорные интонации, реализующиеся за счет ис­
пользования простых разговорных синтаксических структур: 
пусть с этим разбираются историки; Естественно, что в ус­
ловиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Се­
вастополя ни о чем не спрашивали; Многие люди и в России, 
и на Украине, да и в других республиках; <...> хорошо, что они 
хоть вспомнили о том, что существует международное пра­
во, и на том спасибо, лучше поздно, чем никогда; Нам всё вре­
мя одно и то же твердили: „Ну, вас это не касается". Легко 
сказать, не касается; Они, кстати говоря, в большинстве 
своём отличные парни (имеются в виду представители военно­
го альянса НАТО. — С. И.), но лучше пускай они к нам приезжа­
ют в гости в Севастополь, чем мы к ним; Скажу прямо, у нас 
болит душа за всё, что происходит сейчас на Украине.
В тексте речи активно задействована обиходная метафори­
ка и сравнительные обороты: <...> вот тогда уже Россия по­
чувствовала, что ее не просто обокрали, а ограбили; переда­
ли из рук в руки просто как мешок картошки; Опустила голову 
и смирилась, проглотив обиду; Законопроект был отложен, 
отложен в сторону, но явно про запас; раструбили на весь 
мир. Данные обороты речи не новы — наоборот, они когнитивно 
просты. Их емкость обусловлена понятными любому члену лин­
гвокультурного сообщества коннотативными смыслами, а когни­
тивная простота ведет к простоте и безошибочности интерпре­
тации адресатом.
Особая доверительность интонации, в некоторых случаях 
граничащая с ощутимой исповедальностью, достигается при 
помощи риторических вопросов, вопросительных конструкций, 
повторов: Российское государство, что же оно? Ну, что Рос­
сия? Это что — юридически правовой аргумент, что ли? На 
Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нём от­
казывают. Почему? <...> Сами написали, раструбили на весь 
мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Ведь дейст­
вия крымчан чётко вписываются в эту, собственно говоря, 
инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово 
(а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским, 
украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает 
вопрос: почему? Получается, нужно доводить любой конфликт 
до человеческих жертв, что ли? В Крыму не произошло ни од­
ного вооружённого столкновения и не было человеческих 
жертв. Как вы думаете, почему? Создается впечатление, будто 
говорящий ведет неспешный «разговор за правду» в традициях 
советского «рабочего романа». При этом надо отметить, что во­
просы появляются в начале текста выступления, по принципу 
крещендо их количество нарастает к середине обращения, 
а дальше уже доминируют утвердительные предложения, пото­
му что оратор произвел логический переход к решению пробле­
мы и дал ответы на острые вопросы.
Вопросо-ответный стиль выступления дает возможность 
выступающему эффективно донести до аудитории свои мысли и 
выводы за счет того, что слушатели следуют обозначенной по­
средством поставленных вопросов логике рассуждений: В Кры­
му не произошло ни одного вооружённого столкновения и не 
было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ 
простой: потому что против народа и его воли воевать 
трудно или практически невозможно. Налицо маршрутизация 
восприятия [Иванова 2013: 29—30], т. е. следование за векто­
ром, обозначенным адресантом, — именно такова коммуника­
тивная цель задействованной в тексте вопросо-ответной формы 
высказываний.
Таким образом, несмотря на официальный характер анали­
зируемого обращения, оно изобилует разговорными интонация­
ми, которые призваны сократить дорогу к рядовому человеку. 
Парадный зал Кремля заметно приближается к каждому слу­
шающему, ведь там, в Кремле, говорит наш президент нашими, 
понятными каждому словами. Коммуникативная стратегия доне­
сения месседжа до своей домашней аудитории достигается 
именно этими средствами — не просто вкраплением, а интегри­
рованием образцов разговорной лексики, обиходных стилисти­
ческих средств и синтаксиса разговорной речи в текст офици­
ального обращения. Интегрированные фрагменты создают ин­
тонацию простого доверительного разговора, дружеского разго­
вора, разговора среди своих. Имеющее место сокращение дис­
танции призвано значительно увеличить действенность речи, 
ощутимо повысить ее воздействующий потенциал. Стратегия 
оратора направлена на привлечение внутренней, российской 
аудитории. Тактикой выступает нарушение жанрового канона 
в виде его снижения до обыденной разговорности.
Другим проявлением стратегии сокращения дистанции яв­
ляется тактика искусного обращения с местоимениями. Чрезвы­
чайно любопытно, что в речи Президента В. В. Путина место- 
имение мы более чем заметно. Это помогает ему образовать 
свой круг, наш круг, круг, в котором он находится вместе со 
своими соотечественниками. В анализируемом обращении ме­
стоимение мы во всех его формах используется 42 раза в рас­
чете на 4378 слов, что составляет около 1 % текста. Вместе 
с тем органично в текст речи вписывается и местоимение я. Это 
происходит там, где говорящему нужно показать свою личную 
ответственность, подчеркнуть свой личный вклад: я хочу с вами 
поделиться деталями переговоров, проходившими в начале 
2000-х годов; я сразу дал указание российским ведомствам ак­
тивизировать эту работу — работу по оформлению границы; 
меня поймут и европейцы — или вовлеченность, личную заин­
тересованность: Я хочу поблагодарить тех военнослужащих 
Украины, которые не пошли на кровопролитие; Я обращаюсь 
и к народу Украины.
Одной из эффективных коммуникативных стратегий, направ­
ленных на единение «домашней» аудитории, является стратегия 
активации лингвокультурного кода, который следует понимать как 
совокупность вербализованных культурных знаков — носителей 
ценностной информации [Иванова 2005: 208—209]. Лингвокуль­
турный код в данном случае реализуется за счет апелляции 
к прецедентным феноменам, т. е. понятиям, хорошо известным 
членам лингвокультурного сообщества и являющимся знаками, 
культурный смысл которых восходит к общепринятым в данном 
сообществе ценностям. Обращение к прецедентным феноменам 
приводит в действие укоренившиеся архетипы сознания, соз­
дающие те самые духовные скрепы, о необходимости которых 
в свое время заявил В. В. Путин [См.: Послание Президента Фе­
деральному Собранию 2012]: Севастополь, город-легенда, го­
род великой судьбы, город-крепость и Родина русского черно­
морского военного флота; Крым — это Балаклава и Керчь, Ма­
лахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, 
это символы русской воинской славы и невиданной доблести.
Вместе с тем посредством прецедентных феноменов оратор 
искусно возвращает слушателей и к отрицательным моментам 
истории (запустив парад суверенитетов) с тем, чтобы «на­
жать» на нужные рычаги и «включить» соответствующие реак­
ции — в данном случае реакцию от противного. Нет нужды по­
вторять, что использование лингвокультурных знаков как имено­
вания культурных ценностей, выкованных в ходе истории, про­
шедших испытание временем и тем самым доказавших свою 
жизненность и способность к сплочению нации, является бес­
проигрышным риторическим приемом.
Прецедентные феномены употребляются и с расчетом на 
дальнюю, международную аудиторию — в таком случае произ­
водится апелляция уже к актуальным для них лингвокультурным 
знакам. Так, при обращении к гражданам США производится 
ссылка на Декларацию независимости — документ, лежащий 
в основании Северо-Американского государства: <...> я хочу 
обратиться и к народу Соединённых Штатов Америки, к лю­
дям, которые со времён основания этого государства, приня­
тия Декларации независимости гордятся тем, что свобода 
для них превыше всего.
На внутреннюю аудиторию работает коммуникативная стра­
тегия выделения основных тем, связанная с повышением плот­
ности использования определенных лексических единиц, что 
находит отражение в рекуррентной, т. е. повторяющейся лекси­
ке: так, единицы Россия и русские используются соответствен­
но 38 и 13 раз и вместе составляют 1,3 % от общего количества 
слов анализируемого текста. Для внешней аудитории использу­
ются такие рекуррентные лексические единицы, как легитим­
ный/законный, права, и противоположные им: нарушения прав.
Однако «домашний круг» включает не только сторонников 
действий Президента. Для тех, кто не разделяет общих устремле­
ний (констатация общих, национальных интересов подкрепляется 
тактикой приведения статистических данных: порядка 95 процен­
тов граждан считают, что Россия должна защищать интере­
сы русских и представителей других национальностей, про­
живающих в Крыму. 95 процентов. А более 83 процентов пола­
гают, что Россия должна это делать, даже если такая пози­
ция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 
86 процентов граждан нашей страны убеждены, что Крым до 
сих пор является российской территорией, российской зем­
лёй), используется стратегия демонстрации жесткой руки, вновь 
реализуемая за счет введения прецедентных феноменов: пятая 
колонна, „национал-предатели“. Хотя историческое значение 
данных единиц забылось определенной частью российской ау­
дитории, тем не менее обвинительный тон звучит достаточно 
четко. Хотелось бы напомнить, что прецедентные феномены 
очень действенны в коммуникативном плане, поскольку способ­
ствуют активации культурного кода, размежеванию своих и чу­
жих [Иванова 2006: 80].
Однако данное выступление предназначено не только для 
«внутреннего употребления». Оно нацелено и на внешнего ад­
ресата. Для того чтобы обращение прозвучало убедительно для 
рядовых законопослушных европейцев и североамериканцев, 
приводятся точные выдержки из резолюций международных ор­
ганизаций: <...> крымские власти опирались и на известный 
косовский прецедент, прецедент, который наши западные 
партнёры создали сами, что называется, своими собствен­
ными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, 
признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказы­
вая всем, что никакого разрешения центральных властей 
страны для одностороннего объявления независимости не 
требуется. Международный Суд ООН на основе пункта 2 ста­
тьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился 
с этим и в своём решении от 22 июля 2010 года отметил сле­
дующее. Привожу дословную цитату: „Никакого общего за­
прета на одностороннее провозглашение независимости не 
вытекает из практики Совета Безопасност и— и далее: 
„Общее международное право не содержит какого-либо приме­
нимого запрета на провозглашение независимости“. Всё, как 
говорится, предельно ясно.
Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу 
удержаться, ещё одна выдержка из ещё одного официального 
документа, на этот раз это Письменный меморандум США от 
17 апреля 2009 года, представленный в этот самый Междуна­
родный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процити­
рую: Декларации о независимости могут, и часто так и проис­
ходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это
не означает, что происходит нарушение международного пра­
ва“. Конец цитаты. Апелляция к выдержкам из правовых доку­
ментов в данном случае призвана доказать легитимность пред­
принятых Российской Федерацией и ее президентом действий.
В. В. Путин не только выстраивает необходимые коммуни­
кативные мосты с помощью строгого языка международного 
права, но и лично обращается к гражданам других государств, 
тем самым как бы сокращая расстояние между собою и ими. 
Речь ведется от первого лица с использованием предельно раз­
говорных конструкций: Сегодня я хочу обратиться и к народу 
Соединённых Штатов Америки; Я обращаюсь и к народу Ук­
раины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли.
Наряду с вербально выраженными коммуникативными стра­
тегиями и тактиками, оказывается активно задействованной 
и невербальная сфера. Паузация первого предложения, содер­
жащего обращение к присутствующим, вкупе с его синтаксиче­
ским рисунком, на фоне внешнего к вербальному контексту ок­
ружения производит ошеломляющее воздействие: Добрый день, 
уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты 
Государственной Думы! Уважаемые представители Республи­
ки Крым и Севастополя — они здесь, среди нас, граждане Рос­
сии, жители Крыма и Севастополя! (Аплодисменты).
Как явствует из вышеизложенного, тактико-стратегический 
рисунок текста анализируемого политического выступления по­
строен с учетом фактора множественности адресата. При этом 
как внутренний, так и внешний адресат не гомогенен. Соответ­
ственно оратор выстраивает несколько линий эшелонирования 
своей аргументации — при этом каждая из линий требует при­
влечения своего ресурса. Адресант умело находит адекватные 
своим целям вербальные и невербальные средства, коррели­
рующие с поставленными коммуникативными задачами. В тек­
сте искусно сочетаются высокий и сниженный регистры, офици­
альный и разговорный стили. Нет сомнений, что нарушение 
жанрового канона в данном случае ведет к повышению эффек­
тивности коммуникации. Представляется, что нарушение жанро­
вого канона позволяет привнести личностные ноты, сократить 
дистанцию между адресантом и адресатом, позволяет говоря­
щему гибко позиционировать себя в соответствии с изменяю­
щимися в рамках текста коммуникативными задачами: выступая 
в качестве гражданина своей страны, в качестве президента
своей страны, в качестве оппонента противоборствующим си­
лам, в качестве защитника прав и свобод русскоязычного Крыма 
и т. п., оратор сознательно выстраивает отвечающий множест­
венности адресата тактико-коммуникативный рисунок, при этом 
ломая устоявшиеся рамки жанрового канона, но добиваясь не­
обходимого коммуникативного воздействия.
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АННОТАЦИЯ. На примере русскоязычной версии сайта 
Юлии Тимошенко анализируется представление мира поли­
тики в виде криминального сообщества. Как правило, кон­
цептуализация действительности с помощью криминальной 
метафоры сопровождается негативной эмотивной оценкой 
описываемых явлений и лиц.
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ABSTRACT. The article analyzes the presentation of the politi­
cal world as a criminal community on the web pages of the Rus­
sian version of Y. Timoshenko’s site. As a rule, conceptualiza­
tion of reality with the help of criminal metaphors is comple­
mented with the negative emotive appraisal of the described per­
sons and phenomena.
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Национально-культурная специфика разных видов дискурса и 
применяемых в их рамках стратегий и тактик становится объектом 
изучения целого ряда современных научных направлений: меж- 
культурной коммуникации, социолингвистики, когнитивной лингвис­
тики, лингвокультурологии, а также политической лингвистики, за­
нимающейся использованием ресурсов языка как средства борьбы 
за политическую власть и манипуляции общественным сознанием.
Одним из способов формирования необходимого авторам 
восприятия политических событий и определенного эмоциональ­
ного отношения к ним является метафора, обладающая несо­
мненным национально-культурным своеобразием в политическом 
дискурсе разных стран, что определяется различием условий и 
особенностей быта, истории и культуры разных народов.
Для постсоветского пространства наиболее распространен­
ной и обладающей яркой национальной спецификой моделью 
интерпретации политики является криминальная метафора [Бу­
даев 2007; Кондратьева 2011; Ряпосова 2002; Чудинов 2001 
и др.]. Ее продуктивность обусловлена распространением на 
территории бывшего социалистического лагеря мифа о всемо­
гуществе преступного мира, о преступлении как о единственном 
средстве добиться справедливости и даже просто выжить [Чу­
динов 2001: 95]. После распада СССР в массовом сознании 
в условиях новой экономической и политической действитель­
ности актуализировались концепты криминальной сферы. Они 
легли в основу политической метафорики и начали активно ис­
пользоваться для структурирования и концептуализации поня­
тийной области политики, для выделения в ней значимых для 
новой эпохи особенностей, для ее эмотивной оценки.
Получили широкое распространение криминальные мета­
форы и при описании политической действительности Украины, 
что обусловлено традиционно достаточно непростой политиче­
ской ситуацией в данном государстве, экономической и полити­
ческой нестабильностью, регулярными конфликтами политиче­
ских партий и группировок.
Целью настоящего исследования является выявление осо­
бенностей использования метафор с исходной сферой-источ­
ником «Криминал» в украинском политическом дискурсе. В ка-
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честве материала исследования использованы выступления 
Юлии Тимошенко, одной из наиболее ярких фигур украинской 
политики, размещенные на русской версии ее официального 
сайта, за период с октября 2010 по март 2014 г.
В выступлениях Юлии Тимошенко украинское политическое 
сообщество регулярно предстает как мир преступности, а сама 
Украина изображается глубоко погруженной в криминальную 
действительность: Я обращаюсь к властной мафии, силой за­
хватившей Украину и погрузившей ее в свою темную уго­
ловную действительность! (20.01.2014); Зря об этом напо­
минать, поскольку правовой аферизм уже стал маркером ук­
раинской власти (30.05.2013), при этом регулярно подчеркива­
ется необходимость противостояния политическому криминали­
тету: Мы не позволим вернуть Украину в хаос беззакония 
и жизни по законам криминального мира (11.01.2010).
Проведенный анализ позволил установить, что в составе 
метафорической модели «Политическая действительность 
Украины — это мир преступности» выделяется несколько 
фреймов, каждый из которых представлен в выступлениях Юлии 
Тимошенко значительным количеством метафор.
1. Фрейм «Преступники и их специализация». Участники 
политических процессов метафорически представлены как пре­
ступники, угрожающие спокойной жизни государства: афери­
сты, шулеры, воры, клептоманы, коррупционеры, костоломы, 
убийцы, наперсточники.
Своих противников Юлия Тимошенко представляет нечест­
ными и связанными с криминалом напрямую: Мы подготовили 
законопроект, в котором прямо запрещается отдавать та­
кие стратегические запасы нефти и газа на таких условиях 
сомнительным аферистам-инвесторам, а, вернее, украин­
ским кланам (3.02.2011); Уже очевидно, что властная группа 
по-шулерски создаст свое большинство и продолжит уни­
жать Украину и украинцев (20.12.2012).
Наиболее распространенной в украинской политике являет­
ся воровская специализация: Этой конторе „Рога и копыта" 
Януковичем передаются миллиарды тонн национальных запа­
сов нефти и газа. ... Украиной правят лихие воры, добром 
ничего не отдадут (09.09.2010).
С точки зрения Юлии Тимошенко, украинские политики про­
сто одержимы идеей воровства, она перерастает у них в манию,
практически профессиональную болезнь — клептоманию: Эта 
власть прошлого, власть невежд и клептоманов государст­
ва, я думаю, надолго в нашей стране не останется
(17.03.2010); Он боится, что Украина после выборов уже не 
будет его частной собственностью, боится, что будет от­
вечать за все свое беззаконие, за насилие, за клептоманию, 
за развал внешней и внутренней стратегий Украины 
(22.01.2013); Чтобы сохранить такой желанный для него пре­
зидентский пост, надо стать моральным, некоррумпирован­
ным, демократическим и справедливым европейским лидером, 
а путь политических репрессий, тирании, диктата, клепто­
мании и откровенной тупости не ведет к храму (22.01.2013).
Соответственно политический режим Украины при такой ин­
терпретации предстает как клептократия: Надо понять и 
публично признать, что только искреннее сотрудничество и 
коалиционное единство трех оппозиционных сил — партии 
„Батьківщина“, „Свободы“ и „УДАР“ — дает шанс на освобож­
дение страны от оккупантов, от клептократии (20.12.2012); 
Одного только не делайте на 21-м году нашей независимости — 
не оставьте молодую страну один на один с клептократией, 
оккупантами, диктаторами, не дайте себе права приспосо­
биться к их уровню безнравственности, не испугайтесь, не 
изменяйте себе и стране (24.08.2012).
Также среди представителей политического преступного 
мира выделяются лица, выполняющие «мокрую» работу — кос­
толомы: А в ближайшие недели костоломы из группы по под­
готовке к проведению судебной реформы предпримут еще 
кое-что (16.01.2010).
Главный политический противник Юлии Тимошенко — Вик­
тор Янукович — предстает в ее восприятии как опытный напер­
сточник. Премьер-министр отметила, что ее оппонент хорошо 
знает о своей невозможности одержать победу без фальсифи­
кации результатов голосования, поэтому ему придется исполь­
зовать мошеннические технологии: ...и именно поэтому он 
продолжает действовать старыми трюками наперсточ­
ника, но я хочу напомнить, что в наперстки он уже отыг­
рал, а сейчас нужно жить по демократическим и честным пра­
вилам (12.01.2010); А если Януковичу придет в голову сло­
мать демократические выборы Президента Украины, уст­
роить очередную игру в наперстки и провести следующие
выборы в один тур, от оппозиции будет единый кандидат, 
и он уже определен (29.05.2013).
Последние политические события на Украине повышают 
градус криминальных метафор: если в прошлые годы среди них 
доминировали метафоры мошенничества и воровства, то 
в 2013—2014 гг. начинают появляться метафоры особо тяжких 
преступлений, связанных с лишением жизни. Виктор Янукович 
начинает характеризоваться как убийца правосудия, благополу­
чия Украины: ...он (Янукович. — О. К., К. К.) перестал быть 
президентом Украины и стал убийцей. После этого он 
больше ни на минуту не имеет права занимать президент­
ский пост! (22.01.2014).
2. Фрейм «Преступные сообщества и их структура».
Слот 2.1. «Преступные сообщества». В украинской полити­
ческой жизни трудно выжить в одиночку. Для более эффектив­
ной деятельности преступники объединяются в группировки, 
банды, кланы, мафиозные семьи, члены которых оказывают 
посильную помощь друг другу и вместе борются с конкурентами 
на политической сцене: Если они введут мажоритарные окру­
га, то 450 депутатов в Верховной Раде будут те, кто или 
сам является кланами, или представители кланов
(11.10.2010); Сегодня, с одной стороны, есть откровенная и 
наглая банда, которая, не задумываясь, сдаст территорию 
и независимость Украинского государства, а с другой — мы и 
целая страна, которая обязана положить конец этому глум­
лению (27.04.2010); Уже сейчас, сегодня, если переговоры за­
вершатся успешно и мировое соглашение будет подписано, 
а это значит, опять отдадут этой криминальной группи­
ровке шельф Черного моря Украины, „Vanco Prykerchenska“ 
сможет возобновить деятельность на основании ранее за­
ключенного соглашения о распределении продукции. Сущест­
венных изменений в этом соглашении не будет (3.02. 2011); 
Украина без защиты против такой организованной воору­
женной банды просто не выдержит. Нам нужно объединить 
людей, представляющих элиты (27.04.2010); Они заявили, что 
прекратят военную агрессию только в случае, если мы с вами 
вернем в Украину Януковича и всю его коррумпированную кро­
вавую банду к полной власти (02.03.2014); К власти в Украи­
не пришла хорошо вооруженная деньгами и силовыми 
возможностями мафия (21.01.2011); Четыре года своего
президентства Янукович проводил „реформы“ (в кавычках), 
которые четко спланированы на узурпацию власти и всех эко­
номических ресурсов страны. Он создавал и укреплял свою 
клановую Семью, ликвидировал честные выборы, правосудие 
и справедливость (08.12.2013); Я счастлива, что сотни тысяч 
украинцев вышли на Евромайданы в Украине и по всему миру. 
Вышли, чтобы не позволить правящей мафии убить наш ев­
ропейский выбор, сломать нашу жизнь (25.11.2013); Вы, мафия 
при власти, довели людей до предела, вы вырвали из их рук 
спасительный билет в Европу, а теперь вы им вешаете ярлык 
провокаторов!? (20.01.2014).
Соучастником политических преступлений, пособником вы­
сокопоставленных преступников может невольно оказаться лю­
бой, кто будет иметь с ними дело: Политическими сообщни­
ками могут стать те, кто вступит с Януковичем в пере­
говоры: Я требую от оппозиции больше никогда не садиться 
с Януковичем за стол переговоров. Каждый из нас, кто нару­
шит это табу, будет сообщником Януковича в убийствах 
невинных людей (20.02.2014).
Слот 2.2. «Иерархические отношения в преступных сообщест­
вах». Внутри преступных сообществ существует жесткая иерархия. 
Аналогичная ситуация наблюдается в украинской политике. Так, за 
происходящими на политической арене событиями зорко наблю­
дают специально поставленные «смотрящие»: Выступили замес­
тители руководства метро и сказали, что себестоимость про­
езда в метро — 80 копеек. А почему установили 2 гривни? Очень 
простой ответ: отстранили Черновецкого, поставили донец­
кого „смотрящего“ в Киев и он сегодня, по сути, владеет фи­
нансовыми потоками метрополитена (07.09.2010).
Политики стремятся занять в преступной иерархии высшую 
ступень: Он обязан выполнить некий джентльменский набор — 
устранить Бориса Тарасюка, убрать Анатолия Гоиценко, го­
воря их слэнгом, „опустить" Ющенко и стать настоящим 
крутым во власти (15.10.2010).
Вершина криминальной иерархии — «крестный отец» и «хо­
зяин»: Этот результат голосования является приговором 
олигархии, ее крестному отцу и его кланам (30.10.2012): 
Фальшивую оппозицию финансируют, она существует в рам­
ках специальных договоренностей, у нее есть право „ругать 
хозяина“ (24.01.2011).
3. Фрейм «Профессиональная деятельность и быт пре­
ступников».
Слот 3.1. «Профессиональная деятельность». Политики, 
приходя во власть, становятся неподконтрольными, и их разру­
шительная для государства деятельность метафорически пред­
ставляется с помощью единиц грабить, насиловать, уби­
вать, держать за горло, кража, грабеж, рэкет, террор, 
афера: Это не Налоговый кодекс, это право держать стра­
ну за горло, причем держать крепко. И это в каждой сфере 
нашей жизни (07.09.2010); Янукович начинает аферу с новы­
ми изменениями в Конституцию. Диктатору не хватает 
диктатуры. Скоро он будет вносить правки в 10 заповедей
(22.02.2011); Законодательство Соединенных Штатов допус­
кает, что если в стране совершается рэкет, если это каса­
ется граждан Украины или любой другой страны, если это 
приводит к их собственным убыткам, так как в Украине вос­
становление „Росукрэнерго“ привело к повышению цен на газ, 
то такие действия могут быть обжалованы в судах Соеди­
ненных Штатов (27.04.2011).
В предвыборных технологиях политики пытаются использо­
вать «криминальные» методы: Украина — демократическая 
страна, со свободным обществом. Мы очень трудно это при­
обретали для того, чтобы Вы свои криминальные штучки 
вновь возвращали на выборы (05. 01.2010).
В деятельности украинских политиков доминируют такие ее 
виды, как кража и насилие. Экономически невыгодные для Ук­
раины сделки и вольное обращение с финансами оценивается 
как воровство у украинского народа: Идея Януковича о создании 
газотранспортного консорциума — это кража у Украины 
газовой транзитной магистрали, это полная ликвидация 
транзитной системы, и после этого в энергетическом мире 
мы станем просто нищими (23.01.2010).
Криминальные группировки приносят убытки Украине. Пре­
жде всего страна разворовывается теми людьми, которые долж­
ны работать для ее развития и процветания: Я думаю, что мы, 
как оппозиция, и все честные люди рассчитывают, что сред­
ства массовой информации, журналисты на такие темы мол­
чать не будут, потому что такого грабежа Украины не зна­
ла даже во времена Кучмы. Там был свой грабеж, но то, что 
сегодня происходит, переходит все границы (6.04.2011); Они,
забирая у государства стратегическое будущее, свою 
кражу осуществляют публично, открыто, таким образом 
легализуя ее в глазах общества, но это кража (3.02.3011); 
Я хотела бы сейчас, пользуясь случаем, как говорится, пере­
дать привет Януковичу и сказать, что так просто воровать 
морями — у него это не получится... шельф Черного моря 
будет возвращен государству (9.02.2011).
Навязывание своих правил игры, своей воли другим субъек­
там политических процессов концептуализируется как насилие: 
Сегодня в западных и центральных регионах ректоров, глав­
ных врачей заставляют ставить во главе списков, которые 
идут в Партию регионов в местные советы. Они заявляют 
о том, что они хотят таким образом насиловать авто­
ритетных, известных и сильных людей и сказать: либо вы 
идете и возглавляете наши команды, или вы освобождены от 
должностей (07.09.2010); Такие вопиющие случаи пренебреже­
ния законом и справедливостью становятся нормой жизни для 
нашего изнасилованного общества и почти никто не реаги­
рует и по-настоящему не противостоит этому (07.03.2013); 
Вы, мафия при власти, загнали мирных и оптимистичных 
украинцев в тупик. А теперь, когда они не выдержали этого 
откровенного надругательства и пришли к вам, пока толь­
ко на улицу Гоушевского, вы имеете наглость этих отчаяв­
шихся людей называть преступниками, угрожать им ареста­
ми и травить на них ваших натренированных убийц в форме 
„Беркутаи? (20.01.2014).
Политическому насилию подвергаются не только отдельные 
субъекты, но и вся страна в целом: И я прошу вас не позволить 
Януковичу изнасиловать нашу демократию и честные 
выборы, изнасиловать страну (04.02.2010); Гарант Кон­
ституции унижает и попирает ее с особым вдохновением. 
Конституционный суд — именем Украины — освящает свои­
ми решениями самое грубое и циничное надругательство 
над ней (28.06.2013).
В то же время Ю. Тимошенко не только отмечает амораль­
ность и незаконность политического насилия, но и указывает на 
бесперспективность подобных методов: Это нужно в первую 
очередь вам лично, потому что Украина имеет такую исто­
рическую анатомию — брать ее силой бесперспективно. 
И не такие, как вы, простите, пробовали. И где они? Украина
может быть со своим Лидером только по любви, по мудрости, 
по справедливости (05.04.2013).
Реже в политическом дискурсе Тимошенко встречаются ме­
тафоры «физического устранения». Так, нарушение правил вы­
боров, нарушение прав украинцев изображается как убийство: 
Украиной и миром, это будет сигналом всем постсоветским 
режимам, что можно убивать честные выборы и теперь все 
можно залечить* (30.10.2012); Я счастлива, что сотни тысяч 
украинцев вышли на Евромайданы в Украине и по всему миру. 
Вышли, чтобы не позволить правящей мафии убить наш 
европейский выбор, сломать нашу жизнь (25.11.2013). Дейст­
вия В. Януковича приравниваются к расстрелу ни в чем не по­
винных людей: Кровь этих Гэроев Украины на руках Януковича. 
Он лично стрелял в них вплотную в то время, когда зачи­
тывал поздравление народа с Днем Соборности (22.01.2014).
Показательно, что при описании разрушительной деятель­
ности украинских политиков активно используются лексемы из 
воровского жаргона — доить, нагнуть, мочить, залечить, 
разборки и др.: Бандиты пришли к власти, чтобы „доить“ 
украинцев всеми возможными способами (09.07.2010); Еще 
„нагнули“ один из местных советов в Киевской области и за- 
брали 35 тыс. гектаров земли Сухолучья Януковичу под уго­
дья для охоты (16.04.2010); Лидеры новосозданных партий 
уверены: надо „мочить“ своих — забирать их рейтинги (16. 
01.2010); Украиной и миром, это будет сигналом всем постсо­
ветским режимам, что можно убивать честные выборы и те­
перь все можно „залечить“ (30.10.2012); Я знаю, что для журна­
листа является ценностью, когда считается, что ему нет дела 
до различных политических „разборок“  (06.06.2012).
Слот 3.2. «Быт и жилье преступников». Метафорические 
словоупотребления, относящиеся к данному слоту, формируют у 
адресата представление о проникновении криминальных 
отношений во все сферы жизни современного украинского 
общества. Даже такие политические структуры, как парламент и 
рада, предстают в качестве мест обитания преступников — 
малины, притона и др.: Если мы оставим этот олигархиче­
ский клановый коррумпированный парламент, особенно с ма­
жоритарной системой выборов, полностью контролируемой 
теневыми деньгами, и „насадим“ на такой парламент Консти­
туцию 2004 года, то лучше пусть остается президентом
Янукович. Ибо в таком унизительном формате парламент 
Украины будет больше похож на „воровскую малину", чем 
на политический центр европейских реформ (15.02.2014).
4. Фрейм «Милиция и охрана». Так как в политическом 
мире действуют преступные силы, то должны быть и люди, ве­
дущие с ними борьбу и оберегающие покой населения. Данную 
роль Юлия Тимошенко отводит себе и представителям своего 
политического блока: И я обращаюсь к Януковичу: господин 
Янукович, у Вас эти трюки еще раз не пройдут. И еще раз 
мы Вам очень хорошо дадим по рукам, так; как это делали в 
2004 и 2005 году (05.01.2010); Мы не позволим вернуть Ук­
раину в хаос беззакония и жизни по законам криминального 
мира (11.01.2010); Я знаю, что вы возлагаете на меня надеж­
ды, ожидаете, что я смогу с вами освободить Украину от 
уголовной оккупации, вернуть ее к жизни (22.01.2013).
Проведенное исследование показало, что криминальная 
метафора является одним из основных способов концептуали­
зации политической действительности в дискурсе Юлии Тимо­
шенко, что проявляется в частотности данной метафоры и ее 
детальной структурированности. Метафорическая модель с ис­
ходной сферой «Криминал» в изученном материале представ­
лена фреймами «Преступники и их специализация», «Преступ­
ные сообщества и их структура», «Профессиональная деятель­
ность и быт преступников», «Милиция и охрана», каждый из ко­
торых реализован значительным количеством метафорических 
контекстов.
Обращает на себя внимание увеличение частотности кри­
минальных метафор в 2013—2014 гг., обусловленное резким 
усложнением политической ситуации на Украине в этот период, 
стремлением продемонстрировать недостатки деятельности 
В. Януковича и его окружения, необходимостью оправдать соб­
ственные политические маневры.
Также наблюдается значительное усиление негативного 
прагматического потенциала криминальных метафор. Если в 
2010—2012 гг. среди криминальной метафорики доминировали 
метафоры с ассоциативными семами обмана и наживы, то в 
2013—2014 гг. возрастает продуктивность метафор, актуализи­
рующих семы опасности, угрозы, вреда для жизни.
Кроме того, наблюдаются многочисленные случаи пересе­
чения криминальной и милитарной метафор, например: К ела-
сти в Украине пришла хорошо вооруженная деньгами и сило­
выми возможностями мафия (21.01.2013); Я знаю, что вы воз­
лагаете на меня надежды, ожидаете, что я смогу с вами ос­
вободить Украину от уголовной оккупации, вернуть ее 
к жизни (22.01.2013), что также способствует усилению эмоцио­
нального впечатления, производимого подобными метафорами.
Таким образом, криминальная метафора является значимым 
средством концептуализации политической действительности на 
Украине, что отражает определенные векторы национального 
сознания. Активизация данной модели является результатом ре­
ального обострения криминальной и политической обстановки, 
характерного для постсоветского пространства, отражающегося 
в политическом дискурсе соответствующих государств.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ 
ЖУРНАЛИСТИКИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
АННОТАЦИЯ. Анализируется функционирование традици­
онных жанров журналистики в межкультурном политиче­
ском пространстве с точки зрения конфликтогенного или 
кооперативного потенциала исследуемых текстов. Автор 
приходит к выводу, что наибольшим конфликтогенным по­
тенциалом обладают такие жанры, как короткая новость, 
расширенная новостная заметка, интервью, пресс-конфе­
ренция, комментарий. Интервью-монолог, авторские статьи 
не предполагают обратной связи с целевой аудиторий, что 
позволяет избежать конфликта с адресатом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиционные жанры журналистики; 
межкультурное политическое пространство; новость; интер­
вью; пресс-конференция; комментарий; авторские статьи.
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TRADITIONAL JOURNALISM GENRES' FUNCTIONING 
IN INTERCULTURAL POLITICAL SPACE
ABSTRACT. The paper is devoted to the analysis of traditional 
journalism genres in intercultural political space from the point 
of view of the conflict or cooperative character of the texts under 
study. Such genres as news, press-conference, interview and 
commentary are believed to have the biggest conflict potential. 
Interview-monologue and op-ed articles don’t presuppose the au­
dience’s feedback which helps to avoid conflict in the process 
of interaction.
KEY WORDS: traditional journalism genres; intercultural politi­
cal space; news; press-conference; interview; commentary; 
op-ed article.
Целью настоящего исследования является анализ функ­
ционирования традиционных жанров журналистики в межкуль- 
турном политическом пространстве с точки зрения конфликто­
генного или кооперативного потенциала исследуемых текстов. 
Межкультурное политическое пространство определяется нами 
как область взаимодействия субъекта, объекта и наблюдателя, 
представляющих разные национально-культурные сообщества, 
с непременной вербализацией средствами языка, реализацией 
в тех или иных жанрах политической коммуникации с различной 
модальностью как следствия напряженных или толерантных 
взаимоотношений коммуникантов. Как следует из определения 
межкультурного политического пространства, сферой его реали­
зации являются жанры политической коммуникации, номенкла­
тура которых, по нашему глубокому убеждению, должна опи­
раться на журналистскую типологию жанров.
К традиционным и самым продуктивным жанрам политиче­
ской коммуникации в зависимости от формы существования 
(диалог vs. монолог) относятся следующие: I. Монологические 
жанры: 1) новостные жанры (короткая новость, расширенная но­
востная заметка, информационное интервью-монолог); 2) Пос­
лание Президента; 3) инаугурационная речь; 4) партийная про­
грамма; 5) политическая реклама; 6) авторские статьи. II. Диало­
гические жанры: 1) политическое интервью; 2) пресс-конфе­
ренция; 3) теледебаты; 4) общественно-политическое ток-шоу;
5) политическая дискуссия; 6) круглый стол. Предложенная клас­
сификация жанров политической коммуникации опирается на 
журналистскую типологию жанров, хотя, по справедливому заме­
чанию А. В. Колесниченко, «общепринятой классификации жур­
налистских жанров не существует» [Колесниченко 2008: 7]. Автор 
отмечает, что в западной журналистике принято выделять «собы­
тийные» и «комментарийные» жанры [Там же], а в России жанры 
делятся на информационные, аналитические и художественные. 
Новый взгляд на классификацию жанров представлен в работе 
«Новое время: как создать профессиональную газету в демокра­
тическом обществе» (М., 2004) Татьяной Репковой [Репкова 2004: 
133], которая делит все жанры на три большие группы: новости, 
рациональная публицистика, эмоциональная публицистика.
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Придерживаясь традиционного разделения жанров журна­
листики на информационные, аналитические и художественно­
публицистические, дадим краткую характеристику тех жанров, 
функционирование которых релевантно для межкультурного по­
литического пространства.
Как и в случае с жанровой дифференциацией, не существу­
ет единого мнения по поводу того, считать ли новость самостоя­
тельным жанром, сенсационным сообщением, или признаком 
какого-либо явления. Так, М. И. Ким полагает, что «новость не 
может выступать в качестве самостоятельного жанрового обра­
зования, потому что она является не формой отображения како­
го-либо объекта, а лишь коммуникативным намерением журна­
листа в сообщении каких-либо новых сведений или фактов» 
[Ким 2011: 263]. Однако материал нашего исследования под­
тверждает целесообразность выделения таких новостных жан­
ров, как короткая новость, расширенная новостная заметка, ин­
формационное интервью. А. В. Колесниченко определяет ко­
роткую новость как «рассказ о событии, начиная от самого 
важного в нем и кончая наименее важным» [Колесниченко 2008: 
8]. Такой принцип «перевернутой пирамиды» приводит к тому, 
что многие читатели ограничиваются лишь просмотром заголов­
ка, а в лучшем случае обращают внимание на вводную часть, 
или лид (от английского “lead” — лидер, лидировать). В аспекте 
политической и межкультурной коммуникации важным, на наш 
взгляд, является обращение к вопросу о функциях заголовочных 
комплексов. Н. Б. Руженцева [Руженцева 2012] выделяет такую 
функцию заголовков применительно к межнациональному дис­
курсу, как аксиологическая, которая направлена на формирова­
ние системы межнациональных ценностей. Данная функция со 
всей полнотой реализуется в новостных жанрах, «сопровож­
дающих» событие или ситуацию, происходящие в условиях од­
ной лингвокультуры, но получающие оценку или реакцию на 
межкультурном уровне. В этом случае мы наблюдаем прелом­
ление системы общечеловеческих ценностей через ценностные 
ориентации участников процесса межкультурной коммуникации.
С еще большей силой межкультурный характер политиче­
ской коммуникации проявляется в таком жанре, как расширен­
ная новостная заметка, которая включает в себя «помимо но­
востного ядра еще и деталь — подробный рассказ о событии и 
бэкграунд — дополнительную информацию, напрямую не свя­
занную с событием, но помогающую лучше понять смысл про­
изошедшего» [Колесниченко 2008: 8]. Расширенная новостная 
заметка в межкультурной политической коммуникации, как пра­
вило, строится по «жесткому» принципу, т. е. «в начало мате­
риала выносится самое важное, кульминационный момент со­
бытия, факта, а далее излагается информация по принципу 
убывания интереса» [Жуков 2013: 669]. На наш взгляд, в данном 
случае ценностное для адресанта и адресата содержание пере­
дается в таком элементе текста расширенной новостной замет­
ки, как лид. В. В. Ворошилов [Ворошилов 2000: 32] выделяет не­
сколько разновидностей лидов, среди которых — лид «одного 
элемента» (используется в том случае, если в новости есть 
очень сильный элемент, который следует выделить), лид- 
обобщение (используется, если в информации присутствует не­
сколько одинаково важных элементов), лид-комментарий (вы­
глядит объективно, но содержит комментарий журналиста) и др. 
На основании классификации лидов мы можем сделать вывод о 
том, что первый абзац расширенной новостной заметки пред­
ставляет собой в некоторых случаях разновидность синтетиче­
ского жанра (например, лид-комментарий), что важно учитывать 
при функционировании новости в межкультурном политическом 
пространстве. На освещение событий в другой лингвокультуре 
накладывают отпечаток не только и не столько национальные 
установки и стереотипы, сколько общественно-политический 
ракурс интерпретации действительности. По справедливому за­
мечанию Т. Г. Добросклонской [Добросклонская 2010], тексты 
массовой информации находятся в тесной связи с картиной ми­
ра, идеологией и культурой.
Несмотря на то что название следующего жанра, выделен­
ного нами с точки зрения политической коммуникации, подразу­
мевает элемент разговора или беседы между двумя людьми 
(интервью), типологические черты этого жанра журналистики 
предполагают большую степень вариативности, в том числе и 
существование интервью-монолога, что дает нам основание 
включить анализируемый жанр в разряд монологических форм 
коммуникации. При характеристике этой разновидности инфор­
мационного жанра М. Н. Ким указывает: «...особенностью моно­
логической речи является то, что она в отличие от диалогиче­
ской не предполагает незамедлительного ответа или какой-либо 
реакции от слушателя даже в том случае, если посредством ее
юз
пытаются воздействовать на человека» (Ким 2011: 296]. На наш 
взгляд, разновидностью интервью-монолога в политической 
коммуникации являются интернет-конференции политиков. Так, 
6 июля 2007 г., в свой первый президентский срок, В. В. Путин 
провел интернет-конференцию, вопросы к которой принимались 
в течение недели до начала мероприятия. Особенностью этой 
пресс-конференции стало не только использование нового ка­
нала массовой коммуникации, но и ее трансляция в режиме ре­
ального времени на английском языке на сайте «ВВС» и в эфи­
ре некоторых спутниковых каналов. Вопросы для интернет- 
конференции поступали на портал «Яндекс» и сайт уже упомя­
нутой компании «ВВС», что подчеркивает существование данно­
го жанра политической коммуникации не только внутри одной 
культуры, но и за ее пределами, т. е. в межкультурном полити­
ческом пространстве.
Следующим жанром, анализ которого представляется нам ре­
левантным в межкультурном политическом пространстве, являют­
ся авторские статьи. Так как в российской практике этот жанр 
появился сравнительно недавно, возникает необходимость обра­
титься к английскому эквиваленту этого типа текста, носящему на­
звание op-ed (аббревиатура от opposite the editorial page — проти­
воположный странице редактора). В свободной энциклопедии 
“Wikipedia” читаем следующее определение авторской статьи: 
a newspaper article that expresses the opinions of a named writer 
who is usually unaffiliated with the newspaper’s editorial board — 
газетная статья, которая выражает мнение известного человека, 
не имеющего отношения к редакционной коллегии. Считается, 
что родоначальником авторских статей был Герберт Байярд 
Своп, который возглавил газету “The New York Evening World” 
в 1920 г. и стал предоставлять возможность сотрудникам выска­
зать свое мнение на странице, противоположной редакторской 
статье. Однако в современном понимании авторские статьи воз­
никли благодаря Джону Бертраму Оксу в 1970 г., когда он был 
редактором газеты “The New York Times”.
На настоящем этапе политического развития авторские ста­
тьи являются эффективным механизмом речевого воздействия 
на целевую аудиторию, и мы предлагаем рассматривать их как 
функционирующие в рамках так называемого «языка политики», 
который Е. И. Шейгал [Шейгал 2000: 39] рассматривает как один 
из профессиональных подъязыков. На наш взгляд, проявлением
политического языка следует считать тексты статей руководите­
лей государства. Начиная с 2008 г. Д. А. Медведев (на посту как 
президента, так и премьер-министра России) опубликовал 
14 статьей, посвященных актуальным вопросам внутрироссий- 
ской тематики, международного сотрудничества, современного 
политического и экономического развития. Зарубежные издания 
и российские средства массовой информации 11 раз станови­
лись площадкой для выражения мнения В. В. Путина по акту­
альным проблемам современного мирового развития.
Отдельную группу авторских статей нынешнего президента 
России составляют те, которые появились в период предвыбор­
ной кампании 2012 г. 16 января 2012 г. в газете «Известия» бы­
ла опубликована статья «Россия сосредотачивается — вызовы, 
на которые мы должны ответить», 23 января 2012 г. в «Незави­
симой газете» вышла статья «Россия: национальный вопрос», 
30 января 2012 г. газета «Ведомости» опубликовала статью 
«О наших экономических задачах», 6 февраля 2012 г. читатели 
на страницах газеты «Коммерсант» могли ознакомиться со 
статьей В. В. Путина «Демократия и качество государства». Все­
го в начале 2012 г. было опубликовано семь таких статей 
(13 февраля — в «Комсомольской правде»: «Строительство 
справедливости. Социальная политика для России», 20 февра­
ля — в «Российской газете»: «Быть сильными: гарантии нацио­
нальной безопасности для России», 27 февраля — в «Москов­
ских новостях»: «Россия и меняющийся мир»). Таким образом, 
под авторскими статьями в настоящем исследовании понимают­
ся тексты, написанные руководителями нашего государства и 
опубликованные в российских и зарубежных изданиях. В случае 
контакта двух культур мы можем говорить о функционировании 
текстов авторских статей в межкультурном политическом про­
странстве. На наш взгляд, в авторских статьях в полной мере 
проявляются все особенности современных политиков как язы­
ковых личностей.
Одним из самых продуктивных и традиционных диалогиче­
ских жанров является интервью. В традиционной журналистике 
существует несколько классификаций интервью. Так, А. А. Гра- 
бельников [Грабельников 2004] различает интервью-диалог, ин­
тервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-зарисовку, ин­
тервью-мнение, коллективное интервью, анкету. А. А. Тертыч- 
ный [Тертычный 2000] выделяет информационное интервью,
аналитическое интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, аналитиче­
ский опрос, беседу. Как видно из приведенных классификаций, 
в их основе лежит «содержание текста, изложенного в форме 
интервью» [Тертычный 2000: 63], а также структура текста ин­
тервью. А. В. Колесниченко [Колесниченко 2008: 53] предлагает 
еще один принцип классификации интервью — тематический, 
согласно которому выделяет предметное интервью, личностное 
интервью и предметно-личностное интервью. В плане характе­
ристики интервью с точки зрения наличия/отсутствия агрессив­
ного прагматического потенциала нам импонирует мысль 
В. В. Ворошилова, который разграничивает интервью как «пред­
ставляющие общественный интерес ответы конкретного лица 
(группы лиц) на вопросы журналиста» и беседу, когда «журна­
лист не ограничивается лаконичными вопросами, а спорит с со­
беседником, комментирует его ответы» [Ворошилов 2000: 33].
На наш взгляд, характеристики интервью-беседы вполне 
применимы к этому жанру, функционирующему в пространстве 
политической коммуникации. М. Н. Ким выделяет политическое 
портретное интервью, «основанное на признаниях и высказыва­
ниях известных политиков по поводу их политических пристра­
стий и взглядов, а также осмысления ими собственной полити­
ческой карьеры» [Ким 2011: 297]. Причины появления данного 
вида интервью автор видит в демократизации политической 
жизни в стране и открытости самих политиков.
По нашему глубокому убеждению, именно социально-поли­
тические изменения в обществе сделали возможным функцио­
нирование политического интервью в межкультурном политиче­
ском пространстве. В настоящее время политические деятели 
прибегают к такому способу общения с целевой аудиторией, как 
беседа с представителями зарубежных средств массовой ин­
формации. При этом беседу представителей зарубежных СМИ 
с людьми из эшелона власти другого государства, а также за­
фиксированный результат такого разговора мы определяем как 
политическое интервью межкультурного уровня. Так, начиная 
с 2000 г. действующие руководители нашей страны (в разное 
время занимавшие посты президента или премьер-министра) да­
ли около 100 интервью зарубежным телеканалам, газетам, агент­
ствам, радиовещательным корпорациям (телеканалу «Блумберг 
ТВ»; телеканалам Си-эн-эн, Си-эн-би-си, «Аль-Джазира»; амери­
канским, немецким, французской газете — это далеко не полный
перечень зарубежных СМИ, представители которых встречались 
с В. В. Путиным и Д. А. Медведевым).
Такой жанр, как политическое интервью межкультурного 
уровня, являющийся новой формой речевого поведения руково­
дителей нашего государства, однако, отражает известную долю 
традиционных и консервативных коммуникативных установок. 
Современные средства массовой информации очень креатив­
ны и динамичны в плане создания новых жанровых разновид­
ностей. В результате появляется новый тип диалогического 
жанра, вариант интервью, а именно разговор с президен­
том, — жанр, как показывает анализ языкового материала, 
обладающий своими структурно-композиционными и языковы­
ми особенностями.
Главная характеристика, которая отличает интервью из цик­
ла «Разговор с президентом» от политического интервью меж­
культурного уровня, — это отсутствие столкновения националь­
ных картин коммуникантов, так как и интервьюер, и интервьюи­
руемый принадлежат к одной лингвокультуре. Межкультурное 
политическое пространство как арена функционирования анали­
зируемого жанра, как следует из его названия, характерно для 
политического интервью межкультурного уровня. Подобная ха­
рактеристика применима и по отношению к пресс-конференции 
как особому диалогическому жанру.
М. И. Ким [Ким 2011: 307] видит специфику пресс-конферен­
ции в том, что «она является не только эффективной формой 
информирования общественности по актуальным вопросам, но 
и своеобразной формой коллективного интервьюирования, 
в ходе которого могут быть раскрыты многие вопросы». В. В. Во­
рошилов определяет пресс-конференцию как «массовое интер­
вью» [Ворошилов 2000: 33]. А. П. Чудинов [Чудинов 2009: 66] 
рассматривает пресс-конференцию как один из способов реали­
зации коммуникативной функции политической речи. Таким об­
разом, пресс-конференция является разновидностью интервью, 
что дает нам основание, с одной стороны, экстраполировать все 
характеристики жанра интервью на этот способ диалогической 
интеракции, а с другой — выделить лингвостилистические (язы­
ковые) особенности этой формы межличностной и публичной 
коммуникации. Пресс-конференция является традиционным 
жанром политической коммуникации, однако в условиях совре­
менной политической и коммуникативной обстановки этот спо­
соб общения политических лидеров с аудиторией получает но­
вые формы существования и нетрадиционные способы реали­
зации. Не вызывает сомнения тот факт, что в пресс-конфе­
ренции как структурно-смысловом единстве в тесном взаимо­
действии находятся индивидуально-языковые особенности го­
ворящих, лексико-словообразовательное наполнение, синтакси­
ческие структуры.
Отдельным жанром является комментарий, который, с од­
ной стороны, представляет собой отклик автора в форме моно­
лога на резонансные события, а с другой — может стать нача­
лом диалога с целевой аудиторией по поводу комментируемого 
факта. Е. В. Егорова [Егорова 2012] предлагает в компьютерно 
опосредованном дискурсе считать полилогическими такие тра­
диционно монологические жанры, которые имеют обратную 
связь или выступают как реплики полилога. Жанр политического 
комментария необходимо исследовать и с межкультурной точки 
зрения, когда поводом для комментирования становятся не 
только и не столько действия противоположной стороны, сколь­
ко информационные события, происходящие в другой лингво- 
культуре.
В заключение анализа традиционных жанров журналистики 
и их трансформаций в межкультурном политическом простран­
стве отметим, что наибольшим конфликтогенным потенциалом 
обладают такие жанры, как короткая новость, расширенная но­
востная заметка, интервью, пресс-конференция, комментарий. 
Причина этого — сам информационный повод, ситуация, о кото­
рой сообщается в новости, которая обсуждается во время интер­
вью или пресс-конференции или комментируется создателем по­
литического комментария. Несмотря на утверждение А. А. Тер- 
тычного о том, что ситуации как предметы отображения в жур­
налистских текстах бывают «благоприятными, неблагоприятны­
ми, бесконфликтными, конфликтными» [Тертычный 2010: 48], 
процесс политической коммуникации «отличает постоянная 
диалектика агрессивности, решительной борьбы за свои идеи» 
[Чудинов 2003: 15], что не может не проявляться в репертуаре 
языковых и речевых средств, используемых для отражения дей­
ствительности. Следующей причиной, по которой новости, ин­
тервью, пресс-конференция, комментарий обладают агрессив­
ным прагматическим потенциалом, является столкновение на­
циональных картин коммуникантов, так как именно в «информа­
ционно-аналитических текстах наиболее полно выражены раз­
личия в восприятии реалий общественно-политической жизни, 
обусловленные тем или иным культурно-идеологическим кон­
текстом» [Добросклонская 2008: 140]. Не стоит отрицать тот 
факт, что интервью-монолог, авторские статьи также отличают­
ся способами трактовки освещаемых событий, но так как данные 
жанры не предполагают обратной связи с целевой аудиторией, 
то это априори позволяет избежать конфликта с адресатом. 
Максимально кооперативным потенциалом обладает такой 
жанр, как разговор с президентом, поскольку участники этого 
диалога принадлежат к одному национально-культурному сооб­
ществу, что элиминирует разногласия и диссонанс в оценке 
и интерпретации фактов.
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АННОТАЦИЯ. Анализируется актуализация образного ком­
понента метафоры в социальной, коммерческой рекламе и 
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COGNITIVE METAPHOR 
IN THE LIGHT OF CODE TRANSFORMATIONS
ABSTRACT. The article deals with the analysis of the actualiza­
tion of the figurative component of the metaphor in social 
and commercial advertisement and newspapers by way of trans­
formation of the code from verbal to graphical (iconic) one.
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Устоявшиеся в сознании коммуникативного сообщества об­
разные ментальные представления, называемые когнитивными 
метафорами [Лакофф, Джонсон 2004; Чудинов 2001 и др.], могут 
находить воплощение в самых разных формах, не только в сло­
ве, но и рисунке (см., к примеру, следующие работы: [Бергер 
2005; Ворошилова 2013 и др.]), следовательно, они легко меня­
ют внешнюю оболочку, перевоплощаются. Наше внимание при­
влекли общеязыковые метафоры, образный компонент которых 
в силу частого использования потускнел и в сознании членов 
коммуникативного сообщества не вызывает картинных откликов. 
Экспликация этой составляющей знака, как правило, требует
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использования специальных стилистических приемов. Выход за 
рамки узколингвистического подхода позволяет обратить вни­
мание на то, что актуализация образа оказывается наиболее 
яркой в случае замены внешней вербальной оболочки знака на 
иконическую. В этом случае образ предстает во всей своей пер­
цептивной данности, а кроме того, что особенно важно, сохра­
няет присущее ему символическое звучание.
В текстах средств массовой коммуникации примеров рас­
сматриваемого нами явления более чем достаточно. Обращают 
на себя внимание четыре аспекта этого процесса.
Первый аспект — этический. В последнее время в соци­
альной рекламе, карикатурах и в поликодовых журналистских 
текстах можно встретить немало примеров иконических репре­
зентаций образов животных, символизирующих в сознании рос­
сийского семиотического сообщества такие пороки, как глупость 
и упрямство (осел, баран), неопрятность, невежество и грубость 
(свинья) и некоторые другие. Материализация в иконической 
составляющей поликодового текста буквального значения сло­
ва-образа, слова-символа позволяет отправителю сообщения 
выразить свое отношение (от иронично-шутливого до крайне 
негативного) к предмету речи.
Однако большая часть зооморфных метафор-символов (ко­
торые мы относим к прецедентным визуальным образам [Мар- 
диева 2011]) отличается агрессивностью. Несмотря на это, а 
возможно даже, к сожалению, именно поэтому в средствах мас­
совой коммуникации мы нередко встречаем бранные по своей 
сути визуальные представления подобных символических имен. 
Возьмем, к примеру, текст социальной щитовой рекламы Рули 
по-трезѳому! <Свинья!> (рис. 1). Последняя часть сообщения 
выражена средствами иконического кода (изображением свиньи 
за рулем), хотя, конечно же, понятно, что изменение кода не оз­
начает утраты стилистических ограничений в использовании 
этого образа, тем более в массовых формах коммуникации. 
Аналогична предыдущей целая серия примеров щитовой рекла­
мы, обыгрывающая метафору баран: Вылез на забитый пере­
кресток? Молодец :) Теперь все вокруг тоже будут стоять. 
<Баран!>; Объехал всех по обочине? Отлично :) Теперь стой и 
жди, когда тебя пустят обратно. <Баран!>; Повернул из вто­
рого ряда? Круто :) Все с нетерпением ждут, что еще ты вы­
кинешь. <Баран!> и т. п. (см, напр., рис. 2).
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Объехал всех 
по обочине?
Отлично:) Теперь стой и жди, 
когда тебя пустят обратно.
Рис. 2. Щитовая социальная реклама
Другой пример. Статью «Официальные пляжи чисты и безо­
пасны» дополняет рисунок, на котором изображены выпиваю­
щие на пляже у костра свинья и козел, к ним с призывом Хва­
тит свинячить, козлы! (вербальный текст оформлен в виде 
облачка, включенного в текст рисунка) обращается молодой пе­
тушок (рис. 3). Перед нами двойная репрезентация прецедент­
ных метафорических имен — иконическими и вербальными 
средствами. С одной стороны, повтор усиливает оценку, а с дру­
гой — пропагандирует хамство, которое диссонирует с благо­
родством призыва рубрики Давайте будем людьми\, в рамках 
которой и напечатана статья. Увы, подобных примеров в пуб­
личном пространстве России становится много, пожалуй, даже 
чересчур.
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Рис. 3. Хватит свинячить, козлы!, или Давайте будем людьми!
(Казанские ведомости. 2011. 21 июня)
Отсутствие в вербальной составляющей поликодового тек­
ста упоминания имени животного, символизирующего осуждае­
мые обществом пороки, не означает смягчения общего смысла 
иконического «высказывания» (см., напр., рис. 4).
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Рис. 4. Просто добавь воды! (Республика Татарстан. 1999.10 авг.)
Второй аспект — кодовые перевоплощения как игра с 
означающими. В процессе кодовых переходов происходит 
столкновение в одном контексте двух закрепленных за словом 
значений, что рождает каламбур. Так, в результате столкнове­
ния в одном визуальном поле вербального текста Будет ли 
полностью ликвидирована задолженность по заработной 
плате? и текста рисунка, на котором изображен пожарник с по­
жарным насосом и транспарантом Гашу долги по заработной 
плате (рис. 5), происходит актуализация значений «делать не­
действительным что-либо» и «прекращать горение» слова га­
сить. Любопытно, однако, что журналистский текст больше на­
поминает сухой протокол, в нем нет намека даже на иронию, что 
приводит к стилистическому диссонансу, разрушает единство 
поликодового текста.
Отметим, что каламбур возникает также в случае икониче- 
ского воплощения значения одного из слов-омонимов, напри­
мер, изображения банки, набитой деньгами, в тексте рекламы 
сберегательной кассы «ВМТ-24»: Надежно, как в <банке>, 
только процентов больше (Здоровье и фитнес. 2012). Возмож­
но и буквальное представление денотата метафоры (и/или омо­
нимичного слова), составляющего основу устойчивого сочета­
ния, что мы и наблюдаем, например, в случае перевоплощения 
выделенных слов фразы Ну и что, что на наших счетах кру­
тятся бешеные бабки? (рис. 6).
Рис. 5. Гашу долги по зара- Рис. 6. Ну и что, что на на-
ботной плате (Молодежь Та- ших счетах крутятся беше-
тарстана. 1999. 29 июля) ные бабки? (Вечерняя Казань.
2012. 4февр.)
Третий аспект. Как видно из предыдущих примеров, кодо­
вые переходы охватывают не только класс имен, но и глаголов. 
Однако буквальное воплощение процессуальной метафоры 
средствами иконического языка не столь прямолинейный про­
цесс. Рассмотрим три примера.
1. Вербальный текст: Что нужно жене, чтобы она пере­
стала пилить? Деньги до зарплаты! * Займы от 10 ООО до 
20 ООО рублей. *На срок от 2 до 4 недель. •Выдача в течение 
одного дня. *Для оформления нужен только паспорт. •Выдача 
и погашение происходят у Вас дома.
Визуальный текст: Женщина, на голове которой бигуди, 
держит в руках пилу (рис. 7).
2. Вербальный текст: Заездила жена?! Пусть ездит сама! 
Купи жене автомобиль в кредит от Банка Казани, и будете 
счастливы вместе.
Визуальный текст: жена сидит верхом на муже (он — за ру­
лем) и указывает направление движения (рис. 8).
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Рис. 9. Вечерняя Казань. 1999. 12 июня.
3. Визуальный текст карикатуры: облако.
Вербальный текст внутри карикатуры, оформленный в виде 
повешенного на облако объявления: Замочу (недорого) (рис. 9).
Как видим, в процессе материального перевоплощения гла­
гольной метафоры мы получаем визуальную метонимию, воз­
можные модели: действие и инструмент действия (пилить и пи­
ла; гасить и пожарный насос), действие и субъект действия 
(замочить и облако; гасить и пожарник), часть от целого дей­
ствия (сесть верхом на кого-либо и заездить) и т. д. Так же, как 
и в предыдущих примерах, сопряжение двух кодов — икониче- 
ского и вербального — рождает каламбур.
Четвертый аспект — публицистическая реинтерпрета­
ция образа. В журналистских материалах образ нередко получа­
ет новое социально-политическое осмысление. Так, в опублико­
ванной газетой «Вечерняя Казань» (1993 г.) заметке Юлии Лари­
ной «Влипли» (указанный процесс и его результат — отпечаток на 
свежем гудроне — представлен и на фотографии) читаем:
...Наши ноги встают во что-то вязкое и липкое. Мы пы­
таемся сделать шаг и понимаем, что влипли. Это очень не­
приятно. Но хуже все-таки другое. Мы влипли не только в 
гудрон.
Мы влипли в историю. В недопереписанную и недоисправ- 
ленную историю государства, в которой нам и нашему време­
ни будет отведена, возможно, роль белых пятен. Если, конеч­
но, мы окончательно увязнем.
А влипли мы основательно. Но все же пытаемся вырвать­
ся. И если нам это удастся, мы оставим потомкам след. След 
на асфальте цивилизации.
Заметка построена на игре кодов — кода глагольной мета­
форы и фразеологизма (влипнуть в историю), кода вербально­
го и иконического. Но главное в том, что метафорический образ 
«погружен» в контекст конкретной затекстовой действительно­
сти, именуемой сегодня то «перестройкой», то «временем пер­
вичного накопления капитала», то «лихими девяностыми». И в 
этом (переосмыслении образа с позиции сиюминутности) — 
специфика публицистической картины мира.
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ДАВЛЕНИЕ КОНТЕКСТА И ДАВЛЕНИЕ КОНТЕНТА 
В СВЕТЕ УКРАИНСКИХ СОБЫТИЙ
АННОТАЦИЯ. Применительно к массмедийному политиче­
скому дискурсу в статье рассматривается феномен давления 
дискурса. На материале комментариев украинских полити­
ческих событий начала 2014 г. автор характеризует два ос­
новных типа давления дискурса: давление дискурсивного 
контекста на адресанта политических сообщений и давление 
дискурсивного контента на потенциального адресата текста.
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MASS MEDIA POLITICAL DISCOURSE: 
CONTEXT AND CONTENT PRESSURE 
IN THE LIGHT OF EVENTS IN UKRAINE
ABSTRACT. The article deals with discourse pressure in the sphere 
of mass media political discourse. On the material of commentaries 
of Ukrainian political events of early 2014 the author analyzes two 
types of discourse pressure: the pressure of discourse context on the 
author of political communication and the pressure of discourse con­
tent on the potential addressee of such communication.
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Несмотря на преимущественное традиционное внимание 
филологов к вербальной части любого сообщения, лингвисты 
давно уже касаются круга вопросов, очень удачно, на наш 
взгляд, объединенных Ю. К. Пироговой термином «давление 
дискурса». Элементы давления дискурса учитывались при ис­
следовании художественного текста в связи с таким объектив­
ным фактором текстообразования, как ситуация, стоящая за 
текстом [Колшанский 1980; Купина 1980; Степанов 1980 и др.]. 
На факты давления дискурса обращала внимание большая 
часть исследователей прагматики и риторики публицистического 
дискурса, говоря, например, об «информационной норме», ср.: 
«„Информационная норма" с первых послереволюционных лет 
на долгое время приобрела характер нормы прежде всего идео­
логической: жестко регламентировалось и то, о чем можно пи­
сать, и то, как об этом нужно писать. Табуированию (а это один 
из наиболее распространенных видов искажения действитель­
ности) подвергались целые сферы жизни общества и важней­
шие для судеб страны события. Те же факты и события, о кото­
рых позволялось сообщать на страницах газет и журналов, 
должны были интерпретироваться строго определенным обра­
зом» [Виноградов, Платонова 1998: 242]. Элементы давления 
дискурса так или иначе учитывают исследователи маркетинго­
вых коммуникаций, отмечая, к примеру, роль заказчика, предпо­
лагаемую реакцию адресата, требование юридической коррект­
ности при создании нейма или рекламного слогана [Слободя- 
нюк 2008: 36].
Применительно к маркетинговым коммуникациям Ю. К. Пи­
рогова ввела в научный оборот термин «давление дискурса», 
объединяющий круг на первый взгляд разнородных явлений. Этот 
факт мы считаем очень значимым для анализа не только комму­
никаций указанного типа, но и для исследования иных форматов 
дискурса, в частности политического. Дело в том, что на факты 
давления дискурса постоянно обращают внимание сами авторы 
политических текстов, особенно политических комментариев, хо­
тя и не употребляют соответствующего (или аналогичного) тер­
мина. Со своей стороны, мы считаем, что давление дискурса — 
это живой, непрерывно развивающийся процесс, и введение в
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научный оборот интегрирующего понятия позволяет создавать 
интегративные модели, включающие группу факторов, влияющих 
на конечную организацию транслируемых сообщений.
Под давлением дискурса Ю. К. Пирогова понимает «сово­
купное действие разнообразных факторов дискурса, опреде­
ляющих различие между гипотетическим сообщением, соответ­
ствующим исходным (основным) коммуникативным целям адре­
санта сообщения, и реальным сообщением/сообщениями, спо­
собным успешно выполнять воздействующую функцию в данном 
дискурсе» [Пирогова 2011: 213]. Не уклоняясь от сути предло­
женного определения, мы понимаем давление дискурса как 
действие системы дискурсивных факторов, детерминирую­
щих конечную организацию транслируемого сообщения / 
корпуса сообщений — содержательно-формальную и комму­
никативно-прагматическую. Эти дискурсивные факторы можно 
с известной долей условности разделить на две большие груп­
пы: внешние, связанные с широким кругом общих условий ком­
муникации (давление контекста на адресанта сообщения и в ко­
нечном счете на контент), и внутренние, связанные с централь­
ной частью дискурса — сообщением (давление контента на 
предполагаемого адресата).
Отталкиваясь от модели коммуникации Р. Якобсона, 
Ю. К. Пирогова предлагает комплексную, многокомпонентную 
модель, учитывающую разнообразные группы факторов, 
влияющих на центральный компонент дискурса маркетинговых 
коммуникаций — сообщение. Эти факторы можно обобщенно 
представить в виде ряда групп (субъектно-адресатная группа, 
конкурентная среда, средства коммуникации, техническая и пра­
вовая группы). Целью нашей статьи является не создание мо­
дели давления политического дискурса на его конечный резуль­
тат (текст с тем или иным воздействующим эффектом), а свое­
образная «инвентаризация» компонентов возможной модели на 
примере публикаций, посвященных украинским событиям 
2013—2014 гг.
Следует заметить, что мы полностью разделяем мнение 
Л. А. Кудрявцевой о синкретичном характере массмедийного 
политического дискурса: «...последний мы рассматриваем как 
особый тип дискурса, который представляет собой не отдельную 
разновидность массмедийного или политического дискурса, 
а симбиоз, закономерный результат их эволюции, органически
сочетающий их основные особенности и реализующийся, преж­
де всего, в текстах масс-медиа различных жанров и различных 
политических нарративов» [Кудрявцева 2011: 30]. Влияние этого 
дискурса на массовое сознание украинских граждан огромно: 
«Медиатизация жизненного пространства украинского социума 
„после Майдана“ (события 2004) достигла критической массы... 
Сегодня на Украине последовательно реализуется одна из мо­
делей воздействия масс-медиа на социальном уровне — мо­
дель медиазависимости, которая напрямую связана с неста­
бильностью общественно-политической жизни... СМИ получили 
уникальный шанс — оказывать беспрецедентное массированное 
речевое воздействие на практически беззащитных перед ними 
граждан» [Там же: 31].
Материал для данной статьи (тексты о положении в Украине в 
жанре, близком к политическому комментарию) взят из публикаций 
на сайте «Академия Тринитаризма» [Академия Тринитаризма].
Это публикации В. Береста «Новороссия, оккупированная 
Украиной» [Берест], И. Беркута и Р. Василишина «Майдан. По 
пути распада» [Беркут, Василишин], П. Беседина «Скоро никакой 
Путин Вам не поможет» [Беседин], А. Роджерса «Когнитивный 
диссонанс майдана» [Роджерс].
Все тексты опубликованы в конце марта 2014 г. (после ре­
ферендума в Крыму, состоявшегося 16 марта 2014 г.). На одном 
и том же материале мы попытались выявить круг факторов, де­
терминирующих давление контекста (влияние внешних условий 
коммуникации) на адресанта сообщений (украинские СМИ), и 
репертуар приемов текстообразования, обусловливающих дав­
ление контента (содержания сообщений) на российского, укра­
инского и иного пользователя Интернета.
О целом корпусе внешних факторов, обусловливающих 
давление дискурсивного контекста на адресантов, работающих 
в системе украинских СМИ, говорят непосредственно авторы 
указанных публикаций. Давление контекста связано прежде все­
го с действиями Запада, руководства Майдана, украинских по­
литиков и самих СМИ.
1. Наличие политического задания (в известной степени 
аналогичного техническому заданию — брифу):
• Украинские СМИ получают „добро на такую мо­
дель информационной подачи от западных спонсоров май- 
дана“ [Беркут, Василишин].
•  Поднимается волна шельмования против главного 
будто бы криминального спонсора „СвободьГ, какого-то 
народного депутата Пупса, о котором все всегда все зна­
ли и всем всегда и все это было до лампочки. Сегодня же 
громом среди ясного неба грянул заказ с запада, и этого 
самого Пупса толерантные еврейские СМИ стали разби­
рать на запчасти [Там же].
2. Конструирование доминантного информационного 
пространства:
• Украина существует в специально сконструиро­
ванной лжематрице. Эта матрица предлагает миллионам 
рядовых украинских граждан поверить в истинность те­
левизионной лжереальности, где присутствует едва ли 
„мировое противостояние“ вокруг украинско-российского 
конфликта... Притом в создание „военной“ лжематрицы 
вовлечены, кроме самой хунты майдана, практически все 
украинские политики, включая оппозиционных, все веду­
щие СМИ и все рукопожатные эксперты в области поли­
тологии [Там же].
3. Использование СМИ как пропагандистской машины:
• Обработка сознания олигархическими СМИ, пре­
вратившимися в одночасье в единую пропагандистскую 
машину по зомбированию, привела к потере ориентации 
граждан различных областей Украины в информационном 
пространстве. Они воюют, но это война самих с собой с 
образами, внедренными в их сознание [Роджерс].
• Конфликт не имеет того „огромного“ всемирно- 
исторического значения, как это преподносится в украин­
ских СМИ, ни для мирового политикума, ни для мирового 
общественного мнения [Беркут, Василишин].
4. «Вброс» чужого контента:
• Когда наивное правительство майдана истери­
чески голосит про свой „европейский выбори и требует 
от запада обещанных кредитных пряников, тому ничего 
не остается, как делать озабоченное лицо и одновре­
менно создавать собственную лжематрицу для Украины 
[Там же].
5. Цензурное давление:
• Население Украины постоянно пребывает в атмо­
сфере жестокого цензурирования информации, которое
консолидированно осуществляют запад, власти майдана 
и СМИ [Беркут, Василишин].
•  Идет жесточайшая цензура. Почти все телекана­
лы и большинство новостных сайтов вещают „единст­
венную правильную линию партии“. Несогласных и инако­
мыслящих запугивают, избивают, арестовывают и под­
вергают травле [Роджерс].
6. Информационая изоляция:
•  Украинское население отсечено от возможности 
узнать реальную картину жизни на всей территории 
страны, касательно разрастающегося повсеместного на­
силия, правовой анархии и приближающейся экономической 
катастрофы [Беркут, Василишин].
7. Давление спецслужб и неизвестных личностей:
•  Нужно еще немного подождать, чтобы все карты 
западных спецслужб были раскрыты, чтобы все лица это­
го пока фарса стали известны [Берест].
8. Давление отдельных известных личностей:
• Влияние у Тимошенко на правительство майдана 
имеется, и немалое...
Кроме того, имея сегодня неограниченный доступ на 
телевидение, она успеет наговорить многомиллионной 
аудитории телезрителей столько провокационных и 
опасных глупостей, что это реально осложнит внутри­
политическую и международную обстановку, особенно на 
российском направлении [Беркут, Василишин].
Кроме того, давление политического массмедийного дискур­
са обусловлено (и не только на Украине) таким фактором, как 
ведущий канал связи; ср. мнение Г. Почепцова о роли телеви­
дения в формировании массового сознания: «Телевидение — 
это действительно особый информационный механизм и мощ­
нейшее оружие. Многочисленные исследования показывают, что 
у любого телезрителя блокируется аналитическая и активизиру­
ется эмоциональная составляющая». Именно поэтому, считает 
Г. Почепцов, при формировании мнения посредством телевиде­
ния и Интернета «выбор делается в пользу менее нагружающе­
го контента» (из интервью М. Сырчиной с Г. Почепцовым [Сыр- 
чина, Почепцов 2014]).
Немаловажным фактором давления политического дискурса 
являются условия предвыборной борьбы и иные ситуации, вы­
зывающие разногласия между оппонентами: «Для современного 
украинского политического мышления в целом установки толе­
рантности ослаблены, массмедийная политическая речь, осо­
бенно в контексте нарратива „Выборы“, тяготеет к бескомпро­
миссности, непримиримости, речевой агрессии... В условиях 
политического выбора, каковым является избирательная кампа­
ния, желание очернить оппонента, сопряжено с желанием ока­
зать психологическое воздействие и влияние не только на оппо­
нентов — прямых участников конфликтных форм коммуникации, 
но в первую очередь — на третьих лиц, слушателей/зрите­
лей/читателей, с целью навязать им свои негативные оценки, 
оказать манипулятивное воздействие» [Кудрявцева 2011: 31—32].
Обратимся теперь к внутренним факторам давления — 
контенту совокупности сообщений. Авторы текстов занимают 
явную «антимайдановскую» позицию, и их основная интенция — 
не только транслировать свою точку зрения, довести ее до чита­
теля. В каждом тексте ощущается настоятельная потребность 
адресанта внедрить свою точку зрения в сознание украинского, 
российского и иного адресата (пользователя Интернета). (Мы 
сознательно не затрагиваем в данной статье вопрос о давлении 
дискурсивного контекста на российского адресанта, хотя оно 
тоже существует.)
В связи со сказанным выше уточним наше понимание тер­
мина «давление контента».
Применительно к политическому дискурсу контентом явля­
ется система сообщений/текстов, которые служат основным 
средством субъектного взаимодействия в рамках дискурса. 
В реальности исследователь-филолог имеет дело с фрагментом 
контента — совокупностью сообщений/текстов в их тематиче­
ском и коммуникативно-прагматическом единстве, например 
с предвыборным контентом одного кандидата или партии, с ме­
ждународным контентом, связанным, например, с грузинско- 
абхазскими событиями и др. Под давлением контента мы по­
нимаем давление на предполагаемого адресата системы кон­
цептуальных положений, отражающих позицию группы авто­
ров и стоящих за ними лиц или организаций по тому или иному 
вопросу. Эти концептуальные положения подаются в форме 
констатирующих (основных) и развивающих тезисов, эксплици­
рованных или имплицитных суждений, мыслей, которые адре­
сант/адресанты намерен(ы) внедрить в сознание адресата.
В связи со сказанным встает вопрос о дифференциации 
средств речевого воздействия и способов давления дискурсив­
ного контента. Мы считаем, что резкой границы между этими 
понятиями нет, однако различие между ними состоит в том, что 
к средствам речевого воздействия в рамках риторики и прагма­
тики дискурса чаще всего относят систему выразительных 
средств языка, в частности фигуры и тропы, способствующие 
созданию и усилению воздействующего эффекта. Часто их на­
личию в текстовой ткани сопутствует конвергенция (схождение 
множества однотипных или разнородных приемов выразитель­
ности в небольшом отрезке текста). Способы же, посредством 
которых осуществляется давление контента, связаны, на наш 
взгляд, со спецификой подачи прагматически значимой информа­
ции, выдвижения ее на поверхностный план текста. Это прежде 
всего опора на систему концептуальных положений, повторяю­
щихся в том или ином фрагменте контента. Такие положения 
можно назвать «атакующими»: именно их авторы хотят в первую 
очередь сделать достоянием адресата, «продавить» в его созна­
ние. Система концептуальных положений, как правило, поддер­
живается более частными приемами атаки на личность: повто­
рами, опорой на пресуппозиции адресата, креолизацией сообще­
ния, особой структурой последнего, ссылками на сильные автори­
теты и историю вопроса, игрой на эмоциях, и в первую очередь на 
иронии, системой ай-стопперов, прогнозированием развития си­
туации, авторскими рекомендациями и т. д. Все это может много­
кратно усилить воздействующий эффект, обеспечить изменение 
или коррекцию модели мира предполагаемого реципиента.
В качестве отправной точки для характеристики способов 
давления контента возьмем лишь одно из самых значимых, как 
мы считаем, концептуальных положений указанной выше сово­
купности публикаций. Это суждение о результатах влияния укра­
инских СМИ на массовое сознание (обратиться к иным положениям 
не позволяет ограниченный объем статьи). Суть данного суждения 
состоит в том, что картина мира, сложившаяся в сознании украин­
ского населения под влиянием СМИ, отражает массовое расстрой­
ство нервной системы: Налицо невротическая картина мира, 
полностью оторванная от действительности [Роджерс].
Эта мысль в разных вариантах повторяется во всех публи­
кациях. Приведем ее обоснования, используемые авторами 
с целью атаки на личность пользователя Интернета.
1. Ссылки на очень сильный авторитет (социального 
психолога и философа Э. Фромма), согласно которому можно 
следующим образом интерпретировать «невротичность» карти­
ны мира: Разительный контраст между радужными ожидания- 
ми от ееромайдана и пугающей реальностью его результа­
тов приводит к сильнейшей фрустрации его сторонников. 
Психика этих людей стремится подавить фрустрирующие 
переживания, а проще всего это сделать через отрицание 
беспокоящих фактов. Причем внешние попытки вернуть та­
ких людей к реальности вызывают только агрессию. „Ос­
тавьте нам наши иллюзии, как бы кричат они, — у нас, кроме 
них, больше ничего нет" [Роджерс].
2. Ссылки на предшествующие интерпретации близкой 
ситуации, в частности на высказывание Н. Лосского о роли игры 
воображения: Они хотели бы возвести свою провинцию на 
степень нации, образующей самостоятельное государство. 
Предпочитая ценности своей провинции ценностям великой 
нации, в состав которой они входят, они начинают критико­
вать ее ценности, стараются видеть в ней действитель­
ные или воображаемые недостатки и проникаются нена­
вистью к ней (эпиграф к публикации В. Береста [Берест]).
3. Креолизация текста. В публикации В. Береста этот при­
ем заключается в приведении карт, на одной из которых обозна­
чены границы Украины в 1654 г., а также последующие террито­
риальные «подарки» — «подарки русских царей», «подарок Ле­
нина», «подарки Сталина», «подарок Хрущева». Использование 
карт как фактологических аргументов вновь свидетельствует о 
«невротичности картины мира» украинского общества, не спо­
собного принять исторические реалии и подменяющего их ото­
рванными от действительности соображениями.
4. Текстовое представление обобщенного украинского 
гражданина как человека с обиходно-бытовым мышлением, 
обывателя, который, подобно больному шизофренией, подме­
няет факты их воображаемой интерпретацией:
• В последнее время на Украине широко распростра­
нилось явление, которое я не могу назвать иначе, как 
добровольной коллективной шизофренией. Большое 
количество людей старательно игнорируют объек­
тивную реальность. И ладно бы это были малограмот­
ные сельские жители, так нет — вполне образованные
горожане, имеющие доступ не только к „зомбоящику“ под­
цензурного украинского ТВ, но и к источникам альтерна­
тивной информации в интернете... [Роджерс].
•  Реальность: согласно всем классическим полито­
логическим определениям, в Киеве произошел олигархиче­
ский вооруженный переворот. В результате которого 
к власти пришли персонажи, которые никогда не смогли 
бы прийти к ней путем выборов.
Воображение не верит: к власти пришли демократы 
и евтроинтеграторы... [Там же].
•  Реальность: на евромайдане даже в пиковые его 
дни было меньше 1 % населения Украины. К тому же, по 
данным социологов, примерно 65—70 % его участников — 
это безработные жители сельской местности с Западной 
Украины. Поэтому евромайдан — это незначительное 
меньшинство украинцев, к тому же не репрезентативное.
Воображение: „це воля народу“... [Там же]
•  Реальность: Американский авианосец дрейфует 
в Эгейском море и никуда не собирается. Но даже если бы 
он хотел плыть в Черное море, этому юридически меша­
ет конвенция Монтрё, а физически — мост через Босфор.
Воображение: со дня на день приплывет Шестой 
флот США и устроит проклятым москалям Армагеддон. 
Чисто из любви к „украинской свободолюбивой демокра­
тии“, ага [Там же].
5. Саркастическое представление доминантной на Ук­
раине мысли о том, что во всем происходящем, вопреки объек­
тивной реальности, виноват президент РФ — В. В. Путин: Да, 
это Путин по ночам развешивает в Украине российские фла­
ги. А еще раньше он привел к власти вооруженных бандеров- 
цев. Это Путин оседлывал бульдозер, швырял „коктейли Мо­
лотова“ и палил шины. Он разъезжал по городам, валил па­
мятники и рисовал свастики. Путин избил раввинов, осквернил 
украинские синагоги. Врывался в офисы украинских телекана­
лов, чтобы установить свою информационную — такую, что 
Геббельс бы позавидовал, — диктатуру [Беседин].
Появление «невротической» картины мира, связанной с фи­
гурой В. Путина в украинском сознании, П. Беседин объясняет 
психологическими факторами. При этом атака на личность Пу­
тина, предпринимаемая украинскими СМИ, вызывает ответную
атаку на специфику мышления людей, занятых не критическим 
осмыслением действительности, а поиском виноватых: Любой 
недочет, любой ужас, любую трагедию можно списать на Пу­
тина. Согласитесь, весьма удобно. Есть козел отпущения, 
тот, кто за все и за всех ответит, тот, которого можно не­
навидеть, дабы не ненавидеть тех, за кого еще недавно сто­
ял на „Евромайданеа [Там же].
6. Суждения о неадекватности и психической неста­
бильности как отдельных украинских и европейских лидеров, 
так и населения Украины в целом:
• Чего только стоит траншея, которую на границе 
прорыл за собственные деньги (ну чудо господне) олигарх 
Тарута. Это он так решил от русских танков защищать­
ся. Фильмов насмотрелся. Кащенко в России опустела, но, 
видимо, ненадолго [Берест].
• Третья точка дестабилизации — Юлия Тимошен­
ко, в любой ипостаси: хоть в роли главы государства, а 
хоть и в роли оппозиционерки. Буйный темперамент и не­
устойчивая психика фигурантки способны спровоциро­
вать громкие скандалы и неприятности и для политиче­
ской элиты, и для страны, притом в самых неожиданных 
местах. В любом случае черный антироссийский шабаш и 
самые шизофренические выходки в сторону России нам 
гарантированы [Беркут, Василишин].
• Эти все клоуны с майдана не просто не чуют 
страну, они абсолютно неадекватны при оценке России, 
своих возможностей, своих прав на принятие решений 
[Берест].
•  28 руководителей стран, входящих в ЕС, решили 
открыть свои границы для ксенофобии, антисемитизма, 
воинствующей местечковости, и все это в преддверии вы­
боров в парламент ЕС. Они потеряли рассудок? [Там же].
•  Путин везде, он повсюду. Все разговоры — только 
о нем. К нему — все устремления. Ему — все проклятия. 
Это даже не культ личности — больше похоже на шизоф­
рению... Один враг, одна ненависть, один страх. В этом 
многие украинцы едины [Беседин].
7. Указания на страх, в котором постоянно живет украин­
ский народ: Как писал тот же Эрих Фромм, обыватели паниче­
ски боятся ответственности. Поэтому они и перекладывают
ее на кого попало — на бывшую оппозицию, на обстоятельст­
ва, на ,лэпередникови (предыдущую власть) и, конечно, на козни 
^злобных москалей“ вообще и Путина в частности [Роджерс].
8. Указания на стремление населения Украины отри­
цать реальность:
•  Все они слово в слово повторяют одни и те же 
лживые пропагандистские штампы. Реальность постоян­
но опровергает их воображение, но они то ли не понима­
ют этого, то ли просто не сознаются. Что неизбежно 
приводит к когнитивному диссонансу в масштабах стра­
ны [Там же].
•  Часть их сознания понимает всю глубину ситуа­
ции... Подспудное понимание есть, а для перемен нет ни 
сил, ни желания. Слабохарактерным людям проще отри­
цать реальность, чем признать ее непривлекательность 
[Там же].
9. Ярлыки, содержащие указания на психическую не­
стабильность украинских лидеров и представителей от­
дельных группировок: Душевно экзальтированные саенто­
логи и баптисты, как Яценюк и Турчичнов; духовно больные 
бандеровцы, как Ярош, Тягнибок, Парубий, Фарион и иже с ни­
ми; исполняющий обязанности президента Украины Турчинов, 
будто свалившийся с Луны [Берест].
Сказанное выше относится лишь к одному из концептуаль­
ных положений, совокупное действие которых детерминирует 
давление контента. В свою очередь, система таких положений 
есть в каждом тематическом блоке политического нарратива, 
чего бы этот блок ни касался: положения на Кавказе, взаимоот­
ношений с другими государствами, внутренней политики страны, 
предвыборной ситуации и т. д. Тематический блок политическо­
го нарратива часто подразделяется на две большие группы — 
высказывания авторов, придерживающихся разных (или диа­
метрально противоположных) взглядов. Каждая группа имеет 
свою систему концептуальных положений и использует свои 
способы их «продавливания» в сознание адресата (дискурсив­
ная атака и контратака).
В заключение хотелось бы вновь вспомнить известнейшую 
мысль Н. Д. Арутюновой о том, что дискурс — это речь, «погру­
женная в жизнь». Исходя из этого, под «давлением контекста» 
можно, как мы считаем, понимать давление жизни, а под «дав­
лением контента» — давление самой речи. В целом проблема 
дискурсивного давления приобретает в настоящее время всё 
большую актуальность и ждет своего исследования на материа­
ле всего многообразия форматов дискурса.
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ABSTRACT. The article deals with the theoretical review of the 
papers, revealing common features of political discourse. It is al­
so concerned with the way these characteristics appear in the In­
ternet commentary to political discourse.
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Говоря об истории зарождения дискурсивной лингвистики, 
отметим, что первоначально за рубежом (например, во Франции
О Савельева И. В., 2014
в 60-х—70-х гг.) она была «почти целиком повернута на полити­
ческие тексты» [Серио 1999: 23].
«Language-in-use is every where and always —■ political» [Gee 
1999: 10] («язык в практическом применении (речь) всегда и вез­
де — политичен»; пер. наш. — И. С.) — это высказывание 
Джеймса Ги сначала озадачивает, но затем, если принять во 
внимание разные контекстуальные значения слова «политичен» 
(политичный: дипломатичный, предусмотрительный; перен. 
вежливый, обходительный), объясняет в определенной мере 
многосторонний, лишенный нейтральности (как отмечали 
Ш. Балли, Р. Блакар) феномен повседневной речи и дискурса 
[Балли 2003; Блакар 1987]. «By “politics” I mean something that 
Aristotle would have recognized, though not, perhaps, today’s “Dem­
ocrats” and “Republicans”. By “politics” I mean anything and any 
place where human social interactions and relationships have impli­
cations for how “social goods are or ought to be distributed”» («Под 
политикой я подразумеваю те же вещи, что и Аристотель, 
возможно, не „демократов“ и „республиканцев“. Говоря „полити­
ка“, я имею в виду любое место и дискуссию, в которых взаимо­
действие и взаимоотношения людей направлены на предмет 
того, как нужно распределять „социальные ценности“») [Gee 
1999: 11].
То же можно сказать о политическом дискурсе — редко ро­
ждающийся в условиях нейтралитета (В. Е. Чернявская,
О. С. Иссерс, Р. Блакар), он всегда характеризуется такими 
свойствами, как метафорическая и экспрессивная семиотич- 
ность, телеологичность и прагматичность. «Выразиться ней­
трально невозможно, поскольку даже неформальный разговор 
предполагает осуществление власти» [Блакар 1987; Иссерс 
1999: 53].
Политическая метафора активно исследуется в трудах 
многих отечественных (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, А. Н. Ба­
ранов, М. В. Китайгородская, И. М. Кобозева, Ю. И. Караулов, 
Р. Д. Керимов и др.) и зарубежных (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 
Т. ван Дейк, Э. Кассирер, Р. Водак, А. Вежбицкая и др.) ученых.
А. П. Чудинов, характеризуя политическую коммуникацию, 
выделяет следующие антиномии:
1) ритуальность и информативность;
2) институциональность и личностный характер;
3) эзотеричность и общедоступность;
4) редукционизм и многоаспектность информации;
5) авторство и анонимность;
6) интертекстуальность и автономность;
7) агрессивность и толерантность [Чудинов 2003: 42—56].
В. А. Маслова определяет политический дискурс как «фор­
мы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы од­
на из составляющих: субъект, адресат либо содержание сооб­
щения» [Маслова 2008: 44].
В политическом дискурсе «использование метафор нередко 
оказывается для политического лидера удачным способом вы­
разить много, сказав немногое, тонко влиять на настроения в 
обществе, представлять обществу новые идеи и одновременно 
вызывать интерес к своим выражениям» [Будаев, Чудинов 2006:
4]. Политик оперирует символами, его высказывания «должны 
укладываться во вселенную мнений и оценок (то есть во все 
множество внутренних миров) его адресатов, — потребителей 
политического дискурса» Щемьянков 2002: 37].
По справедливому замечанию А П. Чудинова, «националь­
ная метафорика в одних своих аспектах отражает современное 
состояние общества, национальную культуру и национальный мен­
талитет, в других — типична для определенного культурного про­
странства (Запад, Россия, Восток, Африка и др.), а в третьих — 
имеет общечеловеческий характер» [Чудинов 2013: 378].
В исследовании Т. Рорера доказывается наличие у мета­
фор, присутствующих в идиолекте политика, прагматического 
потенциала. «Автор выявляет в идиолекте Дж. Буша метафори­
ческое представление Ирака как каннибала; аморального ребен­
ка, которого нужно поставить в угол; преступника, насильника» 
[Будаев, Чудинов 2006: 102—103].
Прагматичность языка политики демонстрируют другие спо­
собы речевого манипулирования человеческим сознанием. 
Дж. Оруэлл в своем романе-антиутопии «1984» описывает 
принцип «двоемыслия» (doublethink) и словарь «новояза» (new- 
speak), а также показывает, «как при помощи языка можно за­
ставить человека поверить лжи и считать ее подлинной прав­
дой» на примере таких оксюморонных лозунгов, как «Война — 
это мир» или «Свобода — это рабство» [Будаев, Чудинов 2006: 
16]. Вот пример использования «новояза» в речи Дж. Буша: 
«Оле way to fight evil is to fight it with kindness and love and com­
passion» — President George W. Bush [Cit. from: Grytting] (Единст­
венный способ побороть зло — побороть его добром, любовью и 
преданностью. — пер. наш. — И. С.).
Метафоричность языка политики находит отражение не 
только в речи профессионалов политической интеракции, но и в 
обыденном разговоре на политические темы, что обусловлено, с 
одной стороны, такими характеристиками, как интертекстуаль­
ность, клишированность речи, а с другой — лингвокреативным 
потенциалом языковой личности обыденного носителя языка. 
Поэтому использование метафорических выражений (удушаю­
щая политическая атмосфера с запахом откровенного мрако­
бесия, стоять на социальной лестнице ниже всех, дележ вла­
сти), оксюморона (двойные стандарты), метонимии (поведать 
всему миру) является регулярным в текстовой деятельности ря­
дового политического комментатора.
С точки зрения М. В. Пименовой, «политическая метафора 
берет свои истоки из разных областей-источников. Это могут 
быть метафоры войны (политические баталии), производства 
(политический механизм, политические технологии), метафоры 
стихий (вода /  река — политические течения; воздух /  дым — 
политический угар), метафоры беспамятства (политический 
бред) и т. д.» [Пименова 2012: 131].
В. 3. Демьянков, анализируя язык политики, указывает на его 
оценочность и агрессивность, а говоря об эффективности полити­
ческого дискурса, упоминает важность умения отстаивать свою 
точку зрения, воздействовать на сознание людей: «Люди всегда че­
го-то ожидают от речи своих собеседников, что сказывается на при­
нятии или отклонении внушаемых точек зрения» [Демьянков 2002].
Характерно для политического дискурса использование 
пресуппозиций и имплицитных смыслов. Е. В. Падучева и 
И. М. Кобозева определяют эти понятия так: «Пресуппозиции — 
те фоновые аспекты содержания высказывания, которые пода­
ются как само собой разумеющиеся и не подлежащие сомне­
нию» [Падучева 2008: 416]; «Импликатуры дискурса — это умо­
заключения, которые делает адресат высказывания, опираясь 
на максимы (правила) речевого общения. Исходя из презумпции 
соблюдения автором высказывания принципа коммуникативного 
сотрудничества и всех поддерживающих его максим, адресат 
мысленно достраивает содержание высказывания таким обра­
зом, чтобы примирить сказанное с принципом коммуникативного 
сотрудничества» [Кобозева 2003].
Тематическую структуру политического дискурса проанали­
зировал А. Н. Баранов в работе «Политический дискурс: методы 
анализа тематической структуры и метафорики», выполненной 
на основе корпусно ориентированного подхода. С наибольшей 
интенсивностью в сфере СМИ обсуждаются темы, связанные с 
реформами: «Налоговая реформа», «Реформа образования», 
«Проблемы армии» и т. д. [Баранов, Михайлова, Сатаров, Ши­
пова 2004: 28—29].
Все вышеперечисленные лингвистические средства, харак­
терные для политического дискурса «в сходном контексте» 
(В. Е. Чернявская), регулярно проявляются и в дискурсе СМИ, 
что демонстрирует интердискурсный характер политической 
коммуникации [Чернявская 2006]. Рассматривая их языковые 
особенности, В. Е. Чернявская акцентирует внимание на «базо­
вой лингвистической категории персуазивности», которая, по ее 
мнению, является стержнем для текстов, относящихся к полити­
ческому дискурсу и дискурсу СМИ. Считая речевую манипуля­
цию, или «лингвистическую демагогию» (термин Т. М. Нико­
лаевой), «лингвистику лжи» (Вайнрих) [Иссерс 1999: 41; Николае­
ва 1988], особым типом персуазивности, В. Е. Чернявская опре­
деляет речевую манипуляцию как «речевое воздействие, направ­
ленное на неявное, скрытое побуждение адресата к совершению 
определенных действий; как скрытое внедрение в его сознание 
желаний, отношений, установок, служащих осуществлению инте­
ресов отправителя сообщения, которые необязательно совпада­
ют с интересами адресата» [Чернявская 2006: 19]. Дискурс СМИ, 
а значит, и публицистический стиль «характеризуются доминант­
ной установкой на воздействие в целях формирования опреде­
ленного мнения читательской аудитории» [Там же: 35].
Интернет-тексты, комментирующие статьи политического 
содержания, более всего соотносятся с тематическим простран­
ством политического дискурса. «Основной иллокутивной целью 
текстов является оценка уже известных собеседникам событий 
или политической ситуации в стране и в мире», — так характе­
ризует тексты интернет-комментариев И. Г. Асмус, описывая по­
литический дискурс в интернет-пространстве. По ее мнению, на­
ряду с оценочностью, для политического текста-комментария 
в Сети характерна конфликтность участников общения: «Реакция 
многих участников непредсказуема, а во многих случаях неадек­
ватна восприятию того или иного сообщения» [Асмус 2005:14].
Таким образом, семантическая оппозиция «свой» — «чу­
жой», формируемая особыми приемами и средствами, является 
релевантной для политического дискурса и дискурса СМИ, а 
создание положительных и отрицательных образов помогает 
авторам политических текстов оказывать влияние на читателя. 
Говоря о значимости категории «свойственности — чуждости», 
Е. В. Кишина, вслед за Е. В. Бакумовой и А. Л. Топорковым, отме­
чает ее манипулятивно-прагматический потенциал с позиции ре­
чевого субъекта, определяет ее «понятийно-смысловым ядром 
политической коммуникации»; Е. И. Шейгал полагает, что любые 
другие оценки в политическом дискурсе будут вторичны по отно­
шению к данной оппозиции [Кишина 2011; Шейгал 2000: 22].
С точки зрения Н. Г. Асмус, пространство «своих» в полити­
ческом дискурсе имеет четкие границы, отделяющие его от про­
странства «чужих», относительно которых часто применяется 
тактика приклеивания ярлыков: «„Свой“ обладает подробной ин­
формацией и имеет четкую позицию по тем проблемам, которые 
обсуждаются в форуме, индивидуален, оригинален и соблюдает 
правила общения в сети. Немаловажным фактом является стиль 
общения и форма выражения мыслей» [Асмус 2005:13].
Превалирование позиции «чужого» в политическом дискурсе 
отмечается и другими исследователями, в частности, А. Н. Бара­
нов считает, что это является подтверждением конфликтности, 
или агонистичности политической сферы [Баранов 2001].
«Один и тот же текст интерпретируется разными респон­
дентами по-разному, прежде всего в зависимости от перемен­
ной составляющей языковой личности читателя, обусловлен­
ной особенностями его концептуальной и идеологической (если 
речь идет об общеполитической прессе) организации, прояв­
ляющимися в первую очередь на лингвокогнитивном уровне 
языковой личности, т. е. через интерпретацию текстов» [Чер­
нышова 2006: 129].
Как отмечает Е. И. Шейгал, в пространстве между дискур­
сивными полевыми образованиями, ближе к центру, но доста­
точно отдаленно, находится жанр проблемной политической 
статьи, написанной журналистом, а политический интернет- 
комментарий, актуализирующий интерпретацию политических 
текстов, находится на периферии политического дискурса, 
а точнее, в сфере его пересечения с бытовым и массово­
информационным дискурсивными пространствами [Шейгал 2000].
По словам Е. И. Шейгал, «для обывателя, не читающего полити­
ческих документов, не знакомого с оригинальными текстами ре­
чей и выступлений, воспринимающего политику преимущест­
венно в препарированном виде через СМИ, политика предстает 
как набор сюжетов. Эти сюжеты (выборы, визиты, отставка прави­
тельства, война, переговоры, скандал) составляют базу полити­
ческого нарратива, под которым мы понимаем совокупность дис­
курсных образований разных жанров, сконцентрированных вокруг 
определенного политического события» [Шейгал 2000: 70].
Таким образом, в жанре интернет-комментария к политиче­
ской статье проявляются основные черты политического дискур­
са, несмотря на очевидную возможность его соотнесения с раз­
личными дискурсивными пространствами. С одной стороны, ин- 
тердискурсивность может вызвать определенные противоречия 
при типизации текстов данного жанра, а с другой, открывает 
значительные перспективы для дальнейших исследований.
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ABSTRACT. The article presents a lingvo-culturological analy­
sis of responses to the XXII Winter Olympiad in Sochi in 2014 
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1. ВВЕДЕНИЕ
С момента, когда в 2007 г. Международный олимпийский 
комитет (МОК) на своем очередном заседании в Гватемале при­
нял решение организовать XXII зимние Олимпийские игры в из­
вестном российском курортном центре Сочи, стали регулярно 
появляться разнообразные публицистические материалы, в том 
числе и антироссийской направленности, содержащие критику 
указанного решения МОК. Одним из аргументов в пользу такой 
позиции было участие президента РФ В. В. Путина на указан­
ном заседании, которого обвиняли в определенном давлении на 
членов МОК. В некоторой степени антироссийские атаки в связи 
с Сочинской олимпиадой напоминают ситуацию с летними 
Олимпийскими играми в Москве 1980 г., которые западные стра­
ны бойкотировали в связи с советской оккупацией Афганиста­
на. В свою очередь, социалистические страны бойкотировали 
следующие Олимпийские игры, проводившиеся в Лос-Андже­
лесе в 1984 г. Из-за политических «игр» пострадали в первую 
очередь многие тогдашние замечательные спортсмены. Напри­
мер, легендарная чехословацкая легкоатлетка Ярмила Кратох- 
вилова, которая в 1983 г. на чемпионате мира по легкой атлети­
ке в Хельсинки установила мировой рекорд в беге на 800 мет­
ров, не преодоленный до сих пор! Она была однозначным лиде­
ром и вполне могла стать золотым олимпийским призером на 
ближайшей олимпиаде в 1984 г. В результате политических ре­
шений Ярмила Кратохвилова так и не стала олимпийской чем­
пионкой! Подобных историй было немало. Анализируемый да­
лее материал, полученный в первую очередь из словацких СМИ, 
в очередной раз демонстрирует, какое негативное влияние ока­
зывают ограниченные политические предрассудки и априор­
ные предубеждения в сфере спорта. Наше внимание сосредото­
чено главным образом на репортажах о торжественном откры­
тии и закрытии Сочинской олимпиады и соответствующем 
общественно-политическом контексте.
2. ПОЛИТИКА И СОЧИ
Ассоциации с судьбой Ярмилы Кратохвиловой появляются 
в нашей памяти в связи с новыми попытками бойкотировать Со-
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чинскую олимпиаду. На этот раз был найден другой повод. Точ­
нее — два. Первый относился к закону о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди детей и молодежи, который был при­
нят в России еще до Олимпиады. Острая критика и даже нена­
висть по отношению к отдельным сторонам жизни в современ­
ной России чувствуется в статье такого голландского автора, как
I. Buruma, со следующим названием: Idiotskd hodnoty (S.
8.2.2014). — Идиотские ценности. Ее автор пишет о коррупции 
в связи со строительством олимпийских объектов в Сочи, сопос­
тавляет некоторые негативные явления в современной России с 
фашистской Германией, где в 1936 г. проходила Берлинская 
олимпиада уже при режиме Гитлера: Hitler ajeho nohsiedi 
zneuzivaii olympijske hry na zvysenie prestize nacistickej rise 
(S. 8.2.2014). — Гитлер и его лакеи использовали Олимпийские 
игры для повышения престижа нацистского рейха.
Идиотскими ценностями автор считает пассивность об­
щественности по отношению к некоторым политическим меро­
приятиям, что связывает с темой гомосексуализма. Кроме того, 
автор призывает к более выраженным протестам против рос­
сийских властей в связи с вышеуказанным законопроектом: 
Tento druh fanatizmu by vsak mal vyvolat mohutnejsie protesty 
(S. 8.2.2014). — Этот вид фанатизма должен вызвать мощ­
ные протесты.
В статье проводится аналогия с другими событиями, кото­
рые впоследствии принесли много бед и несчастий и против ко­
торых люди, в том числе и спортсмены, решительно не высту­
пали. Таким образом, подчеркивается итог пассивности — иди- 
отских ценностей — и применительно к Сочинской олимпиаде: 
Putin vyuziva zimne olympijske hry, aby dodal lesk svojmu coraz 
autokratickejsiemu a neuspesnejsiemu Stätu (S. 8.2.2014). — Путин 
использует Олимпийские игры для того, чтобы украсить свое 
всё более автократическое и неуспешное государство.
Второй повод для бойкотирования Сочинской олимпиады 
был связан с постоянной напряженной обстановкой на Кавказе, 
терактами (в Волгограде в конце 2013 г.) и угрозами террори­
стов в адрес России и участников Олимпиады. Еще до начала 
Олимпиады в Сочи темы террора и гомосексуализма иногда об­
суждались чаще, чем спортивная проблематика. Часто в начале 
вечерних теленовостей шли репортажи и комментарии не по 
поводу спорта, а именно на две вышеуказанные темы. При вни­
мательном отслеживании материалов сочинской олимпийской 
тематики можно было выявить суть и объект данных атак — 
это была сама Россия, ее политика и представители верхов­
ной власти. В центре подобных антироссийских атак находится 
президент В. В. Путин, представляющий, согласно журналист­
ским оценкам, негативные социально-политические тенденции. 
За день до официального открытия Олимпиады словацкая газе­
та «Правда» (Pravda) подготовила специальный выпуск с тема­
тическим названием «Сочи-2014». Самый объемный материал 
был напечатан под заголовком с библейскими ассоциациями: 
Putin, palmy a peniaze. Na pociatku bolo slovo as/ovo bolo 
и Putina a Putin bol slovo (Evanjelium о Soci podfa mha, nech mi 
je ргерабепё). (P. 6.2.2014 — Б. Паник) — Путин, пальмы 
и деньги. В начале было слово, и слово было у Путина, 
и Путин был слово (Евангелие о Сочи от меня, пусть меня 
простят).
Автор статьи утверждает, что много раз бывал в Сочи в ко­
мандировке в роли представителя австрийской фирмы, которая 
поставляла туда разные строительные материалы, и хорошо 
осведомлен по целому ряду вопросов, связанных с подготовкой 
зимней Олимпиады. Одна из тем, которая прослеживается в его 
публикации, — это коррупция, связанная со строительством 
олимпийских объектов. Здесь, как и в других случаях, в словац­
ком языке функционируют вполне конкретные этнокультурные 
русизмы, которые обогащают образность, эмоциональность и 
экспрессивность текста. Тем самым расширяются фрагменты 
языковой картины России в Словакии [Колшанский 2006] по­
средством новых, на этот раз сочинско-олимпийских реалий: Ѵо 
vzduchu nad palmami zaölnaju lietaf fazke — zimne olympijske — 
peniaze, dengi alebo „babki“  ako im Rusi hovoria slangovo 
(P. 6.2.2014). — В воздухе над пальмами начинают летать 
большие — зимние олимпийские — деньги, или „бабки“, как их 
в просторечии называют русские.
По некоторым данным, первоначальный бюджет строитель­
ства олимпийских объектов в результате коррупции был превы­
шен в шесть раз. В адрес строителей будто бы сделал едкое 
замечание и сам Путин: „Molodcy, choroso rabotajete!“ precedil 
pomedzi zuby Putin. A na druhy den padali hlavy (P. 6.2.2014). — 
„Молодцы, хорошо работаетеГ  — сквозь зубы сострил Пу­
тин. И на следующий день полетели головы.
Мотив связи коррупции и Сочинской олимпиады экспрес­
сивно звучит в интерпретации таксиста, плохо говорящего на 
русском, который «раскрывает» весь секрет выбора «Сочи- 
2014». И в этой иллюстрации заметны политические ассоциации 
в интерпретации простого человека. В качестве этнокультурных 
русизмов функционируют при этом не только известные русские 
лексемы, но также вульгаризмы: Ja skazu tebe, brat, pravdu, 
ЬГ..Ти je more, slnko, preto si bf... vybraii Soci, aby si mali kde domy 
postavit. Vot tak, brat, ponimajes? (P. 6.2.2014) — Я тебе ска­
жу, брат, правду, бл... Здесь море, солнце, потому они, бл..., 
выбрали Сочи, чтоб у них была возможность дома себе по­
строить. Вот так, брат, понимаешь?
Аналогичные ассоциации возникали и в связи с острой об­
становкой в Крыму. Согласно некоторым авторам [Ban 2014], 
крымские татары винят в кризисе Путина: A viete preco to vsetko 
Putin robi? Chce, aby turisti nechodili na Krym, ale do Soci, lebo sa 
zadlzil vsuvislosti s oiympiädou (T. 2014.12). — А вы знаете, по­
чему все это делает Путин? Он хочет, чтобы туристы ез­
дили не в Крым, а в Сочи, потому что он очень потратился 
в связи с Олимпиадой.
Политические коннотации Сочинской олимпиады связаны 
с классическим образом России как державы, оказывающей из­
вестное влияние на международные события посредством неф­
ти и газа, которые поставляются в другие страны: Soci je  
potrebne dostat do povedomia medzinärodnej verejnosti vprvom 
rade ako mocnu rusku bastu, spotahlivo chräniacu strategicke 
trasy buducich ropovodov do Europy (P. 6.2.2014). — Сочи должен 
закрепиться в сознании международной общественности в пер­
вую очередь как сильная российская база, надежно охраняющая 
стратегические линии будущих нефтепроводов в Европу.
Политика и соответствующие коннотации чередуются в СМИ 
со спортивными мотивами. Естественно, что тема «Сочи-2014» 
стала обсуждаться с разных с разных сторон и, как сказано вы­
ше, политические коннотации были очевидны. В них чувствуется 
определенное эхо холодной войны, когда все известные собы­
тия оценивались с точки зрения успеха социализма / западных 
демократий. Мы хорошо помним, как выдающийся успех совет­
ской космонавтики, воплощенный в полете /О. А. Гагарина, был 
интерпретирован как победа советского строя не только в СССР, 
а также в странах его союзников. На этот раз используются иные
оценочные политические критерии, по которым критикуется ав­
торитаризм, а то и диктатура В. В. Путина. Одним из резуль­
татов такой политики, по некоторым оценкам, является выше­
указанный закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди 
подрастающего поколения, принятый Государственной думой 
РФ. В антироссийских кругах это посчитали антидемократиче­
ской юридической мерой. На этой основе, как показано выше, 
прозвучали призывы к бойкотированию Сочинской олимпиады. 
Эти призывы не имели под собой никакой реальной почвы, как 
и призывы лидера кавказских террористов Умарова, который 
острыми агрессивными угрозами стремился нарушить организа­
цию Олимпиады. Многие спортивные олимпийские коллективы 
получили угрожающие письма с предупреждением не ехать 
в Сочи. Несмотря на это, в серьезных политических кругах, а 
также среди миллионов спортивных болельщиков и спортсменов 
эти призывы встретили однозначное отторжение. Но всё-таки 
тема безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи стала од­
ной из самых востребованных. Регулярно в первую очередь да­
валась информация о мерах безопасности, причем доминиро­
вали следующие языковые единицы: большое количество по­
лицейских и охранников (50—70 тысяч человек) в Сочи, специ­
альная двойная регистрация посетителей Игр, сотрудниче­
ство американских спецслужб с российскими.
В эти сложные коммуникативные игры вступили и неко­
торые высшие представители западных стран, когда объявили, 
что на открытие Сочинской олимпиады они не приедут. Гене­
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун за день до торжественного 
открытия Олимпиады выступил с призывом, адресованным пре­
зиденту Путину, чтобы никакой ненависти на Олимпиаде не 
было. При этом выступавший имел в виду именно тему гомосек­
суалистов. В тот же день на информационном телеканале «ТАЗ» 
в программе «Тема дня» обсуждался целый ряд вопросов, свя­
занных с Сочинской олимпиадой. Один специалист прямо зая­
вил: Stäva sa takmer pravidlom, ze vo vzfahu k Rusku sa vzdy näjde 
dövod pre rusoföbiu (ТАЗ. 6.2.2014). — Считается почти пра­
вилом, что по отношению к России всегда найдется повод для 
русофобии.
Это очень точное замечание. К счастью, на открытии Олим­
пиады в Сочи в итоге присутствовало более 60 видных полити­
ков всего мира во главе с Генеральным секретарем ООН. Одна­
ко русофобия в связи с Играми «Сочи-2014» была налицо. Ти­
пичной в этом отношении была статья американского журнали­
ста D. Greena (2014), уже в заголовке которой автор пытается 
вызвать отрицательные ассоциации с Россией, с ее прошлым, 
настоящим и Сочинской олимпиадой. Данный материал был 
опубликован на второй день после торжественного открытия 
Сочинской олимпиады: Strateni vpostsovietskom svete. Rusi su 
z niecoho zufaii. To vysvetfuje, preco mnohi öoraz nostalgickejsie 
spominaju na Josifa Stalina (S. 8.2.2014). — Потерянные в пост­
советском мире. Русские почему-то отчаянные. Этим можно 
объяснить, почему многие ностальгически вспоминают про 
Иосифа Сталина.
Автор свои отрицательные впечатления о России переносит 
на всю ее историю, причем эту по сути дела негативизацию Рос­
сии связывает со строительством олимпийских объектов по­
средством известной исторической лингвокультуремы [Во­
робьев 1997]: Soci sa stäva Potemkinovou dedinou, со je termm 
znämy od osemnästeho storoöia, ked vraj nechal krymsky 
gubernätor Grigorij Potemkin vybudovaf kulisy sidel, aby ohurii cä- 
rovnu Katarinu Vel'kü. Hry vSoöi budu Potemkinovou dedinou 
prezidenta Vladimira Putina (S. 8.2.2014). — Сочи становится 
потемкинской деревней, — это термин из восемнадцатого 
века, когда крымский губернатор Григорий Потемкин будто 
бы построил кулисы селений, чтоб удивить царицу Екатери­
ну Великую. Игры в Сочи будут потемкинской деревней 
Владимира Путина.
3. МОЖНО И БЕЗ ПОЛИТИКИ
Указанные этнокультурные русизмы часто используются 
словацкими авторами также для уточнения наименования спе­
цифических реалий России и конкретно Сочи. Подобные обо­
значения в некотором смысле представляют собой безэквива- 
лентные языковые единицы. Новая железная дорога в регио­
не Сочи описывается с помощью одной из таких единиц: Dnes je  
uz realitou aj postavenä teieznica, po ktorej premävaju rychlovlaky 
(„lastocki“) (P. 6.2.2014). — Сегодня становится реальностью 
построенная железная дорога, по которой ездят скорые поез­
да („ласточки“).
Аналогичные языковые единицы демонстрируют и русский 
менталитет. Одна из черт русских — это естественное стрем­
ление к величию (широкая русская душа, «Широка страна моя 
родная»), которое отмечается также при характеристике проекта 
олимпийского строительства: V Rusku sa nie nerobi vmalom 
(P. 6.2.2014). — В России всё делается с размахом.
В связи со строительством олимпийских объектов в Сочи и с 
его окончанием к началу Олимпиады несколько дней подряд на 
телеэкранах мелькал кадр с двумя унитазами в одном туалете. 
При этом звучал комментарий о неподготовленности олимпий­
ских объектов и выражались сомнения в успешном завершении 
их строительства. Так, по крайней мере, преподносили ситуацию 
некоторые журналисты. В радионовостях Словацкого радио ре­
портер дал слово словацким хоккеистам и их тренеру В. Вуй- 
теку. Прозвучали совершенно другие оценки: Nie z toho, со bo- 
Io V novinäch, tu nie je, ani dvojite zächody. Je tu nädherny vy- 
hfad — na jednej strane palmy а тоге, na druhej hory so snehom. 
Nädherny kontrast. Näs najvy§£i hräö Chära dostal speciälnu postef 
(SR. 7.2.2014). — Ничего, что было в газетах, тут нет, да­
же двойного туалета. Открывается прекрасный вид: с одной 
стороны — пальмы, море, с другой — горы со снегом. Пре­
красный контраст. Наш старший игрок Хара получил специ­
альную кровать.
Аналогичные слова прозвучали в комментарии словацких 
тележурналистов во время торжественного закрытия Олимпиа­
ды: Niö ztoho, со predpovedali neziclivci, sa nepotvrdilo. XXII. 
zimne olympijske hry v Soci si zasluzia uznanie celeho sveta. Boli to 
pompezne hry (STV1. 23.2.2014). — Ничего из того, что пред­
сказывали недоброжелатели, не сбылось. XXII зимние Олим­
пийские игры в Сочи заслуживают признания всего мира. Это 
были грандиозные игры.
Данная мысль во время торжественного закрытия Игр в Со­
чи — 2014 прозвучала несколько раз. На экране Словацкого ТВ 
выступил председатель Словацкого олимпийского комитета 
Р. Хмелар и прямо заявил: Zatiaf to boli najlepsie olympijske 
hry (STV1. 23.2.2014). — Пока это были лучшие Олимпий­
ские игры. Комментатор к этому добавил: Napriek väetkemu, со 
sa popisalo... — Вопреки всему, что было написано...
Появился даже анализ «картинки» с двойным туалетом, и 
авторы утверждали, что на самом деле фотография была сде­
лана не в Сочи. Подобные приемы использовались также при 
производстве других компрометирующих Олимпиаду кадров.
Это — очередной пример «объективности» многих современных 
СМИ. Их целью становится любой ценой выискивать анома­
лии, причем норма, или нормальное состояние нашего мира, их 
не интересует [Арутюнова 1988]. Склонность человека к экстре­
мизму наиболее ярко проявляется именно в СМИ. Об этом пи­
шут и некоторые современные исследовали, называя журнали­
стов, поступающих подобным образом, охотниками в стае 
[Dinka 2010], размышляя над тиранией СМИ [Ramonet 2003] 
и употребляя тому подобные выражения.
В заключительной программе русские показали, что умеют 
смеяться над собой. Пятое олимпийское кольцо, которое при 
торжественном открытии не сразу раскрылось, повело себя 
сходным образом, что вызвало веселый смех. Эта картина стала 
в некотором отношении более человечной, и каждый мог легче 
понять настоящий смысл всего происходящего на стадионе 
в Сочи, сводящегося к жизнерадостности как основополагаю­
щему принципу человеческой жизни.
В отличие от названных СМИ, совершенно в другом оценоч­
ном тоне рассуждают о России настоящие спортсмены. Тренер 
сборной Словакии по хоккею В. Вуйтек работал несколько сезо­
нов тренером в России. В интервью накануне открытия Олимпиа­
ды в Сочи он рассказал много интересного о России, о русских лю­
дях. На вопрос, каким ему представляется русский менталитет 
(mentalita — слово женского рода), он ответил: Slovanskä, 
pohostinnä, priateFskä, dobrosrdecnä. Verim, ze Soci usporiada 
pekne Hry (P. 6.2.2014). — Славянский, гостиприимный, друже­
ский, искренний. Я верю, что Сочи организует красивые Игры.
Несколько наших хоккеистов перед отъездом в Сочи надели 
русские национальные костюмы, фотографировались в них и 
создали тем самым веселую и дружескую обстановку. Директор 
лучшей словацкой хоккейной команды «Слован», которая играет 
в КХЛ, сказал в адрес этих спортсменом: Keby väs uvideli Rusi, 
tak by povedali: „Vy molodcy!“  (P. 6.2.2014). — Если бы вас уви­
дели русские, они бы сказали: „В ы  молодцы!“
4. БОГАТЫЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФОН
С ним закономерно встречаемся при любой коммуникации, 
что в полной мере относится к комментированию спортивных 
мероприятий. Часто за конкретной лингвокультуремой скрыва­
ется богатая информация с большими эмоциональными этно­
культурными ассоциациями. В командном соревновании по фи­
гурному катанию за сборную России среди женщин выступала 
юная Ю. Липницкая. Ее выступление комментировала известная 
в Словакии профессионалка Бабошикова. Говоря о единстве 
музыки и хореографии, она отметила необычность выбора му­
зыки, взятой из фильма «Список Шиндлера». Естественно, она 
имела в виду драматическую историю примерно тысяч краков­
ских евреев, которых спас член фашистской гитлеровской пар­
тии Шиндлер. На мой взгляд, не все телезрители поняли заме­
чание относительно «необычности» выбора музыки: Zdä sa mi, 
ze vyber hudby zo Sindlerovho zoznamu je trochu nezvykly (STV2.
9.2.2014). — Мне кажется, что выбор музыки из „Списка 
Шиндлера“ представляется необычным.
Интересным казался и выбор музыки для других фигури­
стов. Канадские танцоры выбрали Глазунова, американские — 
Римского-Корсакова. Комментарий подчеркивал тонкий расчет 
этих спортсменов: Vyber hudby bol podmieneny etnickym 
prostredim olympiädy (STV2. 9.2.2014). — Выбор музыки был 
определен этнической средой Олимпиады.
Выше был отмечен аспект безопасности Сочинской олим­
пиады. В связи с этим в Словакии, наряду с прочими, была ак­
туализирована тема российских казаков [Нітіс 2014], которые 
помогали обеспечивать безопасность в олимпийском Сочи: Л/а 
zimnej olympiäde v Soci bude jednou z „atrakcif“ aj vyse styristo 
nefalsovanych kozäkov (2. 2014.4). — На зимней Олимпиаде в 
Сочи будет одним из российских „аттракционов“ и <присут- 
ствие> свыше четырехсот настоящих казаков.
В связи с «Сочи-2014» вспомнили трагическую судьбу каза­
ков после 1917 г., когда многие из них вынуждены были эмигри­
ровать, тысячи поселились в Чехословакии. У них и сегодня есть 
своя организация: Vsekozäcky zväz Ceskych zemt a Slovenska 
(Z. 2014.4). — Общеказачий союз Чешских земель и Словакии.
В особенности впечатляющими были данные о том, как «че­
хословацкие» казаки помогают в отдельных случаях в борьбе 
против преступности. Их атаман Михаил Дзюба рассказал и об 
этой стороне жизни казаков за пределами родины: V Öeskej 
republike spolupracujeme s Öeskym cervenym krliom a pomahali 
sme ГисГот pri povodniach (2. 2014.4). — В Чешской Республи­
ке сотрудничаем с Чешским Красным Крестом, и мы помога­
ли людям во время наводнений.
Таким образом, олимпийский сочинский дух заставлял 
вспомнить и другие, не только спортивные страницы чехосло- 
вацко-российских отношений.
5. АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНА: НАША — ВАША?
Особым лингвокультурным феноменом, примечательным с 
точки зрения словацких ассоциаций с Олимпиадой, является 
Анастасия Кузьмина. Свой спортивный путь она начинала в 
сборной России по биатлону, но, скажем так, по воле судьбы 
была исключена из состава российской сборной. В 2008 г. Ана­
стасия получила гражданство Словакии, что сыграло решаю­
щую роль в ее дальнейшей спортивной, причем в конечном сче­
те успешной судьбе. В 2010 г. на XXI зимних Олимпийских играх 
в канадском Ванкувере она завоевала золотую медаль по биат­
лону в беге на 7,5 км. Тем самым она стала одним из самых по­
пулярных спортсменов Словакии. В СМИ неоднократно обсуж­
дали ее необычную судьбу, и спортсменка стала пользоваться 
большой популярностью в словацком обществе. До Сочинской 
олимпиады одним из самых частых мотивов в СМИ были ее 
слова, произнесенные по-словацки с неповторимым русским ак­
центом: Na Slovensku sa сШт ако doma. Rusko mi tu ргіротта 
film Mräzik. Som prljemne prekvapenä, ze na Slovensko ho 
premietaju öasteßie ako v Rusku (P. 6.2.2014; S. 7.2.2014). — В 
Словакии я чувствую себя как дома. Россию мне здесь на­
поминает фильм „Морозко“. Я приятно удивлена, что в Сло­
вакии он на экранах чаще, чем в России.
На Сочинской олимпиаде 9 февраля 2014 г. Анастасия 
Кузьмина повторила свой олимпийский успех в той же дисцип­
лине. Эмоции в течение телерепортажа нарастали. После того, 
как Анастасия успешно выполнила последний, десятый вы­
стрел, эмоциональность в репортаже достигла кульминации: 
Nasfa! Potf! Dopredu! (STV2. 9.2.2014) — Настя! Давай! 
Вперед!
После замечательной победы Анастасии наши коммента­
торы кричали буквально по-русско-словацки: Spasibo, Nasfa! То 
je russkaja skazka! Dakujeme za cele Slovensko! Nasa 
rozprävkovä Nasfa! (STV2. 9.2.2014) — Благодарим за всю 
Совакию! Наша сказочная Настя!
В кратком интервью после победы Анастасия Кузьмина 
сказала очень эффектные слова: Chcem pocTakovaf celemu
Slovensku, ze mi drzalo palce (STV2. 9.2.2014). — Хочу побла­
годарить всю Словакию за большую поддержку.
Парадоксальным можно считать то, что второе место заня­
ла биатлонистка из России О. Вилухина, а третье — украинка 
М. Семеренко. Это послужило поводом для высокой оценки со­
ветского спорта: Ргѵё tri miesta obsadili sportovkyne z byvaleho 
ZSSR (STV2. 9.2.2014). — Первые три места заняли спорт­
сменки из бывшего СССР.
Сразу после информации об олимпийской победе 
А. Кузьминой ей направили поздравительные телеграммы пред­
ставители верховной власти Словакии. Тема золотой чемпион­
ки Анастасии Кузьминой сконцентрировалась в употреблении 
уменьшительно-ласкательных форм ее имени во всех словацких 
СМИ и среди многих жителей нашей страны: Nasfa, Nastenka, 
паёа Nasfa...
В те дни по словацким телеканалам и в словацких газетах 
распространялись интервью с Анастасией, ее супругом, трене­
ром; пару слов сказали родители ее мужа и шестилетний сын 
Елисей. Были озвучены даже его слова о «мамочке»: Je najlepsia 
mamicka na svete (S. 11.2.2014). — Она лучшая мамочка в мире.
Все ждали момента, когда на пьедестале почета Анастасия 
исполнит словацкий национальный гимн, как это уже было четы­
ре года назад, поскольку она гордится тем, что его знает: А. К. 
spieva aj slovensku hymnu: „Dobre poznäm jej slovä. Isli mi 
priamo zo srdca“ (S. 11.2.2014). — A. K. поет и словацкий гимн: 
„Хорошо знаю его слова. Они у меня выходили прямо из 
сердца“.
Увидеть поющую Анастасию ожидали и в Сочи, но она бы­
ла так взволнована, что при исполнении словацкого гимна у нее 
потекли слезы. Комментарий этот эпизод отметил по-своему, 
почти с библейскими ассоциациями: Slzave udolie pri slovenskej 
hymne (S. 11.2.2014). — Долина слез при словацком гимне.
Золотую награду вручил А. Кузьминой легендарный легко­
атлет, многократный мировой рекордсмен, прыгун с шестом, и в 
газетах отметили его слова в адрес Насти: S. Bubka о Nasti: 
„Bola skvelä“ (S. 11.2.2014). — C. Бубка о Насте: „Она была 
замечательна
Журналисты не могли обойти вниманием и националь­
ность А. Кузьминой. Для всех очевидно, что, хотя она выступает 
в составе сборной Словакии, как успешная спортсменка
А  Кузьмина состоялась в России. Поэтому некоторые писали: 
Nasfa je slovensky zlaty poklad (S. 11.2.2014). — Настя — сло­
вацкий золотой клад, — а другие выражали определенные со­
мнения насчет «замечательного успеха словацкого спорта». 
Раздавались напоминания о том, что золотая чемпионка 
А. Кузьмина демонстрирует не очень высокую долю собственно 
словацкого успеха. Kuzminovä je stale nasa, vravia Rusi 
(S. 11.2.2014). — Кузьмина все-таки наша, говорят русские.
В том же номере газеты «Сме» был напечатан политический 
комментарий, в котором автор полностью отрицает «словац- 
кость» Настеньки: Je Nastenka vobec nasa? (S. 11.2.2014) — 
А Настенька вообще-то наша?
История олимпийского успеха А. Кузьминой выходит за рам­
ки спорта. Этот сюжет создал естественную основу для пре­
красных эмоциональных переживаний на межнациональном 
русско-словацком уровне, ведь в Словакии благодаря успеху 
А. Кузьминой стали больше замечать ее брата А. Шипулина и бо­
леть за него. В особенности словацкие СМИ отметили его успех 
в эстафетном беге, где россияне завоевали золотую награду 
в том числе благодаря брату Насти Кузьминой. Его заметили и 
при торжественном закрытии Игр «Сочи-2014»: Rusku vlajku nesie 
brat Nasti Kuzminovej Anton Sipulin (STV1. 23.2014). — Россий­
ский флаг несет брат Насти Кузьминой Антон Шилулин.
После возвращения Насти Кузьминой из Сочи в Словакию 
в городе Банска-Бистрица, где она живет и тренируется, на 
площади была организована торжественная встреча жителей 
города с олимпийской победительницей Анастасией Кузьминой. 
Площадь была заполнена, а словацкое телевидение даже сде­
лало прямую трансляцию этого торжества.
6. СПОРТ, ТЫ — МИР!
Комментирование торжественного открытия и закрытия 
Игр «Сочи-2014» по РТВС (Радио и телевидение Словакии) 
представляло собой образец высокого профессионализма 
словацких тележурналистов. Прямая трансляция длилась свы­
ше трех часов, и наши комментаторы обе торжественные про­
граммы сопровождали обсуждением в сугубо положительной 
тональности по отношению к России, ее культуре, спорту, рус­
ским людям и организаторам зимней Олимпиады. Явственно 
проявились богатые знания словацких комментаторов, которы­
ми они уснащали названную программу. Естественно, тележур­
налисты в таких случаях получают от организаторов сценарий, 
но для телезрителей важно то, как комментатор его использует. 
Поскольку в обеих программах были многие страницы истории 
России в многообразных символах и хореографических номе­
рах, их надо было раскрыть нашим телезрителям. Некоторые 
фрагменты из телерепортажа приведены ниже в нашем перево­
де на русский язык: Мы видим символ храма Василия Блажен­
ного, который приказал построить Иван Грозный в середине 
XVI века. Эти картины представляют эпоху царя Петра Ве­
ликого, когда Россия становится империей. А это — силуэты 
Останкинской телебашни, здания МГУ, которые представ­
лены под звуки известной русской песни „Подмосковные ве­
чера“. За границами России известна и песня „Нас не дого­
нят“. Многие люди, в том числе за пределами России, знают 
популярную русскую песню „Пусть всегда будет солнце“, 
которую в словацких школах заучивали представители совре­
менного среднего и старшего поколения... (STV2. 7.2.2014).
Исторические ценности России в торжественных програм­
мах гармонично соединялись с ее культурой, искусством, спор­
том и в особенности со своеобразной презентацией великих 
людей России. Словацкие спортивные комментаторы относи­
тельно подробно разъясняли отсылки к искусству России, и, 
бесспорно, от такого комментария зрители могли получить бога­
тые знания и глубокие эмоциональные впечатления. Например, 
балетные номера были связаны с романом Я  Н. Толстого 
«Война и мир», и зрители могли узнать некоторые детали из про­
изведения великого русского писателя, а также о роли русской 
литературы в жизни России. Подобные разъяснения по-нас­
тоящему обогащают любого человека и делают понятнее лите- 
ратуроцентризм русской культуры — одну из базисных ценно­
стей России: Мы видим эпизоды из романа „Война и мири; в осо­
бенности привлекательной представляется сцена, в которой 
Наташа Ростова — на балу. Это один из лучших романов ми­
ровой литературы. Художественная литература играет 
в жизни России значительную роль. Такие писатели, как Пуш­
кин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов, 
Островский, Шолохов, Булгаков, Пастернак, Горький и дру­
гие, принадлежат к лучшим в мире. Пять писателей России 
было удостоено Нобелевской премии... (STV2. 7.2.2014).
У многих телезрителей также вызвали большой интерес 
фрагменты из русской литературы и русского балета во время 
торжественного закрытия Игр «Сочи-2014». Впечатляющими 
были живые картины с двенадцатью русскими писателями, ко­
торые были представлены в реальном и типичном для них окру­
жении: Puskin, Lermonotov, Gogof, Turgenev, Dostojevskij, Tolstoj, 
Cechov, Achmatovovä, Slotenicyn ... su najväcsi predstavitelia 
Ruska (STV1. 23.2.2014). — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Турге­
нев, Достоевский, Толстой, Ахматова, Солженицын ... это 
самые великие представители России.
Комментаторы разъясняли целый ряд других реалий Рос­
сии. Поскольку, как можно было ожидать, центральной линией 
художественных программ торжественного открытия и закрытия 
Сочинской олимпиады был русский балет, зрители со слов 
комментаторов узнали о его высокой положительной оценке: Aj 
tu vidime svetovu uroven ruskeho baletu (STV2. 7.2.2014). — Мы 
видим и здесь мировой уровень русского балета.
В не меньшей мере русский балет был представлен во вре­
мя торжественного закрытия Олимпиады. Телезрители могли по­
знакомиться с его самыми основными ценностями и реалиями: 
Teraz su па scene predstavitelia dvoch najväcsich baletnych suborov: 
Mariinskeho teatra z Petrohradu a BoFsovo teatra z Moskvy. Balet 
je obrovskä suöasf ruskej kultury (STV1. 23.2.2014). — Теперь на 
сцене находятся представители двух самых известных ба­
летных трупп: Мариинского театра из Петрограда
и Большого театра из Москвы. Балет представляет собой 
базисную часть русской культуры.
Дальше были растолкованы некоторые произведения рус­
ских художников, к примеру Малевича. Поскольку наша жизнь 
представляет собой поиски ценностей, что отображается и в 
языке [Алефиренко 2010], то целый ряд дополнительной ин­
формации относился к другим великим представителям русской 
культуры, которые в соответствующих формах были представ­
лены в торжественных программах: Мы видим сцены из всемир­
но известного балета Чайковского „Лебединое озеро“. Те­
перь слышим фрагменты из произведений композитора Ха­
чатуряна. Вот и сцены из произведения Стравинского „Жар- 
птица“ (STV2. 7.2.2014).
Во время заключительной программы были показаны и дру­
гие великие представители русской музыки и балета и назван их
вклад в русскую и мировую культуру: Самойлова, Башмет, Рах­
манинов, Рихтер, Рубинштейн, Римский-Корсаков и его „Шехе- 
резадаи, Павлова... (STV1. 23.2.2014).
Всю заключительную программу сопровождали девочка Ва­
лентина и мальчик Юрий. Не все, в особенности из молодого 
поколения, знают символику этих имен в России. В этом отдава­
ли себе отчет и словацкие комментаторы: Dieväatko Valentina 
a chlapec Jurij predstavuju prvu kozmonautku Valentinu Teres ko- 
vovu a prveho kozmonauta Jurija Gagarina (STV1. 23.2.2014). — 
Девочка Валентина и мальчик Юрий представляют первую 
космонавтку Валентину Терешкову и первого космонавта 
Юрия Гагарина.
В той же программе были показаны отдельные аспекты 
русского цирка и подчеркнуты его особенности в российской 
среде: Rusky cirkus bol zaloieny v r. 1880 v Moskve. Je to vyznam- 
nä cast ruskeho exportu. V suöasnosti je vRusku okolo 70 
cirkusov (STV1. 23.2.2014). — Российский цирк был основан в 
1880 г. в Москве. Он представляет известную долю россий- 
ского экспорта. Ныне в России находится около 70 цирков.
Великим богатством России являются ее спортсмены. 
Многие из них стали легендами, и современные зрители некото­
рых из них могли увидеть на телеэкранах в почетной роли. Лишь 
благодаря точным комментариям зрители получили возмож­
ность узнать спортсменов прошлого. В особенности много при­
ятных эмоций вызывал показ этих спортивных героев России 
у людей старшего поколения: Олимпийский флаг несут заме­
чательный хоккеист, семикратный чемпионат мира, двукрат­
ный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Фети­
сов, шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному 
спорту Скобликова. Рядом с ними торжественно шагает 
первая космонавтка мира Валентина Терешкова, а также 
известный режиссер Михалков... (STV2. 7.2.2014).
В торжественной программе выступал целый ряд других из­
вестных представителей России. Зрителей, естественно, боль­
ше всего заинтересовали и другие российские спортсмены, ко­
торые достигли в прошлом лучших результатов в мире: В роли 
дяди Степы на сцене появился бывший чемпион мира по боксу 
Валуев, настоящий русский богатырь... (STV2. 7.2.2014).
В заключительной сцене перед официальным открытием 
Олимпиады появились другие олимпийские и мировые чемпио­
ны России, которые в свое время стали известными во всем ми­
ре и у которых часто была необычная судьба. Олимпийский 
огонь принесли на стадион, среди прочих, следующие: Тенниси­
стка Мария Шарапова, которую недавно одолела на чемпио­
нате Австралии наша Доминика Цибулкова. Трехкратный 
олимпийский чемпион по классической борьбе Карелин, в свое 
время непобедимый. Последний участок олимпийский огонь 
несут знаменитый советский хоккеист, вратарь сборной 
СССР Владислав Третьяк и легендарная фигуристка, много­
кратная чемпионка мира, Европы, олимпийский призер Ирина 
Роднина... (STV2. 7.2.2014).
Стало довольно символичным, что в последней олимпий­
ской дисциплине — забеге мужчин на 50 км — первые три места 
заняли российские спортсмены. Россия в результате получила 
первое место в командном зачете, что послужило для коммен­
тария с использованием известной песни: Rusko vcelkovom 
poradi obsadilo prve miesto. Rusi si naozaj mözu spievaf: Nas 
nedogonaf (STV1. 23.2.2014). — Россия в командном зачете 
заняла первое место. Русские теперь могут петь: „Нас не 
догонят“.
Итак, торжественные программы назывались «Российские 
сны» и «Новые горизонты» и вызвали соответствующие впечат­
ления среди комментаторов. Их комментарии завершались 
спонтанными эмоциональными словами одного из них, в кото­
рых переданы счастье, радость, но также — в реплике до нача­
ла Игр — некоторые опасения: Program bol grandiözny, 
vynikajuci, nädhemy. Behali näm od po chrbte mravce (STV2. 7.2. 
2014). — Программа была грандиозной, замечательной, пре­
красной. От нее бегали мурашки по спине. Мы желаем Олим­
пиаде в Сочи успеха и безопасности; XXII. zimne olympijske hry 
V Soöi boli veTmi uspesne a pompezne (STV1. 23.2.2014). — 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи были очень успешными 
и грандиозными.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вышеприведенные фрагменты торжественного открытия 
и закрытия Олимпийских игр в Сочи иллюстрируют силу доб­
рожелательного слова. Весь более чем трехчасовой коммен­
тарий не только расширил фоновые знания [Верещагин, Кос­
томаров 1973] о России, которые присутствовали в богатой про­
грамме, но и создал атмосферу настоящего олимпизма, соот­
ветствующего замыслу основателя олимпийского движения 
Пьера де Кубертена. В течение всей программы мы не замети­
ли ни единого намека на какие-нибудь отрицательные кон­
нотации в связи с Россией и «Сочи-2014». В этом духе были 
выдержаны и официальные выступления председателя МОК 
Баха. Яркими были произнесенные им по-русски слова: Добрый 
вечер, Сочи! Добрый вечер, Россия! Большое спасибо!
Не меньшее эмоциональное воздействие оказал гимн Рос­
сийской Федерации в исполнении детского хора в начале торже­
ственного закрытия Игр «Сочи-2014». Всеобщие, яркие и поло­
жительные эмоции господствовали в обеих программах, и этой 
атмосфере полностью и спонтанно подчинились наши коммен­
таторы. В русском языке имеется пословица: слово лечит 
и калечит.
Слово ведь предназначено именно для лечения, для гума­
низации человека. Это полностью подтвердили торжественные 
программы во время открытия и закрытия Сочинской олимпиа­
ды, в чем могли убедиться сотни миллионов телезрителей по 
всему миру. От этих программ и сопровождающих их слов еще 
долго после завершения выступлений было легко и весело на 
душе.
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По справедливому замечанию Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 
«наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы 
с метафорической структурой основных понятий данной культу­
ры» [Лакофф, Джонсон 2004: 404]. Аналогичные мысли выска­
зывают и российские специалисты (А. Н. Баранов, Е. М. Вере­
щагин, В. Г. Гак, В. Г. Костомаров, Ю. Н. Караулов и др.). Оче­
видно, что российские метафорические модели отражают на­
циональную культуру России, а поэтому они не всегда в полной 
мере понятны носителям иных культур, например американской 
или французской. Вместе с тем Россия — это часть европейско- 
американского культурного пространства, которое заметно от­
личается от культурного пространства арабского мира, стран 
Африки или Дальнего Востока. Наконец, российская культура — 
это составная часть общечеловеческой культуры. Поэтому 
очень важно при изучении русской метафорической картины по­
литического мира попытаться разграничить в метафорических 
моделях общечеловеческие закономерности, черты европейской 
культуры и национальное своеобразие.
Национально-культурная специфика метафорической кар­
тины мира в том или ином языке особенно ярко проявляется при 
ее сопоставлении с метафорической картиной мира, представ­
ленной в другой культуре, в условиях использования другого 
языка. При анализе существующих исследований можно выде­
лить несколько основных методик сопоставительного описания 
метафорической картины мира.
1. Методика сопоставления оригинальных метафор и их 
переводов. В этом случае сопоставляются метафоры ориги­
нального текста и его перевода на другой язык. Такое сопостав­
ление позволяет выявить факты параллелизма метафорических 
образов и вместе с тем показать, что некоторые метафоры не 
могут быть переведены на другой язык буквально, что свиде­
тельствует о различиях между существующими в данных языках 
метафорическими моделями (преимущественно они касаются 
отдельных фреймов, слотов и концептов). Например, зооморф­
ные образы характерны для самых различных языков, но кон­
кретные метафоры, соответствующие этой модели, совпадают 
далеко не всегда.
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2. Методика параллельного сопоставления метафор, 
объединяемых сферой-магнитом метафорического притяже­
ния. При использовании этой методики сопоставительного ис­
следования закономерностей метафорического моделирования 
лингвист выделяет ту или иную ситуацию (или понятийную сфе­
ру-мишень) и определяет, какие метафорические модели регу­
лярно используются для ее обозначения. Например, как показал 
Дж. Лакофф, политические лидеры США использовали при ха­
рактеристике войны между Ираком и Кувейтом метафорические 
образы разбойника и невинной жертвы, а в иракской прессе этот 
конфликт метафорически представлялся как внутрисемейные 
выяснения отношений между старшим (Ираком) и младшим бра­
том (Кувейтом) [Лакофф 2008: 97—113]. Очевидными являются 
и системы развертывания моделей: необходимость помощи 
жертве кровожадного преступника и нежелательность вмеша­
тельства во внутрисемейные отношения.
3. Методика параллельного сопоставления метафор, 
объединяемых сферой-источником метафорической экспан­
сии. Применяя третью методику исследования метафорических 
моделей, автор выделяет общую для двух языков модель и де­
тально ее описывает, используя для иллюстрации материал ка­
ждого из рассматриваемых языков. Так, Т. В. Шмелева при ха­
рактеристике метафор, связанных со сферой медицины, болез­
ней и их лечения (морбиальных метафор), описывает каждый 
фрейм, приводя по два-три примера на польском и русском язы­
ках; в результате оказывается, что метафорические системы 
рассматриваемых языков удивительно близки [Шмелева 2001: 
134—138].
Подобное сопоставление показывает, что в самых раз­
личных странах политические организации, подобно живым лю­
дям, метафорически рождаются, живут, болеют и умирают, они 
могут даже заключать метафорические браки, от которых рож­
даются дети. Политические организации вне зависимости от на­
циональной принадлежности постоянно метафорически воюют 
между собой, используя самое разнообразное оружие, в этих 
боях под руководством опытных генералов участвуют воины са­
мых различных специальностей; после окончания войны начи­
нается дележ трофеев и награждение отличившихся. Политиче­
ская борьба постоянно метафорически представляется как 
спортивное состязание. Рассматриваемый подход позволяет
наиболее полно выделить то общее, что наблюдается в сопос­
тавляемых языках, и на основе этих общих свойств зафиксиро­
вать возможные различия. Например, в американских текстах 
обнаруживается множество метафор, источником которых слу­
жит американский футбол, тогда как российские «футбольные» 
метафоры берут свое начало в совсем иной игре.
4. Методика последовательного сопоставления мета­
фор, объединяемых сферой-источником метафорической экс­
пансии. Этот вариант сопоставительного исследования исполь­
зован в монографии Е. И. Шейгал, где сначала представлено 
описание метафорической модели в русском языке, затем дано 
описание аналогичной модели в английском языке, а на заклю­
чительном этапе сопоставления делаются выводы об их общих 
и особенных признаках [Шейгал 2004]. Такой подход позволяет 
полнее охарактеризовать специфику той или иной модели в ка­
ждом языке и обычно используется при необходимости доско­
нально описать специфику соответствующей метафорической 
модели в каждом из рассматриваемых языков.
5. Методика контрастивного описания отечественной 
метафорической модели и ее эквивалентов в другой культуре. 
Например, в России часто президент метафорически пред­
ставляется как царь, Государь всея Руси, самодержец, соответ­
ственно его ближайшие помощники — это свита, двор, царские 
вельможи, а региональные руководители — это удельные кня­
зья, наместники, бароны. Еще один вариант — это метафори­
ческое представление национального лидера и народа как отца 
и его детей. Подобная метафора крайне редко встречается в 
американских политических текстах, где она по существу ис­
пользуется только в публикациях, посвященных положению 
в других странах, особенно при характеристике российской по­
литической жизни. Поэтому сначала целесообразно детально 
описать соответствующие метафоры в русских политических 
текстах, а затем проанализировать метафорические обозначе­
ния, используемые американскими авторами для указания на 
американское политическое руководство (для американцев пре­
зидент — это не царь, а главнокомандующий, менеджер высше­
го звена, капитан корабля или лидер команды в спортивных со­
стязаниях).
В нашей монографии [Чудинов 2013] ментальная область 
«Экономика» сначала проанализирована как сфера-источник
метафорической экспансии для политического дискурса, а за­
тем— как сфера-магнит, притягивающая медицинские, мили- 
тарные, криминальные, театральные и иные метафоры. В пер­
вом случае разнообразные политические реалии концептуали­
зированы с позиций выгодной продажи или покупки, прибыли 
или убытков, бережливости или расточительства, накопления 
капитала или банкротства. Политическими ресурсами можно 
распоряжаться примерно так же, как умелый финансовый ме­
неджер (или просто опытная хозяйка) распоряжаются деньгами 
и материальными ценностями. В качестве ресурсов, которые 
требуют грамотного использования, могут метафорически пред­
ставляться политический авторитет, имидж, власть, талант, до­
верие, должности, партии, депутатские объединения, свобода 
слова и другие способные приносить доход нематериальные 
ценности, например: Согласно гайдаровско-чубайсовской фор­
муле вся Россия нерентабельна, подлежит списанию, деше­
вой распродаже (А. Проханов).
Во втором случае ментальная область «Экономика» стано­
вится уже сферой метафорического притяжения, т. е. экономи­
ческие реалии обозначаются при помощи концептов, которые 
изначально относятся к совсем иным понятийным сферам, на­
пример: Политика, как обычно, изнасиловала экономику — 
самую беззащитную даму в нашем обществе, поскольку 
в момент надругательства она сопротивляться не мо­
жет. Зато потом мстит страшно (В. Гуревич).
Используемая в исследовании методика сопоставления ме­
тафор в значительной степени зависит от общей методологии 
исследования, от той научной парадигмы, в которой работает 
автор. В последние годы заметных успехов добились специали­
сты, сопоставляющие метафоры различных языков в рамках 
когнитивистики, лингвокультурологии, лингвостилистического 
изучения текста, теории межкультурной коммуникации, лингво- 
метафорологии и переводоведения.
Значительный опыт сопоставительного исследования поли­
тических метафор накоплен за последние 15 лет в Уральском 
государственном педагогическом университете, где было подго­
товлено несколько десятков диссертаций по рассматриваемым 
проблемам. Например, в диссертации Анастасии Александров­
ны Касловой рассмотрены российские и американские метафо­
ры, которые представляют выборы президента. С одной сторо­
ны, выделены такие метафоры, которые максимально сближают 
предвыборный дискурс названных стран. В каждой из них выбо­
ры последовательно представляются как война, спортивное со­
стязание или театральное представление. С другой стороны, 
наблюдается и некоторая национальная специфика: у амери­
канцев множество метафор восходит к субсфере кино, а наши 
соотечественники часто представляют выборы как цирковое 
представление.
Однако особый интерес представляют специфические моде­
ли. В нашей стране выборы президента часто метафорически 
обозначаются как «КОРОНАЦИЯ императора». Эта модель ярко 
демонстрирует, каким образом современное общество представ­
ляет себе власть и властные структуры, действующего президен­
та, а также деятельность различных субъектов политики. Так ис­
торически сложилось, что ведущими архетипами российских по­
литических лидеров оказались «отец» и «царь», которые слива­
ются в единый образ «царя-батюшки». Видимо, наш народ до сих 
пор испытывает потребность в сильном правителе, в царе, кото­
рый должен быть эталоном совести и законным властителем.
Вот несколько типичных примеров.
Превратимся ли мы из ожидающих появления „доброго 
царя“ подданных в граждан, берущих в свои руки судьбу стра­
ны, или так и будем, как говорил Чаадаев, „расти, но не взрос­
леть?1* (Московская правда). Хотя вроде бы было выгодно ис­
полнить роль миротворца и справедливого царя, которую так 
умело играл время от времени Ельцин, Путин не решился (Мо­
сковская правда).
Важно подчеркнуть, что концептуальная политическая ме­
тафора отражает национальное сознание и существующие 
в данной стране представления о структуре государственной 
власти. В частности, при сопоставлении президентских кампа­
ний в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации 
обращает на себя внимание тот факт, что в средствах массовой 
информации США интересующая нас метафорическая модель 
по существу не используется. Президент Нового Света образно 
может быть представлен как commander-in-chief (главнокоман­
дующий), prize fighter (боксер-профессионал), the leading man 
(исполнитель главной роли), hero (герой) и т. д. Феодальная ме­
тафора несвойственна и для британского политического дискур­
са. Властвующий, но не правящий монарх Соединенного Коро­
левства, королевский двор, семья, атрибуты и символы власти 
являются прямыми номинациями и не представляют собой ис­
точника метафорического переосмысления политической сферы 
общества.
В Соединенных Штатах доминирующее положение занима­
ет метафорическая модель «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА — это 
ПОДБОР МЕНЕДЖЕРА». Для американцев президент — это не 
император или Бог, а менеджер, которого избиратели нанимают 
для эффективного управления.
Показательны материалы диссертации Татьяны Андреевны 
Шабановой [Шабанова 2013], где проанализированы метафоры 
российских и американских феминисток. Выяснилось, что сто­
ронники феминизма при обозначении мужчин регулярно исполь­
зуются доминантные модели «ОНИ — АГРЕССОРЫ», «ОНИ — 
ЖИВОТНЫЕ». В российском феминистском дискурсе самые ак­
тивные зоонимы — это собака, кобель, скотина, конь, жеребец, 
теленок, осел, козел, зверь, животное, тогда как любимые ме­
тафоры американских феминисток — рід (свинья), parasite (па­
разит), leech (пиявка), bloodsucker (кровопийца), tick (клещ), flea 
(блоха), louse (вошь), cockroach и termite (термит).
Феминистский дискурс включает представления о двух ми­
рах — мужском и женском, которые враждебны друг другу и на­
ходятся в отношениях перманентной войны. По представлениям 
сторонников феминизма, женщины должны давать постоянный 
отпор мужской агрессии, и этот отпор столь же закономерен, как 
война с врагами родной страны или борьба с преступниками. 
Ср.: Надо осознать то, что против женщин идет многовеко­
вая война. Оккупанты хозяйничают на оккупированной тер­
ритории, убивая ее жителей, а жители придумывают, как 
объяснить оккупантам, что так делать нельзя (http:// 
feministki.livejournal.com, 29.03.2012); Разгорается сражение 
между нашей целостностью и давлением шантажиста, и, как 
в любой другой войне, в ней много потерь (http://accion- 
positiva.ucoz.es, 25.04.2011).
Яркий отличительный признак российских феминистских 
текстов —представление мужчины в виде ребенка. В подобных 
случаях иронически используются следующие номинативные 
единицы: ребенок, мальчик, подросток, дитя, младенец, юно­
ша. Ср.: Семья такая умильная, папа — большой ребенок и 
мечтатель, который хорошо находит с сыном общий язык,
а мама больший реалист, посему тянет на себе весь быт 
(http://feministki.livejournal.com, 08.07.2009). Посмотришь: маль­
чики-подростки. Где бы им взять остров сокровищ. А мужи­
кам — в районе полтинника (http://feministki.livejoumal.com, 21. 
04.2011).
В подобных случаях мужчина изображается как ребенок 
с присущим ему уровнем психического, эмоционального и ин­
теллектуального развития. Специфическая черта американского 
феминизма — представление мужчин в виде больных.
Отличительная черта американского феминистского дис­
курса — активное использование морбиальных метафор. Муж­
чины — это шизофреники, безумцы, сумасшедшие, они страдают 
от опухоли мозга, чумы, инфекций. Общение с ними приводит 
к раку, диарее, отравлению и иным печальным последствиям.
В целом можно заметить более высокую степень агрессив­
ности американских феминистских метафор. В частности, харак­
терное для России представление мужчины в образе несмыш­
леного ребенка несет меньший агональный заряд, чем типичное 
для США представление мужчины в виде Сатаны, шизофреника 
или наркомана. Возможно, русские женщины изначально запро­
граммированы на то, чтобы больше прощать, понимать и при­
нимать.
К числу универсальных моделей представления женщин в 
феминистском дискурсе США и России относятся милитарные 
модели («МЫ — ЖЕРТВЫ», «МЫ — ВОИНЫ»),
В российских феминистских метафорах активно используются 
наименования домашних животных и птиц: корова, свинья, кошка, 
крольчиха, лошадь, собака, бык, кошка, гусыня, курица и др., на­
пример: Ее тело — это одновременно и декоративно­
сексуальный объект и тело рабочей лошади. Ее сознание — 
это сознание жены, матери, добытчика и интеллектуала 
(http://feministki.livejoumal.com, 18.02.2011). Ну как же, а то же я не 
настоящая женщина, если не на каблуках —значит, с походкой 
курицы или гусыни (http://accion-positiva.ucoz.es, 10. 02.2012).
Еще одна преимущественно российская модель связана 
с представлением женщин как товара для потребления. Сторон­
ники феминизма полагают, что мужчины воспринимают женщину 
как товар, который можно оценить, продать или купить, напри­
мер: Вы обязаны подчеркивать свою сексуальность бесконеч­
ным числом способов, а если вы этого не делаете —вы не на­
стоящая женщина и/или дешевка, бракованный, никому не 
нужный товар (http://ru-brafree.ljvejournal.com, 26.04.2011). 
В России бабы — дешевый товар. И женщина понимает, что 
с чужим ребенком уже будет никому не нужна (http://feministki. 
livejournal.com, 06.07.2008).
Если товар отвечает предъявляемым к нему мужским тре­
бованиям, то спрос на него растет, ставки повышаются, и то­
вар попадает в категорию ценных. Ср.: Женщина одновремен­
но ценная вещь и лицо, ответственное за ее хранение 
(http://kannsein.livejournal.com, 14.05.2011). Она все время на 
рынке. Она объект, который должен быть конкурентно­
способен на этом рынке (www.feminismru.org, 23.08.2011). Ши­
рокая распространенность метафорического представления 
женщины как товара потребления (экономическая модель) и жи­
вотного (зооморфная модель) отличает феминистский дискурс 
России и оказывается непродуктивной в соответствующем дис­
курсе Америки. Для американской культуры характерно метафо­
рическое представление женщин с использованием религиозной 
модели («МЫ — БОГИНИ», «МЫ — АНГЕЛЫ»). Соответственно 
мужчина — это дьявол, Сатана или Люцифер.
В целом сопоставление национальных метафорических 
систем свидетельствует о постоянном взаимодействии трех 
тенденций. Первая из них — это глобализация метафор: многие 
русские, американские, болгарские и китайские метафоры по­
строены по одним и тем же моделям.
Вторая тенденция — это стремление к сохранению нацио­
нальных традиций, обусловленность системы метафор нацио­
нальной историей и национальной культурой.
Наконец, третья тенденция является следствием близости 
национальных культур в тех или иных регионах мира. Россия — 
это часть европейско-американского культурного пространства, 
которое существенно отличается от культурного пространства 
арабского мира, стран Африки или Дальнего Востока. Одновре­
менно Россия — это часть славянского мира, который при всех 
его различиях обладает и однотипными свойствами. И наша 
ментальность, наша метафорическая картина мира существенно 
отличается от той картины мира, которая существует в нацио­
нальном сознании французов, немцев или американцев, и одно­
временно сближается с метафорической системой украинцев, 
болгар, сербов и других славян.
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ОЛИМПИАДА-2014 В КАРИКАТУРЕ РОССИИ И США
АННОТАЦИЯ. На материале американских и российских 
карикатур описываются основные метафорические модели, 
характеризовавшие Олимпиаду в Сочи. Выявляются измене­
ния, произошедшие в восприятии России на Западе, по край­
ней мере на время проведения Олимпиады.
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ABSTRACT. The article describes the main metaphorical mod­
els, used to characterize the Sochi Olympiad on the material 
of Russian and American caricatures. The paper reveals 
the changes in the image of Russia in the West, at least while 
the Olympiad was held.
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Сейчас, когда волнения, связанные с Олимпиадой в Сочи, 
уже позади, можно спокойно оглянуться назад и посмотреть, что 
сопровождало ее подготовку. Не секрет, что наиболее остро 
элементы влияния на потенциальную аудиторию могут прояв­
ляться в карикатуре. Объектом нашего внимания стала карика-
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тура России и США в период подготовки к зимним Играм в Сочи и 
непосредственно в момент их проведения. Материалом для ис­
следования послужили порядка 100 американских и 50 россий­
ских карикатур, полученных сплошной выборкой с самых разных 
сайтов. Такое соотношение продиктовано значительным преоб­
ладанием в Сети американской карикатуры на тему зимних 
Олимпийских игр 2014 г. Начнем с американской составляющей.
Среди метафорических моделей в момент подготовки 
к Олимпиаде доминировали следующие:
• РОССИЯ — ЭТО СТРА­
НА С ВЫСОКОЙ УГРО­
ЗОЙ ТЕРРОРИЗМА.
• РОССИЯ — ЭТО СТРАНА, 
КОТОРАЯ БОРЕТСЯ С 
ТЕРРОРИЗМОМ, ИНОГДА 
СМЕШНЫМ ОБРАЗОМ.
• СОЧИ-2014 — ЭТО
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИСК.
На их долю приходится 51 % 
графического материала. При 
этом в графике доминировали 
изображения террористов-смерт- 
ников, нередко явных выходцев с 
Кавказа. Одним из главных здесь 
стал образ прыгуна с трамплина, 
в основе которого хорошо про­
сматривается оппозиция «UP vs. 
DOWN» (рис.1, 2).
Эта же оппозиция сопровож­
дала рисунки, на которых лыжни­
ки были окружены массой угроз, 
связанных именно с терроризмом 
(один из многочисленных приме­
ров приведен на рис. 3).
В форме олимпийских колец 
могли быть сложены боеприпа­
сы самого разного вида (рис. 4), 
либо олимпийские кольца изо­
бражались обагренными кровью 
или изломанными (рис. 5).
Рис. 3 Рис. 4
Было немало откровенных спекуля­
ций в связи со взрывами в Волгограде, 
потрясшими нашу страну накануне Нового 
года. Главными здесь стали образы тер­
рористок, «черных вдов», которые либо 
участвовали в соревнованиях, либо за­
мещали собой символы Олимпиады. При 
этом практически везде точно указывался 
регион — Дагестан. Один из таких рисун­
ков размещен ниже.
Сопровождали эту тему и зооморфные образы. Это могло 
быть абстрактное изображение терроризма в виде паука, кото­
рый сплел свою паутину в нашей стране и Сочи (рис. 7), или 
изображение олимпийских колец в виде стока грязной раковины, 
откуда выползают тараканы терроризма (рис. 8).
Рис. 7 Рис. 8
Зооморфная символика появлялась и в карикатуре на тему 
неадекватности предпринимаемых Россией мер по устранению 
угрозы терроризма. Обычно изображались «морские котики», 
сопровождающие В. Путина и вместе с ним проваливающиеся 
или готовые провалиться под лед (рис. 9). Здесь явно 
обыгрывается идиома skate on thin ice (вести рискованную игру; 
ср.: If you say that someone is on thin ice or is skating on thin ice, 
you mean that they are doing something risky which may have seri­
ous or unpleasant consequences [Collins Cobuild Advanced 
Learner’s English Dictionary. New Digital Edition 2008]). Таким об­
разом, поведение российского президента необдуманно, риско­
ванно и ставит под угрозу жизнь и безопасность участников 
Олимпиады. Если проанализировать лексему crack, то среди 
прочих ее значений можно обнаружить следующие: a sudden 
sharp or explosive noise a loud crack of thunder; an attempt to 
achieve something. Здесь объединяются значения взрыва 
и страстного желания и попыток преуспеть. Карикатура на эту 
тему могла включать образы спортсменов, со всех сторон окру­
женных сотрудниками охраны (рис. 10), лыжников, оставшихся 
без ботинок и лыж, и конькобежцев без коньков, потому что их 
конфисковали сотрудники спецслужб, за спинами которых мая­
чит некто, в ком художник соединил образы В. Путина 
и И. Сталина. Ботинки отобрали, потому что в них может быть 
бомба, а лезвия коньков — это холодное оружие.
Рис. 11
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Рис. 12
Следующие частотные модели 
таковы:
• РОССИЯ — ЭТО 
НЕДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНА.
• СОЧИ-2014 — ЭТО 
РИСК ПОТЕРЯТЬ СВО­
БОДУ.
Они составили 29 % от 
всех карикатур США. Вариации 
были незначительными, основ­
ными стали образы застенка, 
цепей, замков, наручников, пы­
ток (рис. 11, 12, 13, 14). Иногда 
появлялся образ спецназа, как 
на карикатуре с белым олим­
пийским мишкой и трансфор­
мациями слова «Сочи» в «мо­
чи», явно призванными напом­
нить о словах В. Путина и мерах, которые будут применяться 
к террористам.
В застенке легко могли оказаться сами символы Олимпиа­
ды, потому что их украшала разноцветная олимпийская симво­
лика. Здесь надо вспомнить, что радуга нередко ассоциируется 
с движениями сексуальных меньшинств. Это было еще одним 
излюбленным поворотом данной темы: Россия и лично В. Путин 
сажают в тюрьмы лиц нетрадиционной ориентации. Другой 
стандартный поворот — это кровавые расправы с мирными де­
монстрантами, выступающими за демократию. Чем закончились 
такие «мирные» демонстрации на Майдане, нам всем хорошо 
известно. Любопытно, что на подобных карикатурах обязательно 
присутствует сам В. Путин, нередко с приказом заканчивать по­
скорее. Список стереотипных образов был бы неполным без 
традиционного бурого крайне агрессивного и неуклюжего мед­
ведя. В данном случае он давил мирных демонстрантов, высту­
пающих за права человека (рис. 15). К сожалению, нередко 
всплывали и откровенные призывы бойкотировать Олимпиаду в 
недемократичной стране (рис. 16).
И всё-таки прямо накануне Олимпиады появились карикату­
ры (9,7%) с моделью «СОЧИ-2014 — ЭТО ПРИМИРЕНИЕ».
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Рис. 14
Языковой игры в них не было. Доминировали символы сердца, 
наших матрешек, окрашенных в цвета Олимпиады, олимпийско­
го огня в виде человеческих фигур, готовых обнять друг друга 
(рис. 17, 18).
Интересно, что за день до официального открытия зимних 
Игр уже в британском издании появилась карикатура, на которой 
немногочисленная политическая элита США с грустью провожа­
ет огромный лайнер в Сочи.
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Рис. 15 Рис. 16
Рассмотрим другие модели, которые не были столь частот­
ны, но тем не менее создавали определенное настроение в 
американской карикатуре:
• СОЧИ-2014 — ЭТО ПРОВАЛ (4,1 %).
• СОЧИ-2014 — ЭТО ХОЛОД (2,7 %).
• СОЧИ-2014 — ЭТО ОБМАН (1,3 %).
• СОЧИ-2014 — ЭТО ШАНС (1,3 %).
Здесь основными были изображения В. Путина в изоляции, 
разрушенного Сочи, улиц и дорог в аварийном состоянии (назы­
валось «слалом по-сочински»), гонок на бешеных или голодных 
собаках, забегов на разные дистанции в поисках продуктов. Да­
же если игры рассматривались как шанс, основным был образ 
народов Крайнего Севера как коренных россиян, а олимпийский 
огонь доставлялся на собачьих упряжках. Сопровождалось это 
вполне оптимистичным слоганом «Dare to Dream! Carry Your 
Own Olympic Flame!», но ассоциативная база не самая радуж­
ная: россияне живут в условиях вечной мерзлоты, это люди, не 
знающие цивилизации, Олимпиада — их единственный шанс 
приобщиться к условиям современного мира.
При изображении нашего президента, помимо уже назван­
ных образов, заметную роль играли две модели — спортивная 
и монархическая. Их преобладание вполне прогнозируемо и хо­
рошо сочетается с такими типичными моделями, как «Поли-
Рис. 23
тика— это спорт», «Россия — 
это монархия». В качестве звез­
ды спорта В. Путин выступал ли­
бо в образе фигуриста, либо 
в образе хоккеиста. Примеча­
тельно, что судейство в фигурном 
катании ведут его маленькие
двойники, т. е. надеяться другим 
странам не на что, исход Олим­
пиады уже предрешен (рис. 22). Кстати, таких карикатур было не­
мало и в рамках других доминирующих моделей. Как хоккеист
В. Путин сидел на скамейке запасных рядом с А. Лукашенко 
(рис. 23). Несмотря на явную иронию, в какой-то мере продиктован­
ную жанровыми особенностями карикатуры, легко заметить, что на 
подавляющем большинстве рисунков президент РФ выглядит здо­
ровым, подтянутым, находящимся в отличной спортивной форме.
А вот как царь В. Путин должен напомнить о временах Ива­
на Грозного. Наши хоккеисты в таком случае должны создать
впечатление то ли опричников, то ли головорезов. Кстати, на
одном из рисунков (рис. 24) президент РФ дает наставления, как 
вести себя спортсменам, если их попытаются совратить амери­
канские гомосексуалисты. Одна из мер — немедленно обратить­
ся в КГБ, который, кстати, перестал так называться еще в 1991 г.
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При всей агрессии американской карикатуры в период под­
готовки к Олимпиаде в ней легко заметить следующее. Во- 
первых, две теневые модели, которые просматриваются как фон 
более агрессивных:
• РОССИЯ — ЭТО СИЛЬНАЯ, ВООРУЖЕННАЯ СТРАНА.
• РОССИЯ — ЭТО СТРАНА — ПРОТИВНИЦА ГОМОСЕК­
СУАЛИЗМА.
На карикатурах все наши военные хорошо одеты и воору­
жены, все находятся в отличной физической форме. Президент 
управляет хорошо организованными, хорошо подготовленными, 
профессиональными, многочисленными войсками.
Во-вторых, нет следующих моделей:
• РОССИЯ — ЭТО НИЩЕТА.
• РОССИЯ — ЭТО СЛАБОСТЬ.
• РОССИЯ — ЭТО пьянство.
• РОССИЯ — ЭТО ГЛУПОСТЬ, —
образы были вытеснены с лидирующих позиций фотографиями 
ликующих спортсменов, в том числе и американских. Если вер­
нуться к карикатуре, то ключевой моделью при изображении 
России стала следующая: «ОЛИМПИАДА — ЛИЧНЫЙ ТРИУМФ 
И ОБОГАЩЕНИЕ В. ПУТИНА». Основной упор был сделан на то, 
что остальные россияне мало что с этого получат (рис. 26—28).
Тем не менее параллельно впервые за всё время появились 
карикатуры, критически оценивающие действия американской 
политической элиты. В качестве трамплиниста-неудачника те­
перь выступал уже Б. Обама, пытающийся со связанными лы­
жами выполнить сложный трюк преодоления внутренних проти­
воречий. Столь же неудачная политическая карьера предрека­
то есть нас больше не ас­
социируют (хотя бы на 
время Олимпиады) со 
всеми теми стереотипами, 
в основе которых нередко 
была наша история, осо­
бенно времен перестройки.
Рис. 25
После начала Олим­
пиады и непосредственно 
во время ее проведения 
агрессия резко пошла на 
спад. Едкие, предвзятые
ется Кристоферу Кристи — 55-му губернатору штата Нью- 
Джерси, ведущему политику-республиканцу. В традиционной 
форме лимерика ложь политика приравнивается к обману по 
поводу олимпийских событий (рис. 29).
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Появились карикатуры, высмеивающие американских 
спортсменов, способных победить только потому, что их 
соперников заперли в гостиничных номерах (рис. 30), и 
американских журналистов, прибывших на игры с заранее 
заготовленными репортажами о провале Олимпиады и плохих 
бытовых условиях (рис. 31).
Рис. 30
Если говорить о российской карикатуре на олимпийскую те­
му, то, во-первых, ее было мало. Россиянам явно не хотелось 
высмеивать это событие. Во-вторых, здесь хорошо видны два 
направления. Первое является радикальным, второе в общих 
чертах отражает переживания и опасения значительной части 
российского общества. Радикальная карикатура представлена 
преимущественно работами Марата Гельмана и Василия Слоно­
ва — скандально известных художников, выставка которых была 
закрыта в Перми. Такая карикатура создается для того, чтобы яко­
бы отразить тенденции в российском обществе. Ее охотно разме­
щают американские сайты как взгляд самой России. На самом де­
ле уже по ключевым моделям видно разительное сходство с аме­
риканской карикатурой. Это первое. Второе, что роднит радикаль­
ную российскую и американскую карикатуру на тему Сочи, — это 
отсутствие языковой игры: преобладает навязывание простых 
идей на уровне графики с явным расчетом на аудиторию средне­
го интеллектуального уровня. Основные модели таковы:
• РОССИЯ — ЭТО УЖАСНАЯ НЕДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНА, НАСЛЕДНИЦА СССР.
• СОЧИ-2014 — ЭТО СМЕРТЬ.
• СОЧИ-2014 — ЭТО ТЮРЬМА.
В отличие от американской карикатуры, здесь появляется 
модель «РОССИЯ — ЭТО СТРАНА ДУРАКОВ» и эксплуатирует­
ся советская символика, а также стереотипный набор образов 
мишки, водки, балалайки. Много Чебурашек и медведей, кото­
рые оказываются вампирами или оборотнями. Эксплуатируются 
темы отсутствия свободы слова, ГУЛАГа, сталинизма, казней, 
пыток, сексуального насилия и извращений, развала страны 
(рис. 32—40).
Второе направление в основном было представлено кари­
катурами, построенными на экономической метафоре. Здесь 
ключевые позиции занимала модель «СОЧИ-2014 — ЭТО ОБ­
МАН, ГРАБЕЖ НАСЕЛЕНИЯ» (51,8 %). В основном использова­
лись образы пенсионеров, считающих копейки, и мошенников 
с мешками денег (рис. 41, 42).
Еще одна достаточно частотная модель — «СОЧИ-2014 — 
ЭТО НЕПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ» 
(22,2 %). В качестве причин указывались низкий экономический 
уровень и климат. Особенно много беспокойств было по поводу 
снега, его возможной доставки, выхода трасс к пляжной зоне.
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Остальные карикатуры до начала игр распределились по 
следующим моделям:
• СОЧИ-2014 — ЭТО ПРОВАЛ (11,1 %).
• СОЧИ-2014 — ЭТО ПРЕСТУПНОСТЬ (7,4 %).
• СОЧИ-2014 — ЭТО ШАНС, ПОБЕДА (7,4 %).
Параллельно с названными ключевыми можно выделить 
следующие теневые модели:
• РОССИЯ — ЭТО НЕ СССР.
• РОССИЯ — ЭТО БЕЗГРАМОТНАЯ СТРАНА.
• РОССИЙСКИЙ СПОРТ — ЭТО НЕ СПОРТ.
Здесь многое было построено на сравнении олимпийской 
символики (в частности, олимпийских мишек) 1980 и 2014 гг. для 
выражения мысли об ориентации нашего современного спорта 
на коммерческую выгоду. Высмеивалась якобы плохая подго­
товка и экипировка наших спортсменов, отсутствие баз для тре­
нировок.
Рис. 49
Рис. 50
В отличие от американской карикатуры, у нас использова­
лись прецедентные феномены. Так, доминировали следующие 
прецедентные имена:
• ЧЕБУРАШКА.
• СИЗИФ (СИЗИФОВ ТРУД).
• ИВАН ГРОЗНЫЙ.
Рис. 51
При изображении президента РФ ключевой стала монархи­
ческая модель с образом сильного правителя. А после начала 
Игр мы, видимо, просто все превратились в болельщиков и пе­
рестали создавать карикатуры на эту тему. Что тоже очень 
показательно.
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